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REGISTER NOW IF YOU WANT TO VOTE IN CITY ELECTION LAST SATURDAY IN MARCH 
•TOla X V I I . NO. M. 
KT. •TUMID TKMI-KIWTI'KK 
'"liur*Bi!sj\ January 7 74—BB 
'ililiiy, January H _ .7.1—04 
<* utiirdny. January 11 BB—*• 
i'lindu.v, .liinunry 10 MX-AS 
ion.in*,. January H <t*t t o 
'''(leailny. .Iiijiuary 12 Ot)—48 
Weilnceiluy, January IS - . 04—SB 
ST. ( U I I ' I ) . OSIIKOI.. . COUNTY, T i l l K N O W . J A M AI.Y I t . 1»2« CENTS TUT? IHirV KM A YK/.It 
• 
CITY MANAGER MITCHELL NAMED LOCAL 
CHAIRMAN RAILROAD ADVISORY BOARD 
On January HUI n meet iny wna 
•_>],! hi OrUndo :it the offlca of Mr. 
ta. M Autrey. who IN, 111 uddltinn to 
»fliiK Mayor oi' Orl-mdo, a IHO lln-
iHi»iri<'t ChalrmM <*f Hu M M A D i>w-
ttivt Hermitll Aovlnm-.v IliMird, YVUU-II 
fla a n orjra nlr.at inn whirl , in to func-
t ion wi th thf* vHrln.m towtiH uml el i lea 
tn the Qrftmto illrtHct, iad tfaa tall-
voad n| mum III— i-mliiivorlnR t» His-un-
permit* HO thnt material can In* mov-
• d In H IggnmtU in* IJKKI rather In tli** 
• k e t c h y BUatiar lo which ninU-rlal Id 
now rreoived. 
Thu Orlando district oonpHMI bS 
the territory l i r t a g iM'iw.i-n P a y taaa 
Bee- 'i, Dol .nnd and Tavarea on tho 
worth, ns fur Mouth an Kmalnun-ee 
• n t i aaat t*> M^itHMirne. 
A t thin nw**MlnR were repnvtrnUi 
tlren from nearly all t h o towns and 
c l t i ea ln thlH dlwtrlct, and after he-
tng called to order by Mr. Autrey, 
the wit un i hm VVIIH clearly exirialned hy 
M r . WllkliiH who IH from the Aiuorl-
c a n Kail nun I ANHociutloii, fu-nt to tliiw 
•UUtrh-t without • g p M M . in un IMI 
•flwiror to met ituiit-rlal IUOVWIK. The 
s i t u a t i o n m i probably a mutter of 
fcoMtrladga to naal *>t lahaaa pt-Mtnta 
Imt do tint think tlmt •iiiyem* m i l . r e d 
the- HtrluiisiH'ss. Tha niilr.'nil iffa nh 
•o iuto iy plugged, first, of oMifaa hc-
•rjiuHc of iiio B—Qaal load Impoaad on 
i t thriiuKii bowlat i and tht 
xfiHMistnff. and ni*\! bg tha ritiuM prop 
a n d llu-n, inon* t t a a all of Hn-
tstUU ', ; . , , . ; . . i. tin- d M B u d i N 
taddtag matarlal i water and 
•KaaaatoBa. n a y bava (bund thai 
tba portal) method IK of no H villi, nml 
t o t lio.v thio i>• • int. on the M. 
pr*apaed*fng tlo* niecthir. (hfte \ w e 
appl icat ion i tor 18000 permlU 
n p on lli*** datfe • in d 
Seaboard utally 
t h a i 
thni about tha naij • 
• 
pi l ing up of )n*-
w h " w.-i-e i- national! 
•ttir permit offi* 
paVMll forma bafora Hunt, were 1 lu* 
•one* who Were g t f H m 11 f «•*.%* uir 
o f material from 11 itu* (<. time, hut it 
alno meant tlmt the rallroadH M R ! 
n o t able be handle thp B a n In BM li 
a w a y IIH to niuke any InpffdaatOa "ii 
nil (he m m which were m i l l e d fbt 
Miliary linproveinciita nnd exteti 
nioiiH. 
841 nt ti Meeting of tin* Ilr.ilr.mil 
AnHO«iat ion lit-Id Home t ime | g e -n 
DoHMbaf it wan iii'iiii..' ;.- enllai 
tiu* help iif the \nrli-UH elttea to semi 
ti .ni Ofbtt .MMIIII Hi-I mi wtiat would In* 
<-n|]ed l i ic tonal ll'itinlH, ami who. 
tin D O uli their eit|rerleni-e and eap:t 
balfty, would IH* i M a to. and who 
muHt, work wi lh the lullroadH to 
atnilirliN-o out tlii prer-i'iit (nntfle. 
It W U clearly shown by Mr. Wil-
li ir H, railroad rcpreapntatlvaa an 
tin* M i*o iii toach with th 
thut they lunl tn M 
tunkiriK or braaklnf of Klurlda of llie 
future . It' tliey could not muke .1 
pi Off aai nml fellow It out to the 
Iraafl detail , the i l tuat loa waald aol 
In* rhi i ir ied, ami it WDIH.I menu thai 
people would ba turoed away from 
Florida difaattaflad, and nota injury 
aeuld ba itvaa to UM atata la puhit 
c i ty of this Uad than COVtd he Kiiinuil 
tuii k in many ypurn. OoaaaqaaBtaMy 
not Ottly prompt u<-ii<>u uiUHt ba luki-u 
to rcllrvi- tin* protili»m. toil m l ion of 
• U i h n ruiri that tin* f u t TJ it* of n o r t d a 
will ba natarlally aUad. Tht tmh) 
w a y to do thin vraa to appoint men on 
th«* board Mrhaaa i-MMTlrnee would 
.Qualify (hem lor thla w m k . 
• • | a nien were anpointi i . hy Mr. Aut 
re io r a p n a n t the fol lowing mater 
tala un the hoard : l .umlxT, Itrlek. 
_i . i i*"-nt I.MIU' nml l'l.-t'Irr, I, n. 
: -i '. Mm 1IIIII-'-.Y. Bewaf ptpOi 
Ft one Sum! and (Jravi*!. I'lirnlture, 
ItrioU ami n l l e a d l i a of Ulacellanaooa. 
At fllwl it wan thOQftll l« make :i 
board "T haaaa itaaaa tdaaatflaattoaa la 
the vnrlotiH Mania Uid <-Mii'H In the 
district .hut M e - ) * that tliin wouhl 
BUUM tin) Imlky an orKiinlaAtlun, an 
well na lnwnn time, It WIIH daaMtd to 
ippoll l l men from the Hiimllfd oHtol 
In iit-t n^ a ebalrm.ii i for tlio t i ty , and 
lu whom nil reu-lvors of carload 
fn'h;ht nniMt apply f«r the matcrlnla 
w h h h they want for tho months to 
come. 
In Rt. Timid for Inatanro, t'lty 
Mtinaee*r MftMhOll waa appointed 
chairman nml nl r w c i v c r a of carload 
fralpttt muat apirty to him not lutev 
than January 18th. irlvtwr nn aat t 
mute Of the. ntnnlMT of carloada ot 
varlouN k m . l . o f material which tlic.v 
will wunt to rcM-f-it*' duriiijr the month 
of Kehmary. l k i l 11>** will be MB 
piled, totala drawn, nnd the ftalah-ed 
tabulat ion submitted to _M KCBIOUIII 
itoard which ineeta aga in January 
gtith, 
\\ thin BMatl-C the l x « r d will con-
Hlder tho totalu required from each 
i itv, l.eaiini*. In miiulK Ihe capadtty 
of iiu* viuu.iiH raoalTan t.-> take c a n 
i t tin* KC-.HU aa rapafdi f iuanciul 
ability ba meet iho MIJH i f j h e p a m l t a 
vara fimatad and • a t a r i a l La ahlppad, 
unloading fadUt laa and the o t t e r 
mattara which mn.-i ba tofcaa im 
n la tha magattnda of anch 
win): . If tha rcipli-altlnim are ii|>-
'.iMved. then a votu !>* luken by the 
board recommending i hut thi 
baaed, M i MUM lotion a 91 
be takea un the r^ulroniouta of ail 
I ha towiiH and cities In tie 
then tht* flicnrea oompUadi ond the 
total auinbata ef cara deal red i 
the total number of ahra 
: . 
tie the -mine pori 
• ri-jit i"ii, of i imiao . will he 
-o Doli 
* i'i know an Boon HH 
how many n i r s of Material | 
•>*»;il ba Untied for from their station, 
uml with this information t l n v wiil 
i In-1 k IH-UIUMI the number of ears the 
HN ,il <• litilrii.ilii has appttad for. and 
will DP hi posit ion tO loll the reeeiv 
a n how many earn of mntMrial will ba 
ftanad for tha earning month With 
everyone Joining in to promote ami 
curry oui il ie method wp arc «mir*"d 
.d a «toady at ream nf all kind* Of 
Materiala balng r e u i v e d nga-nti tba 
present lill and UIIKH metiied. The 
p r e - i n method of flpi>lyinp for |»er-
iiiits wltii tin- local a Kent M la still 
in force, hut this g l faa n f!uM.k to 
'.revaol what w a s called "aluffln,?" 
ei the incelliift. 
Thia "atUfflng** la BBg thing which 
must nnd will tint ba a l lowed. Willi 
ryone gtetng their exac i require 
i l t u a t l o u . | r a e o t i it is readily aaaa that thara is 
huniis tha mora chance "f receiving whal 
I) aeodi il than if mora care i 
til s imply In an effort to get more 
iim-i anyone wants . And ir anyone 
Carina nut th is aatti rcmem 
bpr that tin- local chairman 
locality goaa over the MHIH with I 
rine tooth coinii" botfofa •ttbmlttlng 
bt tin board, ami iimi taay, la m m 
ga over ovary item, nud lhe Umrd 
summari ly nhangQO Mm flgarM if tbey 
du not seem juM in lhe IIIIIMIH of the 
v.n-liiiiN uieil who a n .1 |'p'iii;te;, to ilo 
ibis warn: baoanaa af their famUUrlt) 
With the <lliferent clnsr-lfleiitions. 
T_a Meat Iniportanl pai i uC tiu 
whole prejeel u, ttel it anyona dpta 
not apply will, the local I Mai I Ilia II, 
Klvlag thalr mqnireuieata, there will 
not ba nny poeelble way for them 
to gal any oat. nui ahlpo i 
' Ih ia may aeow aoatOWh 
r be n ill a d thai ihe attaatton 
is s c i . ous , juiil wi thout n i 'uh bopa of 
CHAMBER OF COMMSRCE MAY ENTER BAND 
IN CONTEST TO BE HELD AT ORLANDO 
l a IT. I I A K D K B . OK I'AIJH B B A C H . ADDRICSSKH M F M U ! R S AT NIMlN-
1IAV I I M I I I O O N I I K M ) L A S T H H D N l W D A V — STKI'S TO BK 
T A K K N T O KI'.I.IKVK F R K l l l 11T l O M I I T I O N H A N D 0 O M M > 
T I O N IN LOCAL M ' l l O O L S 
i)i"VT'it.* ilw* fnrt Ihul li'i- BWa 
pvnple w a s slvlni; a Mg hniKnial and 
oult'a a nuntla'r of tli'* i luimliar of 
r i immcn*. niciiriM'TS srt* from Ohli*. 
Iho ntiondnnia* at lho I'linmln'r of 
(-oirrraoroo liirrhoaiii -wua lanrely at-
li'iidral and from tha rory ho-riniilni*: 
Ilic intoroa-t wan ii)to»iwa», aj-fl^r min-
i ites wo-o rend Iho iiaiiul IntriHlii.'-
t ions woro ms<lp. .lolin K. P a l l i y in-
triMlnc-al ta K. Harder .of Pa lm 
Naaah. .liidiro b M. Piirkor Intiodinaal 
1111 old friend w h o he anid wna a 
rnronet aololst of note*, Mr. Bd I'ear-
aon. of K a n a a s I>r. r i iahman-ar ia-
w»i|d 1111 rod need her hrother, Mr. 
l l ron i l l . w h o slii.-e h i s vlt.lt here lnal 
year , hna m a d e numeixiua InTentmeBta 
nnd h a . eome down for llie winter 
w i th hia . la ter and to w n t i h Iilu hold 
Inge gTo" K"lit. ('.riser intr.ahi.a'il 
Mr. Cherry, lirolher of .1. W. Therry, 
St I'lilm Beach, Mr. Htinl«tr said wa, 
nrmld like be hear from Mr llni*ili*i 
and bf tho enlhuaiaal lr i tieorlnu pliiln 
; V. -Iiaal the senll 
nn'iila of nil present. Mr. l l u n l e r 
anid he did net iliink ths Introduc-
tion riMinireil n ipsSBta! Unit I"' wna 
iii'vei* n HIM*CIh iiiiiiiiM* nii'ii in* talked 
hiniM-tf inl.i (In* It •" terms 
i.lji-inl i f Ills o|i|aiiii'iit. l i e anid wlii'ii 
Mr. Bel le* naliiii hlin for • S m b e t 
HliljiM diiriiiK tlii* ri'i'int i lrlve Be 
itH'il «*na qnili' en-" 
Minn told t in" be iboo ld i:ii,e II 
iviirnl'ly 
• I , IIH Ills i*\]ii'ri,'i)ri' with 
'-I.niiiia*r I'f commerce tlioiiiilil It wiis 
nnly. Tbal in the |ilin*i*s in 
!M ;i - , i 
lISlllll llllllft ' 
siiiiie fal 
I,nl nri. ilieil lei lliriii iiii-
l'.ut siiiii' ii'iiiiiiK to SI. Cloud nii'l n'n 
• i thai w e had 
i in, to PI * 
ml In st. cii'iid while "ti i'l» waj 
iiii-niiKii here tost* it""* two, no fat* 
iina in-! BsasrfsdJ nny si'ifisii harrow 
l.ilnilneKa tlmt prevllil;*a ll! "I li.'l* lilili'*: 
Sniil hia plan hnd baaa Bel I" pul>lii-li 
:i Int i.f wind nlamt whnt Is K"ii!jj t" 
la' ilinii' I'v.l | a ahead nnil tlieii 
talk. Mr Cherry waa then waked to 
.punk and he SMBa I" St Clniiii lor 
n short Ktiiy nnd la loathe to leave. 
S i i r i ' tnry H.'lf<* HU.l'l Knrl ' . i l i inan. 
oi (Irlnndo, w h o la at Die liend at lhe 
floral alm-A io la* idven amm In Or 
lanilo is t o hnve n l n n d aeatBSt and 
Ihat St. ( l o u d Iniii.l lina bsBB i inl i ial 
to enter Ihe SBBBSSB, Tliree entrlen 
polnta, first, i imnlnr tiiinda, second, 
ai'inl prof.a.Hloniil wlioao loader Is not 
Nnn, over $18 JUT week und the 
tjliinl. HSrletlj* u1r.>f.'K*<i<Muil. ASthnr 
I'nytou, of Miami. Is to a . t a . Jiulice. 
Bee "Starr Itolfe Mid il COOld la* mnde 
poaslMc to hnve (*l**l.t OSttSBrtS r<*-'' 
wi. 'k from J a u n n i y 17 to M a n h IS If 
necessary njo'iey rould lie rained for 
lniildliiR a liand shell and pay snlnriea 
of the iilnyiT... Tliii . niifrKc.tion wim 
hnrdly mnde until it wna met with 
unan imous ajj-prova 1 uf thoee preseni 
nnd Inside ot f ive ininulea thai lum 
drial of il'illurs w n s pledged by those 
"irosi'iit anil ii roiiiiiiltlei' which i l i l l i ' l 
nn th,* IniHliH***. llu-n inter, la-fure they 
w . n l In supper Iiii'l llie lle.'issiir}' 
illinium iili'ilneil 
Mn.vi'i* i i i i l lnw w a s present ftud 
Mpulii* Bf ilelny in nil l ines of rity 
iiiil'iiiiiini'iit tlinl lina lii'i'ii eiiiiseil 
I" ll iiil.nrc'i lull Ihul the lltjht la; 
;;ins In paap l l l i ' l l ldi the lust few 
daya whea ilrsartj 'even mr Isads 
• .I ' IMWBr l l le huve I'liliie nni l n i l n.i* 
iiiiiieii c\., iiiiuii dieiiii,' machinery 
arrivUig ind thai boi.? t u"\. BOJOB 
iiheml .r.i-,,- i l l h i . 
The '.liiiiinlltee appointed In nr-
. ihe chaa 
• Is In li.ive nt lhe nie i l ini : 
- on the 
al llllilll . 
W i l l . I' 
i thai 
' that they Will nniki* iir-
t.. lo rem i i'iiii 
I Fe l low l.u,Mini; t , flnii b OUI Una 
11-.-1111111 IITIU. if j-iisHii'ii. Artasam 
j m e i i t s fur more scliiH'l liiuminK will 
ba nuule i l in .nu the Vilin I Ion. 
Ni i i . i i ig new in Ilic h i g h w a y s i lua-
iliui. 
Bacralarj Hstt*i snid ba rtad Mr. 
I*-il. I'eurson lunl Isa-n innUing nrrniiK'*-
iiii'lits to orKiiiiiK.. giria nnil laiys luiiiil 
of f i fty or nlxly p i e i e s iiy ear ly spring. 
KKl- l I tLH AN i I.l i: O F 
S I . < I ' l l I) I I U M M Z I 1 . 
l l o i l w h o l d liiiial, l l i inhvil i . ' . 1'iivLng liny ilinlerinl i hunge for tlie better iii 
ANNUAL OHIO ASSOCIATION BANQUET 
AT COMMUNITY CL UB HOUSE WEDNESDAY 
Tile (Hii" Assui'lniliin bald lln nn 
mini basque! nt tha Oommunltjr eluh 
llolisi' "li Wi'lii'-ailiiy ill iiii'in. Tin* 
hr.ii'ii"*i was si'Tii-ii by Dayioa^i Oafs, 
T h e - uiillllli'i' In ilinri'." ef BTTansr 
Blenls w n s : Mra. Hell Hl.kiiril. <li.iii 
•nun ; Mrs. Carr ie Knol l , Mra. Qaarajt 
B r o w n , Mr i i W, i i - i i i i i. nnd Mr. 
a i HTtadsr Oaa bOBdrad nnd f i r i y 
psopla war* aaaaaililed tot thla an-
.lliii I evi'lll. 
•Iliis iiasi'ilniliin wiis o r i a n l s s d 
alHiul the yenr 1019; possibly bafora 
Ihul ilnle Hi n.i* aoi 'I llu* enrll'T 
reriirils were BSBtnySd, Tliere were 
i.v three hundred i"*' 
Bared ss t-haytar BMBbara, n t.i.. 
ABIIIII Inl Inn In nl preseni lhe liiiui'al 
. l . l e "igiilll/.lllli'li in lhe i l l y . Km* 
Siiiiie linn* llu* New York AsHoi'lilllon 
.•lull I U"« honor. 
At IW" '•'.!"> k In llu* iifierniatii Hie 
AaaiNlullon r i ISsaniblsd for a lnml 
coming 
ineelliig nnd priimniii. 
Ofriesm ,'i."ieii fur tha 
year were i 
Pre inii i l , H. 0 . Winder. 
\ . i rreshlei i l , ( leurge Uleknril. 
Secretary, Mrs. Let l t l i Ru(haa . 
Afler the tmaliiess nii'ellnfi: llie f"l 
lowing piui'iniii WIIS g i ie i i 
l l l i lo Hun*', 
Mnsie H n , Khlne. 
lienililll; Mis. Kllllliilll 
•/Ictrels i* nl us snni; hy Mrs. 
IlilMks, I'liimer s l l l e elliu l s ler of the 
•l l i le 11. A. It. 
BeadloB M r , IOI lu 111,'kiird. 
Sinn; Mrs. Toney. 
I,'i I I . I I I I I ; Mr.i l lniwn. 
V.iini Trie Mr nml l i r a W. VV 
Rdwards, Miss Uralys H wai lis Mrs 
Bsllay, mi"iniMiuist. 
I'lii.ville Mr ( oii|ier and an.alalunts 
Song Mr. Slinre. 
Talk—Mr, Winder 
A . nn "income of repeated 'ui.fer 
enees ; ill? Sl ("lllllli ri'iml'll'lill" II 
uieel lng WH rai led of l lmse li'Ieresl 
oil in funning n Republican Club in 
this city iiii.l held i h i a I..!- r 10, IBBB, 
ni which time ii tampoyhry Btsaalaa' 
nun was eifi' i icii ini'i commit t o n n*. 
pointed '" praaanl a crmatltQtlaB, bj 
laws nnd n lii.t o j i i f i i i e i s fur lhe 
perinnneiii orgu«i7.atl'in. 
(in tha THI iif January, another 
uieelltli' . . u s helil nnil llie 1'i'riliuilcnl 
.ill.in ciunplott'il. Tin' pill 
iu,a,' nl this d i l l , is, ns uel Inrlh In 
lhe i IIIHI! iliilluli, to uid in llie up 
i i i i i i l ing of the republican party in 
f lor lda iiieiig (he lines ef action us 
laid down i'.v tha HaMouBl nnd s t u t e 
inm inl 11 .-.-ia uml laparlBl l j ta n f s 
gllinil i ta Of nil 111'' people 
hy Imildtiig up and iiiiiiiiiuliilug IIH n 
. i i ,n l fiieiur Iii public nffulrs 
n s i i | e i in ipe le i i i e iru-ii '/nt inn 
pledged in i i iese eada, Tin' i tftUrs "f 
tha . Inh ure ta 111" hnii'ls s f nn Kx-
i t i i l l i e I iiiuuilltee eiiualsl l'l ' of ft 
ineiiila i s v.liu iil-u , iiilsl it'll.' lln' of-
Hesrs of t in - stab, 
The cumuli! !i i* i-leeliil .'. e lis till 
lows* I,. M. I'lirker, 11 ISJ S. I i.n in, 
B. W. Lnckey, C, N. McMlliu'li. nmi 
I. K. ltiillnrd. 
T h e !• ' lowing Were c' ' ll legatee 
in i iu- BMsttai of i in* ' i i imi i r 
KepuMIrfSU Cllllla in tl.i' --ii.il' Iii he 
held il Atlanta, (in., on ths nih of 
I'ehriiiiry next. Messrs. 1'up' MeiMiil 
lun nnil Ci'Mu l'nrker. 
iiy vine "I Uie yeiirly dual were 
fi \ei l n! Ml cents und lhe t i l t" cl' hold-
ing Hirelings to l,e on llu* first Tine's 
ilny nfleriiiNin in en'-h in,mils. The 
""eretitry (Mis Instructed lo procure 
*-.*,() e, i|iies uf the const iliili-in nml hy 
:' the iiieniiKT.. 
under five or six mouths, ns regards 
' \ -'rv iim 
•uiucriual will give Iheir 1 rliesl 
. -Hun IB lhe efl'ol'ls uf the ili.-
Irii't liunrils. who. In lhe flnnl iiuul 
i i lu , wil l Is* rsspOBBlMa fur llie fll 
lure "I' lh" Sll l le nf 1'lurlilil. 
llu* IiiiiI cliiiirmnn will BOOB In.vi* the 
i.eccssiir.v furiliH, lull In tl iciintiiii", 
until llicy arrive, if nil lh" carload 
receivers will leuve a list of whnt 
i l l I luy wnnl pei'iiilta Issiieil 
for during llie month "f I'l'lirunrv. 
("gelltei* Willi the piiinl "f ovigln. 
r s iintii", oniglnnl eiirrlei* 
mil 'i'.'feiTi'd routing nl the ci ly 
mil miner's office liefure .lilliuiiry l.Sth 
il Is hii |ssl tlmt v.llll l h e help I-f 
every mn 'criieil we wll reclevc 
lhe l i c i l i s l lelluf. 
G. C. I H ' N T K R T O A D D K K S S 
T O U R I S T ( 1 1 II M: I ' . i ' lM. 
T h e Tourist ( luh will h a v e Ita rs-
| n i n i niii'iltig ui the Tourist building 
in Otty Turk on Miimlny, January 
IMh ul 2-.*10 p. in. All tourists nn* 
'iivlleil lu m* present nnd ull v ie l l lng 
."I'risls lire cs|»-eiiilly invited lu he 
i l l , " . i l . 
An Interesting; address wil l la* 
-liven by um* fallow IUWIIBBIBII. Mr 
',. c. Banter, suhjeci, **M.V Impesa 
-tuns of l.iive, llunie uml Mullier." 
Nii*. iiuniir has appeared before nasi 
i i l idii-nies nml wil l ilelli-i-r nn interi'sl 
ing mlilrcss. lli , mil ,.ii! I., henr him. 
I'-'* pjBBSSBt, In* will speiik nt threai 
i i ' i ' l i i i I , . 
T h e film! contest hi'i n 
New York will lie propirlv stilgeil, 
mid a liel lit! fill I mx or ."In 
Drill ba nwiirdi-d in the atnie having 
i l.e Inrgcst utti'iiiliiiice. i l h i o h* on 
iiie j u m p nml New Y"i tiers lire close 
i n lier Irnll. Which wins? New York 
is s h o w i n g i ls n*"tli. and OhlO Is 
••riiwiiiiu* Oeroaly : n a graal conteal 
of the seiiaun i Iliirrnli for St. Cloud I 
A. w 11AI.1.. Prealdent, 
RS . S T R A I T H K T I ' R N S 
I'll W I S H I M ' T O N , I). «'. 
Mrs. Helen 11. Strati Junior Past 
( iuini l Mnl iun of lhe D l s l r l e l of 
Coiiitiihiit Onier ni Bsatera s m r , who 
speni ls the win lers nt her del ightful 
liunn* nu iNeiv Vert 'i,''M*i,-, 'i 
ieii Wciincs.i.'iy fnr Washington, ii . ( .. 
iihuri* she will l l l lcml I lie mOBIlBg nf 
the (Ji-uiiil Chapter of tlie (Irder Knil-
i rn Stni* nf the D i s l n c t uf Culumliin. 
Mm. Slruii expects lo relurii to SI. 
c loui l ani,,, nrter ths Orand 
'•li'aes 11 scs 
K A S T 1.AKK I ' L l ' l l I'll \ ( 
T I C l M i KOK M1NSTKKI. 
Rehearsals nre bsfoj bsld by tha 
l*:.*ist I .a he Chili fur n iiiiii'lii'l to In" 
iii'i'i iii.' inner pari ui ihe iiiunih, iii 
ii,* iii«h school auditorium. 
' l l l i" piiiinl . i s lun fnnn s lurl tu 
finish, nny inie in cily licit hns aiuni' 
•-l'i-'inll.v Ihey *gj|| USSIHI wi lh , will 
ptaaas see l l . S. Unwley or A. 11. 
Wigglntiin. 
PKKSIIVTKKIAN RLl ' I - i lTION 
The PrashyterlSB Bseso t laa i" 
loiirisla uml farewel l lu Pas ter will 
ho g iven In the e l u h l lot i se ln City 
I'nrk un l'"rlilay .'Voning .liinunry l.rith 
nt S o'eIiK*k. All uii'iiit'crs nud (iitir-
isl frlend.i of Um church lire most 
cordiully iiiTlled to lm present . 
ENGINE FOR THE POWER PLANT 
AND FOR DRED GE GOAT HAVE ARRIVED 
Now iimi i . - i n be* 
| t ao lBg to N' unloaded dnlly RQpplIei 
BST _M ci ly work, nn«l for tin- vunt 
UBOVal of extm wnrk m Hlinv/n ul 
the i'lly OOQlOUMlOfl BVOOttag \nt*t 
nlifht. T h e f-nRiiiex for tho jHiwcr 
plunt which un* ttattly nrwled, ns 
JHIM l>«?.»n seen hy the weakn<*HH nt the 
HuhtK CflttMi l>y the ovcrleod tlu> oggt 
MM equipment , hove nrrlved, The 
eng ine for tt.e Arvtige hoat ban alno 
i rrived and very MOB work will bge 
gin In earnewt. 
T h e pet l t iona for the bui lding aide-
w m k i <>u Kentucky A v e n u e f rom Sth 
to 10th H i r e r , and on Minnesota from 
Kt)i to «Hh \ , - r e granted a o d tnla 
work will he don.- na ao-^n Cm mater-
ial can be ftecureo. 
(.. 0 , H u n t e r appebr*^ before the 
<wimn.trV.ion tfc> iiHt>*rtuilu ' W_«_ ii 
wnuld l>e powrdNi* to »et w a t e r to 
Gallon (lardeuK, s t a t i n g tbat a lrendy 
f ive of tbe twenty- f ive housef* thnt 
IH to be built by bla company are un-
der courov of construction. H e wan 
OHi-iured that aa Noon aa the next 
load of pipe and flttlngn a r r i v e it In 
l|l^ll|l{l>|*apif>afaa|lip^l|IB||a||a| 
SCHOOL NOTES * 
•i * l ' l i "t"l.»-*-l'<.4"t-Ha|-W"l"l"ll 1 'I ' H - H * 
the I'lirpu-'c lu lm the Mvtti s treet 
mi.in, which will givi; wnler supply 
to Hull Mea'tlon of llie <•)(>-. 
A list tt volern BSCSBSSd and thoat. 
w h o iinve ini'visl from tl*" city w a s 
rettd und wi l l lie found e l sewhere in 
the pn|«*r. 
. \ i ready 1000 more ll**en*»e« hnve 
been leaned by t i e city col lector than 
(.( t i n . t ime lust yoar. Kor the years 
ll)SM-lll2ri t h e n , were Is • id 100 oo-
(-iilMitli'i)iil l ieelme und Crota .Nt".ein-
la'i- 1st to J n u u a r y l l t ' i there h a v e 
alreii'.!;.* lieen 2 1 * (K'cupeii-'nni lleermn 
lias'csl. Th la one Hem W l e suincthina 
s i the li.erenao of business nud popu-
lat ion of Sl (*l,m,l. 
Iliilldp.ig pen i i l i s s s wel l s s plum-
bing n ie more than double w h a t they 
w e r e laat year, despite the embara-o. 
It w a s iliaiiii-al that Is'glntilng wi th 
next Isaii,* of t h e Trlhuii*,. und eaeh 
month thereaf ter the City Manager 
will publish a. financial s tatement . 
T h e M a n s g e r wan I n s l n u l e d to 
i idveri lse for a n anseHHor. l'ltins ,11K-
ciiuned for tho addit ion the power 
liiiuse, for engine room and stornge. 
• lho Asueinlily rrog inn i Inst Wed* 
!'i'.Mn.v wns In etinrge of the Senior 
( ' l ire. II w n s Hie first clini.'1 | I M -
Hl-llin In la' ilivcn In the New Yenr II 
una irlven ns ll review of l l le di f ferent 
months . 
iini: the prngrnni, Mnry BhadS 
1,'iivi' I niiisii ;il ic,.iilu*" 'llu-n (icr 
i r d Miller dressed ns "Fnlhcr i'i'i,e 
i 'ppe.ired un l u i r y i n n ll 
IBIBJS clock (SOB and • sickle. Tin 
Barnes of U M months luuk i in* i •• 
i'f the l imns "ll 111" cluck. A 
r ime i i i i - i i i . i i i c bead t " i i " ' t 
•i ri'iirc-
iantit'K aoma event In llicin, us ful-
.iMniui : resii l i i l l"-
WnshlnjiTlon and 
I r Tj BOB. 
March—Saln l P a t r i c k — S a y Cloven 
ger 
A p r i l - A p r i l Kooi -Varna McOllL 
May—Hecorntl i in D a y - J a m e s Thur* 
lier. 
J u n e — W e d d i n g — B r i d e , J e s n a Ood-
w l s ; (SlHaini, Ciiin-uce L igge t t ; li.*sl 
-.inn, Okarlss Hartley; Uiide's m«ld, 
Marvin Jennings . 
A u g u s t — Muiul Muller — Marthn 
Moury. 
SeiiteniBi'r Kt'i'iiinint,' of rta-huul 
'reuclier—T"i,'l,'"i Weiiierliia'. 
n , u , 1 S T - — l l u l i i i w e c n Mary lll""ie 
No.eui i ier— 'i'linnkagiving l inl ian. 
Ilny Clevenger ; l'llgriin, O l n s a e a 1.1K-
Kil. 
liiei*nila*r— HMn11 Cliiim- ( hStiSS 
Hartley. 
w h i l e theaa pantoatluea were given 
I.orrnini* Tiiyli'i* rciul se le i l iu i i s »>f 
welt kiiuwii i .iciiis which ciirt'led out 
I of 'In* piclurc. I'iveiyn IMI 
wiinla KIUC n siilu to ii'-coinpiuiy uui* 
ol (tie Bci'iisi* 
Tin* prugruin w a s enjnyed verv 
ll.il-'li, I'iiii nl lhe elnsi' 
Zciruucr Btated Hint il wus lu* BBllflT 
("d the best progrnin given during the 
| en r. 
Tin" next pn.gi i .u i wi l l be in charge 
of tho Junii 
B. L. STEEN CONTINUES 
HEAD OF LOCAL 
REALTORS 
There w,ls ll ie lurilest nl lendiinen 
of lho real iurs laiard sine,* i'a or faa -
l/iilii.ii nt lhe luis i i ies . inei'tliig niiii 
1'iinipiei of i iu. Beard nt tin* Hotel 
' i i i ' ill mum un Krldiiy Jnnuiiry Wh. 
Prealdeni .steen saaasusead tbal it 
will nut tie poss ib le fur lilm 1" i l t e n d 
Hu* national realbrra oonrention iu ia> 
held In New Orleans, Jannary IB '" 
I "f HII lll't'l'1'1" 
l i l led 
n from I'l'Hi buyer uml i - l l cr . 
the li ii 'i 
i l l H I I I - . S K ! ! ! -
. i'e of all 
i ! , C . 
II. 1.. Godwin ri'imrlcil lo the bonrd 
llllll i ! Ii'i'i l e 
unloaded promptly thws will bs nn 
ciiiliiiigo, ntnl on motion uf T. (1 
II c. Bail s i s IJ Itolfe, iif the ( l-.nni-
haf "f ('"Uiinei'ce. who w a . present nt 
Hn* board SISSlllIB ami l l , A. l l a y -
lunker were niilHilnted ns ti eonimit-
ti'c to do what seemed Iwat to re l ieve 
tIilu sltiiutliin. I t w a s ri'iMirlcl Hint 
car loads of freight for I'lilm Hunch 
imi B a s t Const a r e lielng shipped 
here nnd unloaded. 
T h e fo l lowing off icers e lected for 
ilic venr nre It. I.. Kieon, re-elect-
ed piesiitent ; Mra. Lonlsa Itillesi Hos"ti-
rlcS prcsidenl ; Itev. Win. I.nn-
illss,, re i ' l ec tn l secretary, and H. fl. 
liiiwle.v, re eh. ' le i l treaaurer. Mia. 
Ktnilv BL l.ln.lsley wnn elected to me'll-
l-i'r.liip. 'l"hose prchcnt were Wm 
I I'.iili--. a \V. V, rli'i*. II. ft. Dawley , 
0 . 0 . Hunter, R ,, w a n l , II. I.. (1 'd-
witl. H. la Klein. 0 . V. Hteen, .1 K. 
imiiey. j ; w. Vinson, B. !•'. Pat-tea, 
Mis. itoH'iitiinl, ll. A. Haymaker, c. 
W. l.iiuiliss. Miss K. K. I .iiul.ale.,' innl 
X, (1. Alisire. Thu mi*i*.ing of 
realtors to h s r a in*eii bald in o i i u u i i o 
poetpoBSd, 
O I T I ) III.KKI II KKSMiNS POSI-
T I O N IN B B A B R K E Z B TO 
R K T D U N T O .ST. I ' U l l ' O 
W O R K TO IIK U K S I M K I I 
O N 111 N T I . B HOTF.L 
(In Wialniai'ln.v lliere were thr< " enr 
loartg of lirick rcceiviai by tI.t* Hunter 
i.uli I , .-iiipiin.v nud with BfSntfaS of 
ir.nlcrin!*. fo l lowing eneh day. T h i s 
newH will la* Bladly n ived by all. Ar-1 
rengements are mnde to hiindle (h is 
freight so thnl no delay w i l l bo oe 
cusliiiieil. 
MAYOR',*. I l l l KT 
The neivs Hint ( U l u nnd Marlon 
l l l iai l i uml son, Itoan are to return 
to Wl. Cloud fur isTiuunent residence 
wi l l lie received with utiiversnl Joy 
l.y all . ( I l lo hitH ri-nigneal his pusitiun 
wi th the hunk in B M B S S B B B nnd wil l 
lie nssiniiilial w i th Clnri'llee l la i ley 
Ii . i . In SI. ( l o u d In the renl e s ta te 
i.mi liisiiriima* Iiii.silieu... We bsspMBt. 
for thta new firm a aplendlil fu ture 
ns llii-y i r e laith wel l known, l l t l i , 
I'clng for yeiiru cash ier of Hie Hank 
of Hnlnt Cloud. 
J im Wlll'O. flge 117 a ltlllll.«rlnr,, 
w h o had siule n tiicyclc, (wo snws, 
l.iinimer and l iniehet .and rn It. cunt 
in Orlando, c i n i e 'u Iiie liiuriHt , :i ini, 
in KI. Cloii'l whePC lliese iirlli'le 
were .o ld , wns l l irest is l Iiy Chief 
i'.gUy nnd Is in l h " lull nwHlting the 
nrrival of Orlundo police ISM ui wny 
In M li. Ill 1. 
K. A. Hami l ton pnid a fine for In*-
ii.g intoxi , ni "ii Sunday. 
Ci i i ' i i e Wllsiin wns picked up Iiv 
Chl"f 1*-UTII-,V in uu latUriieated o'liili 
I inn nfl iT il seven" repre.niind 1 y 
Mn.ior 'Inl luw was g iven a . IHT 1 . 
H I gel uul ol town. 
OSt-KOI.A t - l l l 'NTY KI-PDII-
I .H'AN MASH M R K T l M i 
Ily dlrectli f Ilic ai te central 
committee I hereby cull a Republican 
Milan Mei'ling fur the elecl lnn of 
ilclcglltt'a (u u Hi'liulilli'llu M" 
VI illlon to In- held ul tirlunil i Hie 
.Illli of Jailllliry 1B8B, Tl l.'cllnu 
will be held In Ihe II A. lt. Hull 
lo the city of s i . Cloud al '_• o'clock 
p. in . J a n u a r y 18, I B M ll is desired 
that there lie a largo representation 
of the party ut Hint meeting, 
Hli .MtV H. IIAVIU), 
W. C. T. I). MKKT1NO 
T O UK IIKI.I) I'-RIIIA. 
T h e W. C. T. II. meel Ing In lai held 
in lhe Temple bui lding Kljilny after-
noon will he of special interest on 
nccunnt ,,f c"iiiini*iiii>rnllnj* llie -111111 
vcrsnry (which will be HM llilli) of 
. ; af lill* I'.lgllleelllll Anienil 
inciil -if Hie Cnt.sitiilioii. 
An approprliiti* progrnin hns baaa) 
arranged Includlna a Blacoaraa by Dr. 
Ivor (J. l lyi i i lniun, paitOr "f the M. 
M. Church, whose abil i ty us l o i u v r 
r u e s let n i ter is well known. li"'i* .mil 
II lurgo «il teuilniice is nssureil. 
'I'lie iiii'itiuii'it ui' i ts ' iinii'ii hnve 
baan invited lo at tend tbt c h r i s t i a n 
( hUTch In a body 1111 Niiiuliiy next lo 
1 lo II ti-iiipi'raiice sermon by the 
Itev. Taylor, who roccnll*,' took Ihe 
plana or itev. B a a s t , 11 win be de-
clilrd nt the Krlday meeting In rs* 
gurd to fl.'i-eiil Ing the Invilntl' i i for 
iiniruiiig or evening SBrtlcs 
KISSIMMKIC—ST. l l l l l l I) 0A*;*.-a 
(lu Fiiilny niglil at Kiaslniiuei ihere 
will be a donbl' homier by tin glrla 
llllll hoys uf the HI. ('lunil tennis Slid 
Ihn g i r l , nnd b o y . tennis of Klsslm-
tiico high achi.nla*, A 1.0 a gaum hy 
Uin town leama of each city. 
r A G K T W O THK ST. CI.OITT) TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA l l l l l t M i l l , J A M i A K V H . IBBB 
— 
WE HAVE LISTED 
FOR SALE 
li iliis ,111 Mj|.-*a.'l''llllS.'tlJS Av.'ll'l,' 
4 loin 1111 .New Yiirll Avenue 
2 well located laike frSSt Lots la 
Oalion Gardens. 
SOU Ft. on I l l i l e HiRbway anil rail-
road near Water Worka. 
GALION GARDENS 
• l ' * ' l ' '»*r ' l '<-.M**+*»%-"+*"t^^ 
• CHURCH DIRECTORY 
«•> • 
•*• WHTKKK T O ATTKNI* 1MV1NK W O K S I l i r VOU W I M . KINO A + 
+ « IIKDI.M W i l l DiHK + 
a> + 
: ^ . + + . ; . + + < . ^ ^ _ ) K .;.++.|..;..*.++4.+.^+aM..i^..:.a>.^.;..:..:.^+^..•.^.^^.+.:..;.^.+.y+.•.++^.^. 
III 
New York 
1 I f it'. 
L E T 
i t t t 
Avenue l-hone HI 
Caaarl citv-alas as 
llatMiaialaB 
BYRNES mn — 
St. A Orrtssi Ave. 
Bex 1MB St. I'loud 
FOR 
SALE 
(ine three roan litnalct-i'd BSUSB, BB 
feet lot enat frnni. l l i ircsiii If taken 
a t " i i -
Thr ia ' i i l l l ' I l l l l i l l l l , I f i iet lnts OU 
Indiana Avenue, one Mask from Ilic 
Luke For *t iai Lli ninla*r at 
V.HI fl lula im MISBIBBB and Vlr*iiia 
for fluxsMKi M e t Xaaae « i" BBils lna 
PAUL K FRAKES 
Desk 4, .1 f, Itailey's office 
CLEAN RAGS WANTED 
T B I B U N R - W I C K 
ST. U 1 H K S E r i S l O I - V I . M I S S I O N 
riorlda Ave. hat iota and m i i B t 
Sunday Starvlreai 
( I i i i n l i School I):30 a. ni 
M I I I B I B I Prayer lOi.'-to a m 
Mr r i s t o u , l.uj Uciider 
Vesper Service 4 : 0 0 p. in 
Iter. Tho*. I'.vkw, OfficiaUiiir 
Kourth Sunday of Kadi Month 
Hi,; v cu i imnn l .m HI :,10 a. ni 
Wi-ek Hay f ^ l e m l e r 
w.'iiun'a iliiil.t Meetliia*. Thursday 
2:30 1*. M. at (iiilld Hall. 
Tourlxta I'r f e d T o Attend Serv i ce . 
and M.-atlnKs 
B A P T I S T C H l ' R C H 
IlKV. It. ATCHISON, 1'antor 
Herrlres 
Sundny 8,'hool 9-.-K) a. m 
Mornirrr Servloo 10:415 a. m 
Kveniutt Herrteo 7 ••TO p. in 
« . v . P. U. Meetinic «:*> -p. in 
P m y e r Meetinic T :30 p. m 
(WedneHday) 
r i R S T r B K S H A T K B I A N CHI B T H 
Ootaat ef Tenth nnd Indiana. Ave. 
JJ.MK.S A. I VI.I.A.N, P a s t . * 
Servlcea 
BiMe School — 0:30 a. m. 
Mi.rnluic Worahtp 10:43 a. ai. 
terrains Worship 1:30 p. 
Prayer Ufletiaa 7 UJ0 p. 
Vou Are A l w a y s and l n v U r d T e At-
tend the Sarvtaaa at th i s Chureh 
st 
Tin*: miusTiAN < nrnrir 
Cor. Kentucky Are. and Twel f th 
K S. TAYLOR, Minister 
Sunday S*r. ires 
Bible ttttaoX 0 : 8 0 a 
..'"iiiiuuni'in Service and 
Scriii'in ID :.10 B 
Clirisllun K.ndesvir . Il:*!ll p 
Kvcuin i ; Sar-rles 1-Me p m 
Wclni-adny Servlnas 
liil .u, S t u d y 7 :t0 p. in 
Choir I'rnciii-c | I.", *,,. m 
Aou Are s StriuiRrr But Our.- h ^ l t i r 
(I ir i.t inn I Iiu rill g 
NO MORE COMPLAIN 
WIIKIIK T l ) \ T T K M > OIV1NK 
W H U L I M I T T l t l l l Itl.K 
All aseeaasty rairia lmve IMH*H rc 
ce'vial nnil il fi.n*i* "f men iviirke.1 all 
algal >'ii Tncaiin- uiiiiit instal l ing 
tticui and DO furtlicr tlnBhiB i s I 
t lsoatsd. 
ST. I ' M l l i ) BASKKT B A L L 
W I N S D O G M A 1IKADKR 
l-'ridily 1'ii.akel ball -.-nina'a. nt 
tlii* cily jinrk paaalta in n crnaliliur 
douli le h I . T vic tcry fnr St. 1 •|,»lnl 
Ths Bt, <"loii'i ulna dafaaied the Mel 
iMiiirne a-irla Iiy a acure of ,'18 t i . 11 
(i u n a evi,!"tit fr,,ni ilic flrat i,f t he 
nnine Unit Sl, Cliiuil nir ls wnulil win 
A! tin* iisajlaillllB "f 111" laiy. Knme, 
Si i'lund diil n,,t k"; i HO fnr a h e a d 
lui Iiy p ter ins l ianler in the last 




Who "Moves" Along! 
Tin often "How T i m e s man." or "Time passes quickly." 
Hid ia liial ii.Tiliilly u ( a c t l After s l l , Time ia |*'ri«'lual 
B und after w e have pejased 
nn'1 we are renlly the BBSS who ill, the 'niovittu" along, 
l ln. ' i icli llie 
Sn the hitc (jucHliuii remains are Vi l l i rettini; wi« ulie.rr.T 
St toward a bright anil f inancial ly 
Inrlapaniani fun.. t*rlajj for t.'ie yenr when 
a lonfac cnn mm, along with Ota energy nnd carn-
I n j lany&r m a t in y e a n aosr l 
A tSavinrn. Account in thin Itank Is the only i i f f irmati fe 
Had -ni.* luaiayl 
Peoples Bank of St. Cloud 
FRKD B. KRNNEY, Cashier 
MKTII<M>IST KIMM OIWI, < 111 R< II 
Oor OhlO Avi*. HIMI IVnth St. 
IVi»U Q H Y \ n M A \ . I) P . Mhiist 
(Sunday S r n l w w 
Chun*.. Sohtyol 0:.'U) p i 
Morning WorHlitp 10:4.1 n. i 
Junior I.^aRUo 2:,*W> p, i 
i')tir*H Meeting fJ :,*t0 p. i 
KpworUb l>AKur tt :30 p, 
B-raat_f Worship 7:-*0 v. m, 
WtHfcmtay 
Prayer nnd rriilN«. S**rvU*e__7 :30 p. ni 
M v 
i 'hoir Ki^ienmal 7 :IU. ;i m. 
- \ lYtMHlly Chureh In » l*>l«i<II> 
r i t y -
• 
( \KJ> O F T H A N K S 
In our tJroo of supremo suffering 
w e dcalre to thank our nuiny friends 
for tho rineata »ympathy and eonaala* 
tion <*\u-ni(t*ii on tJio dtxvuHe -nf our 
bclorod wite and aunt, Mr. Mar thn 
Hull . 
W. Vt. HVJ*Z* i n d D. I>. .1IX.KN 
NKW1-ON 1_\MB 
A \e\y pivi iv wedding a :.-
IZIMI M thn bomn *»f Mr. nm} MI-K. W. 
.: W.MHI, J07 Parollna _venna, \v.**.i 
i-vcnliiii, inuuni y dth at H ]9Q 
whan Mint IfolUa Ann Naw-
Ion, of THlirnT \i*li , IT . , i in . - ttie wif • 
IC Miili'ohn I,iiinh, of Rtflitn 
IIIIH', Klorldn. 
Tba > f ivmouy w a s iMTfornail tiy 
the itev TV Ai-Miaoii ..r tho Kind 
itn'iiisi Jhaaak, a a l a i thi* ring eara-
littuiy. Tin' houaa araa iH*«utifuiiy 
dacoratad with rower* and fi>riiN. 
I'rtHiillnR the I'lTfinonj Mra. I. II. 
•ratt) very «\ve**tly f.anR. "<> Promlm* 
Me," ..a."- .panle.1 hy Mrn. (lertruUe. 
lU'^ern, who IHIKO aiUHyiit tho wed 
dlciK mareh. 'Hie hrlde wnj» go\*me<! 
lu whiUi erepe-.to rhino, n.iC. earried 
ii bonquet of hrldea rosea. 
KollorwluK the eereiuony dainty re 
rrenlnnentH were nerved. The M d t 
la a charraiitR yount; Udy. w h o hns 
ended red herself to a largo elrele of 
frienda ln Ht. r i o u d and viriuity. 
The grivom wa« formerly In husi-
neHM tu Kiss immee. Fla. . h'u Is now 
lie voting his tj'ue to hia Imp- grove 
north went of Klatdiuuii-.*, wherv a 
uteoly furni**lu*«I home awai t s the hap-
py eoupaO. 
Uwluff to the laek of room only tho 
Immediate family and • few friends 
could IH* end rtaii i 'd 
Thoaa PVaean. were ! Mi's. I.llele 
rieMiiliiK, r . i l i t ier . \ " l - -isli-c ut Ihe 
brlda; l i r a Flannhr Utinlrbtou, Fell 
city, Ohio, Hister of W, -J. Wood; Ur. 
and Mrs, U. II. Mulrano, Newcomers 
town, Ohio ; Mr. mid Mrs. I. II Srotl 
and daughter , Kve l \ i i ; Mrs. Uartruda 
ttOdg-ars, Kent. Ohio; Kev. mnl Mrs. 
H AtWilNon ; Uvv and Mrs. K. 
Isarig; Mr. aod Mra. \V. ti Vfaod nnd 
daughfear. Aivn 
D A M K « i l V K \ I t . >1K. 
\ M » M R S . SAMI'KIs HOVK 
A T €1. A. K. H A L L 
There wil l be a dnnee at tho 0 , A. 
It uptwr hull on next Saturday night 
rivi-n hy Mr. and Mra. Sam Hoar, all 
welcome 
When wintry wlnda i*ome howl ing 
*round 
With Btormv i lara and dreary, 
A lot t»f people can he found 
Who mini Mini.- raal gixxl fairy 
T o lead t h e m to laitM^tOTEHIA Store. 
Tlie Cast le of tiood Kara. 
Where thoan who trade come back fc** 
m->re 
Iloih liroxvriea and meata. 
fJLtv. havo hulldedi 
a iiiniiiieMH re-
putat ion for ata-
hlllty. W e Mead-
faatl.v a tr lve to 
pleaae and wa 
Niirive<l 
, ElSCLSTEIN BR07MER5 I 
S T . C L D U O . I ' L A . 
P H O N L G O 
IleKaKthe 
i / prtcest 
Touring Car - - -
Roadster - - -
Type-B Sedan - - -
Type-A Sedan - - -
Coupe - - - - -
Panel Commercial Car 1090 
Screen Commercial Car !Q20 
Chassis.. 
Old Prices New Price* 








DELIVERED AT ST. CLOUD 
Titeae^riem "prices apply to a product that is far 
and away the finest Dodge Brothers have 
ever produced. They are made possible by a 
$10,000,000 expansion program, which practi-, 
catty doubles production, and materially reduces 
the.cost.of maiiufa.ctuje..*' 
MILLER O. P H I L L I P S , Inc. 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 




TmiBMlAY. .I.VNTABY 11. 1»2* T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A I". i . i ; TIIRKK 
For Information and Bargains in 
Real Estate consult 
W. B. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
A fine bungalow on Connecticut Ave. near 
eighth street; furnished anil nearly new for 
$1750. 
A new five room cottage and garage on 
Vermont Ave. on eighth and ninth streets. 
This is fully equipped with electric lights and 
bath. Seeing is believing. 
Two nice lots on Delaware Avenue f ir 
only $500, 
One hundred feet on Jersey Avenue .$IV,-
000 near ninth street. 
r....u!*ful lot on Florida Ave., .$1900 for 
quick sale. Fruit trees. Eight minutes walk 
from Post Office. Ideal spot to build. 
Concrete 
Foundations 
GO O D fcM__UMooi will pro-S0ti£ th« IM* of your builiiingt. Build your 
floftWaUttoiiB, walfi and floor* 
of con<>et« nuule —'.th Lehigh 
Carusjtnt. They will never nerd 
replacing _nd ttfaey will keep the 
•*U ot it. 
For permanent MtJefaction In 
r o w bu—dh.g get our depends 
bl« building inaterUle and let ua 
furnUb yuu with working pU.na. 
Aak ua far Information con-
cerning all forma of concrete 
t^oauitafuottoa work. W e have a 
ramrUtt— for furniahing d*»-
famiuttttj bo—dtec material-. 
JAM. SAGE 
Diatfftto Plant 
fit CmnmX Tig. 
LEHIGH 
C E M E N T 
Amazing Power of 
Mexican Mustang 
Liniment 
Stop* Rheumatism — Pene-
trates through the Skin 
to the Bone 
If yofj auffer from RhetimaHr paMp and 
arhnsi or hare a lama hark or fart rtlff art] 
aora, d u a l wait a iuiaut* luagrr. Apply 
a ritiall Quantity of j\le_lean Mutuant 
I tiitmrnt* right op port «# the aora or aehtng 
••PC*—(a alamort a jiffy It will rt, antral* 
through tha ckln and tooth* and rain • ha 
pain. Your aenso uf cuinfort auU i-ollef 
*»HI lie great. 
The ramarkable patiatratlng power of 
Mexican Muatang Liniment Is tho reason 
why It quiets and »o«>th.* pain •»<•_ In 
ohitlnaUt raatw of long rt-andtng and whum 
othoraiipUoatluni havofalliHl. Thi* —un-
•itM-fu) liniment alno hi**.ln cum, hurna and 
wound* and ao makosi a vahiahl* ramedj 
to havo In the liouno av all Umoa. All 
dnierlntBi n*irt whoJi>*'[.lt-T- ne!1 MurtAUg 
IJnlment or can get It for you, 
GAIN WEIGHT 
11 you are underweight use 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
T H E FLOOD. Thia tonic incr t .K. 
the appetite, build, up the blood, in-
crea.ca the supply of the much 
needed red cella. It provide, noisr-
i.hmrnt that make, the blood rich 
and pure and thua enable, the blood 
lo impart thla new found strength 
to thr body. It alao acta gently on 
thr liver and kidneya. 
Man, yourscll robust and healthy. 
Fill out the hollow spot*, erase the 
linea caused by lark oi flesh. Start 
wilh LEONARDI'S ELIXIR FOR 
THK BLOOD at once. Insist on 
LEONARDI'S in the ysllow pack-
.-ge. At all (!rt*t-"EiatTJ. 
ic (utdeniiais 
of BUICK- - * 
. - . 
FX A V t l N E d u creden-t ia l ! o f the bui lder o f 
ata—sr any CAT y o u t h i n k of 
b u y i n g , l i e aure t h e r e if 
ecahaMty b e h i n d the car. Be 
•TwrwlM that U wi l l n o ' mm*) 
stfcy >ola the rendu i>( h -
•rHlllori a n d more un* ,a . Lt i-
•able " o r p h a n " cere e ho*e 
buUeWea h a v e qui t . 
Mnk-k m*rtorcar» ere l • . 
b y raat rrMXircer nt m e n . 
sKfulptrieat, inveatmrnt und 
eHooeer. T h e Buick factory ia 
m uti le a n d a half l ong . T h e 
B u i c k angjureripg rtaft ia the 
: In the service o f any 
m a n u f a c t u r e r . T h e 
Buick tm'.arw MMI aarrlcc orffaiv 
iration number* 4 0 0 0 . w i t h 
mil Nona inverted In i h o w -
r o o m s a u d A u t h o r l t e d Serv-
ice Stationa ell over Amer ica . 
A n d TUiuk leads In publ ic 
prefen n u . the Indlrper-tabla 
rector in minor car sue era*. 
•r*or t >uUt coTiarcuioe y r u n , 
the public HAH liivf Bird m.-rr 
m o w *n liuiclN than in rhr 
Caro tii* any ol-Srr m e m bt -r 
o f the N a t i o n a l A u t o m o b i l e 
C h a m b e r o f C o m m e r c e . 
N o t o n e o f the mi l l i on Mor» 
phsnit" o n tbe roads today 
w e t built by Buick . N u n c 
ever wall be i 
«,*» 
K n o t MOTOR CO.. FUNT, MICH.. DlaWa. . / o«**a»*ol Maa-a, Cw». 
the Better Buick 
ROLLIN MOTOR CO. 
Iitaaiitaawe. ft*. 
C. A. B A I I . E Y « taena, vu. 
rs.,., 
M IK IIIA ELIZABK1 II 
I 1SHKIMM)N\1.I> B. STEEN 
OnO of thg New "Yo'.r'H rarprtMMI 
•prang nn iin'ir iiiiui.v Maude w u thi 
HMIHUIlli'l'IlH lit <>f |] |». .M'dtUllU Of 
MISM'H KM/aiiiu'ih Planer, daughter *>f 
MTN. hia FIHIH*.-. \v)n> for BoimMiJiH' 
iinK boon I'lupinyi'd in tha Puoplea 
Ititnl. ot tlilH cily nml DtNUld B. Ste-eii, 
HOU of M. I*, and Mrs. Ht.-fii. who n 
fin muntha CftflM tQ Bt Clond from 
Oklahi-niit. Mr. St.i-u is -vith tha 
Bannett'a Groaaryi uml IN a young 
•mm nf *-firliiiK worth Nol ;i roung 
tgjgg in tha i-lty unit baa mora frtanda 
and adniran th.m ggm BUatbMn 
KIHIIPI-. I 'na* voiiiimiiU'l Miry BMjnl 
over in thn <*ourt h*ni*-4* MIK! si-ciiriil 
i in h. i ir-t- on SmnniJi.v pvenllaf the 
e/ordM «eve apohep '»>' .IU<1K<* Oliver 
tlmt inai«ta than ona. Snutr moat, ba-
tlnuiti* Manda did nol know they 
wor« mtircit'd until WajsfJMtdiny of this 
w.'i*k. Tliey nn* rgngttAhg C*gggJtgtM. 
latl'iiiH on every haiid. Thoy tgLtt 
totlay for a trip down the vn*t ions; 
and to Mliiini. ttvoy will ritimtii in St. 
(loud for • ttaaa **t ingnt. The Tri-
bune fuinily with whom tho bridn was 
una tinn* m i octatod <**JCI*•:»•! hoarty 
• •oUKiutn l i i t i ' i i i j i , 
KKV. AM* MRUS. I.AMUHS 
EMERTAIN 
Itev. (iini Mra. Win. tatndtM ent<T-
taiiHMl .i ni i i i i iK-r Of l l n ' i r p n in h«'j 
fricnijv ,.i thn'iiT on Nav Vent ae.y. 





by the Box 
Fancy and Aaaorted Boxea 
(Mrxed). Packed iu any way 
cnetomer desires for ezpreaa 
StliflMH'Iit. 
Will be preivared to handle 
n few rnrlond Nlittunetita rtJrect 




G. C. Outlaw 
Growrr luid Shipper of Fruits 
and Vr-rrtublra. 
TVtc a 
Vaara ami of lhe 'iL'ini aiinlvsraarji nf 
Hit* uii iri- l l lKi' «>f BST. n m l M r a . l ^ u n l l a s . 
A lU'iii'loiiH throe oonraa .'hirkcn ilin 
IHT win, si i ii-il li>- Mra. l l r i l t uf tin" 
iiiiti'i ("nii*. Timai* prssaai issrs id". 
Jlliil M r a 0 , I. l l i ' i i l i l Iti 'v. u m l M r a . 
I,. I,, l . m kil Ml, ll.'V Mi.l Mi". J, II W . 
H i - n z i - l l i i i i . B a i i i i i ' l M r s . W . W . 
OarltOB auil Itev mnl Mia. <;. \v. 
Itimvii. 
NO I'OMl'KTlTlON 
Florida hn. no com[a*tltlon In tha 
prodacttoa "f i.'lury. l"'lor1ila lead. 
I., far all Hie olhrr sliu. a. 
mmse*** ••t*«''t**l̂ '»-|-l'-»ajVa>.»a)-M-l*'f 
+ 
KIIB UKAI. I.NVKiSTMBNTS •• 
IN A C K B A G K , HliSlNKiSS 
I-IMM'KRTY. KKHIDKJNLKIH. 
VACANT LOTS, SKE-a 
H. GILBERT 
1MMIM 2 
MrCKORY B U M . 





•i^-i-t- n t"l"»4 
"COULD BEnER FERTILIZER MADE BE?"' 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon Pure and Gem Brand* 
" T l M B TXIKD AND CHOP T E 8 T E D " 
Naw PBII'-K LIST of ret-ular fcraada Juiat Iswied. tiei aiunr brfora 
plarlnK order. Hrnd erdrni now for futiiro m|ulrrmcnt«, save de-
laya and be rradj* whew tettlllxfr la nrrdnl. TrajiN|wrlatloa is Blew 
and am) he werru*. 
gi'AI.ITV llrst- KAIB priera, Pronipl ali:|.inrnl. 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 





M , « " i ' na-aaill. lo l i . . , , ,oal kll.h.n l o i . 
-. boi, d r . . . in.ap.n.i,r . . . „., n i . l i i , 
1 " . l . i y,.u Ilv. fauan ih . . i i . . Prrfx. for 
I l , . « . h.al.1,1. l i -uU. . . S . . I . „*» . ion, 
1 -.hi . a . n o * . . . . n . i ,.i . rl..r blur 
I I . n . ,. i.adr, T . r . low for i n a m i a . 
• i lii.l, . , »«,. w.ai . 
I l u •'. . Sklnn.i C „ M.I, . , for •••,<*, 
"," lk,m„. i p i i i a i i i hottiti. hi-lcl., . o » -
ai.aili,-, 
Wril. lor kool l . l . "Tk. H a a , Co.»*mJ.M." 
SKINNER MACHINERY CO.. 
3* Broadway, Di>n.«1in, Fl . . 
666 
Is a prtswiptlau for 
Colds, Grippe, i'lu, Denj?*ie, 
Bilious Fever and Malaria. 
• t hilla Ibe mruia. 
G7^e 
PIERCE-ARROW 
Motor Car Company 
the appointment of 
T H E BUTLER-GQQBMAN 
Motor Company 
416-424 Monroe Street, Memphis, Tenn. 
as 
distributors for Pierce-Arrow 
products in Memphis 
and vicinity 
Pierce^rrow Series 80 Cam, price Pierce-Arrow Dual-Valve Motor 
$2895 and upwards, at Buffalo Trucks and Chassis, csjiacitiea 
Pierce-Arrow Series 33 Cars, prico ranging, from 2 to 7 # tons 
$5250 and upwards, at Buffalo Pltrce-Arrow 6-CyUnder Motor Busses 
PIERCE-ARROW 
PA. .K KIM'R T H E ST. CLOUD TRIBUN K. ST. CLOUD. FLORIDA ^ 
THi:BM>AY. .I.VMIAKY 14. IBBB 
ST. CLOUD TRIBUNE 
ruMlftl-«rl Wem M Th«r.d»y Ily llir 
BT. i i u l l i TBIBI-NK COMPAM* 
I'r •*•>• tlettt CI . * U P P. JOIINHON 
' Bntar-H iti s.*, I • i-ov- Mall Mattar 
April ."'th, lt»tO. ul th" fiiBtufrica at Ht. 
Claud. Kl.-rliU. under tb* Act of < ouurMMi 
•f March S. M i 
AdvrrtUli'ic hill" tie paynlila M •*>< 
flrtt of .•m-h nimith rnrllcFi not known 
to ua will IM* tt'iiulra**. tu pay In ailTanet*. 
Tho Trllnmp M puldltuit-d emrr Tin.",. 
slay and malli>d tn any part ol Hi" Daltad 
Bintosi. K * u g i fraa. fur r-'fx> * sent; 
9125 for al« mnulha. or 75o for thr»*ii 
tnontha itr.c-l.y tn adfance. _ 
Tn Bending In your anbacrlptton, nlwnya 
•tatt whether reiifwal or n«w aiihucrllMT. 
Iu rbniiKhic T-Mir it,<1dre.*a *»« «ur« to 
•lull* former addn*aa. 
Haadlnjr notlc*** In |B«B| column*. 10c a 
llm-. Untaa tot ttopk>f odwrtlNlntf fur-
wUlK'd un appllcal lun. 
F ^teiurn AdvariiBh-^ K--*.n'#Bnta!lv» 
l>it AMF.RU AN»KI-9SA«t 
ST. CLOUDLETS 
Mr. and Mra. D. Q. McCabo, of 
Wilkinatmrt-t, P e n n , uri* Ihi" giic-ata of 
Mr. anil Mm. Amos Klehl on North 
Florida Avenue. 
Elra soap—removea gToai*', pa-im, 
does not noa p. St. Cloud Newa 
Stand. 21*11 
J. W. Reamer, of Franklin Penn., 
la in tlio oity for f e w daya on v.*uy 
to Keystone Hclgbta. 
Lew-IB l lun ler , of Palm Beach, at-
t.nilial the chamber of coreuuena* 
lun. li,'i'ii Wednesday. 
Mr. und Mra. K. II. l l a l in nn.l Mr 
Oeorire Prunell . of Wivjt Chicago, arc 
atopping a l the home of Mrs. II. 0 . 
Kimliall on Houth Ohio Avenue 
Ur . and Mra. K. 11. Iluhii. Ur . 
OSSIBS Prunell , and Mra. B. I! Kim-
ball ui"!,,rial to Haines l it.**, Wediiea-
ess. 
Dr. and Mrs. M. C Wri.Iit , "f 
Mount Vision. N. Y„ Who bavi* bSSSl 
spending aome w e e k , in iirliiu.1". 
h a v e fume to Ht. ("loud v.ith p l a n , 
t o make thia their winter home. Dr. 
Wright is a friend of the City Mann* 
*er . U r . (ieo. Ml t .hell 
Kev. N. W. Ii.-iiui'haiiip, who haa 
tieeo confined t o hia home for much 
nf the tUne during thu past threo 
waaka with asasta attacks "f heart 
trouble IIIIII litRli btoBB pr.'HMiire, IH 
iililc in he .in • h i . I'rieiiilH attain. 
0 K M > O K i « r — l i K l l i O R 
•i'lie w e l d i n g "f Miss Mary M a a b e t k 
Orlcor, daughter "f Mi ami Mrs. 
U.'l'l. r . Ilii lfor. i f St. 1 li.uil, mid 
.inim Tiu'inna Cradorff, "f st . Cload, 
took I'lil'.' tlii" uini'iilng ill llle i*hiiri*h 
ur tba Holy Bee-earner al K i s . i m m e c . 
Flu. The lilll'llul muss wns reli'liml 
nt l,y It. v .I. It. Piiil i l l Th* wedding 
procsaaloa atartad piomptl. nt 11 
O'ctOOk tn tin* atrillll nf Melldulsnui 
•.•aiding mulch. 
Tho t'rkle was most churmlugly nt -
tired II whiii* isoraatBB with whi le 
i„l at,-,*l Iritiiniinus, oartTtfaS 
I., iih a i,.. .-. anil l i l ies of the in l l ey 
Tin* lu i lea iniilil. Mra. K. A. Slnullc.v 
,,l* .i.'.i nil,,, wns lu'iiiilll'iilly gownis! 
In '.III rOBB cl*i*iM! lie ill,'in' trimmed 
with gold, carry ing Ullla. ,.;' ths **sl 
ley. Mi*. K. s . • t rader s e t s d m 
i n Mimii. l i i i ' i n l s I'f Mr. iirntiorff 
ii, li-i! ns nailers. Si-vi-rnl rasa] BStBB 
"illlliS ll- f l l III,' IHTHslOll WUS **eiull'I1Hl 
T h i s alter w a s liBSMllfllHj deeorut-
e<l wi th Hardens. Aftar Ihe wedding 
ceremony, a weddlni: hraaklaiBt waa 
Herv.al at the t 'oi intiy t'lub. Kor sev-
eral houra tl ie newly i, tn-rled couple 
liel il n re. I'l'll'ui wlili'h w a s BttBUdsd 
Iiy frlenils from Wlnlei* l l i i v in , Kis 
isiniiiK-i'. ('iiiniii, . nml B t i'loud. 
Mr mid Mis . ( l i iuinrff will tnke 
a wi l i i iug tour of sever.ii siiutbel'll 
alnti-a after which Ihey will be ut 
lii'lni" lo tln'll* frleinls lil St. i'liunl, 
win-*-.' Mr. o in i iorf i ' is asaakBsd iu the 
real ii-taL' Iniaiuesa. 
THK OL1I K.\.SIII«MC1) D . I M ' K 
Tin* old f'lsh.nneil ilnneo wna itlvei. 
Iiy Mrs. Herlhil Mlllin. Ill the (Mil Kel 
lnw-s ball last Kiiilny ninlii wns a de-
i iillal BBOBSBS, The ,*\ihlti,.n ilnllfi's 
Hlviii by llie elgllt ladies wns well 
iipplliilibal mnl Krently upprec latial by 
l h e i i i l i l i c l i i f . 
Mra. Mann pBSSBSBSS llmt slu* will 
ulve a BSrlSB "f theae daui-cs iluriug 
the BSBBSS. "nil it Is hoped she will . 
As nil those aiafiiniiiteit w i l h her 
know' llM'y will he nssuroil It goo,! 
ileiiii Bases snd exoallast ninsii-
16 A O r o r e - O n e of tho rery best hearing groves ln Ashton 
neighborhood. Owner says sen NOW at iftioUO. 
3 Vacant laOto right ut City Park, r i u o for 2 Bungalows . 
Price wil l show you a profit. 
* Vacant Lata, one Block south of Christian Chnn-h. Price 
1500 each. A good profitable buy for homes or a p c u l a t i o o . 
1 1-4 Acre tract with ,1 room house, near D i x i e jus t weat of 
City Limits. Price 11.11*0. 
100 ft wi th 6 room, seml-moderii house Between 7th ami Kth. 
Pr ice Jjaooo. WesSh more. 
• ' d u t i f u l 7 Kooni Modern Hon.*, rlcht n™r ("it I'ark H i m 
Minnie aud f r u i u . Worth -llO.tKKi Price $7fi00. 
No lner Home Looatloii ID the City 
B . ' STEEN ™ 




Meant Mass "f yt. 
(Jueen Quality 
Cloud 
DBV l . l l l l l is . (I.OTHIM. and SIIOKS 









Our equipment is complete with up-to-the 
minute facilities for handling all banking 
budiness with efficiency and dispatch. We 
can assure you of a banking service that ia 
satisfactory and useful. 
Your account subject to check is cordit^ly 
invited. 
Bank of Saint Cloud 
"DEPOSITS INSURED" 
B . J . R H A M E . Cat-hiar 
IIIMKUM: rin.I-i* ILL 
•I "..tin-.i<l«' K i-lils WOM t.tk'-ii With 0 
pMBllai hwl l i i i in HM* Poat Office OM 
Momiiiy. ini'i win i uvi-r t'i hm B o b f 
HOII'M tMiurintit'y HKUIHI for n itrluk ot 
trghtt itrnJ KUirti*il H *tty \ vpju rmini 
whi'ik In* ft'll .nu! f"i- *Ji-v«*ral mouu-nt-. 
llu- M M . t.- U* cMliu-t. l>r. rhuii . i 
WU linrrit'il •«» ih** M M and in a 
short llm** he bOgMg to Nh»'w nl(rim of 
lift* und MM (**«tn rt'vlviHt sufflrli'nl 
tn be tiiJ.i'11 lioiin* 
LKVI O W K N 8 
On Fri'lji.v iifu-r a HagMtag IHMM 
|fct «'"il PMM bO tin* MlffM'tng of 
ClMBMM l'*vi OMMMI i l ttif EMIM 
YiOYW 1 Inl i-l. Had ha HVIMI i.ii I v H 
fmm MMM M M IH* W i l l i lmv.- bogg} 
M yjghtg *>f $OJg, His hMM kt o\ r"iu. 
uhln. ('in for MfMMl .v«'ai-K In* IIHO 
tjgMg hi* MBMMJM MM> II'* • • • " 
im-iiiiH-i- of nm,[tuny l». .̂'i Boglimill 
Ohio Infantry. Fum-rnl MffflMI N i l 
bold Ht [In* 0 . A. lt, Hull (it lD.-Ui 
nn.l w.n* rojulm-t id bg Or 1, O, 
M.vudmitii, und r«-'iuinis tthlpiH-d to 
Ohio for ii.tiiiiK'iii. 
STANTON—I-OTTEK 
At (Mi sMMM of (lu* bridio, on \ » w 
York AlM*M II ml Kilth Strict on 
Tu.'vday .IUUHMIV U t h . Ht B p, m. tho 
M B M M rtM of lu-tttrironny WMM «>h 
wrvrNl. MBiCk uw di* Mr, ( \ i lv in IV 
Sta. i i ' t) i a d HM. Mary K. PdCtOf 
hunliHiiil ami wtfv hy Ue\ \ . \\' 
lU'.incli:.ii*| . In pfMQoeo of • tew 
tHi'inK nf tin* oontmctlDK pftrtiM 
Mr. «unl Mr*-. Mark St.tntoii. broChct 
nt tho frootn (ind U i i n M Bor. and 
Mrs. \ \S' lh ainhaniii . Mr Stan 
lun and ii *• t>i Iiii* ini-linhiiK thesv pro 
m*iit .uii'i whi'-li prravad tO N :i very 
lN-aiutifni ami iMvrataiva l i i t lo M l 
vivo. 
Mi. ttaatoa IM U dvll war vaturaa. 
sorvinn lo to iupuny li. l*»th Nt*\\ 
fork cav.i l iy, tanu' to St. < honl. 
Jannnry ith l'.tlO. und oaa 0t tlo* 
highly eitveawd citlaMRi tt this Ilia 
\ . iro littii' i-'iiy, M M forniorly u hurd-
waro. tin nor und Inn'IHT im-rrhiiii'. 
S h o in i.h- ll "no nl thg most hlchly 
I'Mi'tourd w onu'ii ol Sl, ('loud, hy her 
kindly oocUl iKti-**,* idittariBi iua* 
I . : ; . , ., I , . . . . 1 , 1 riin* R(H>K. 
TOO LATE TO CLASSIFY 
WANT EI*—Very MparlaBaad oar 
MM mini w:intn Job tnlciufa: ran* of 
fruit troiv- Write Mrs, Murdoik. o - n 
O H st d o a d , Kia. JI i t , . 
KOK BALP Mtara wood, nil pine 
or raixtHl «tk und pine, oggn MOOd CgA 
BM lui 'p la ic , Jiox t.'C. St. Cloud, 
na. 'Ji-tf. 
Furalobod IIOUM* For Qnteh Bai* 
Inquir.• nt '«*> So .ih o h l u Ave, li-l-lty 
FOB S A I » i ic , K-Td Ooapo A 
No. i sh.-ipe. 5 lauiuion tlraa aaitM 
puniit, HiieiiliMiioter, wati*ri-r*K'f i"in 
ninn board truak, raoatag board aaa 
pan, ovor boad lialbtoa ^otaat A. .I 
rooaff. B M IOM. 21-ui 
M-n-aj-n : K I M l - f U H I M t i l -h-> 
PliONK 74 
M i l l AT we m y 
" baportaa-i 
In not na 
what Ma 
dit. We pnniii--i' to deli wr 
to your hOMO tin* finest laa 
thai was ever u ado in I 
Wo Lm-p this 
1 botg your 
Hjuirf.u-iii.il oamM ln. 
ST CLOUD K.F CO 
Contnilli'd by Ilorlifl l r« c 
II. K. armatri i in , Local Mgr 
H I 1 U I I K - i - H - K t W » l **,,|,»4-»a 
1 "PERFECT PLUMBING'S " 
WHAT WE DO — 





11" you knew tha pcrfeot natara 
of tbe iiliniilrlii*; work we 
h a v e li'iiii* for othnn. In t h i s 
, liiimiiiiiity wi' fi'i'l 'inlti* I'IT-
t l l l l l l l l l l t .Villi W M l l ' l l l i l l l . I ' l l ! 
|iliivial na | , ,n K ,-n. lllia. Hill 
.Vim nia'ilu't pm It off nny 
l i i l l l . ' i r . S i ' i n l f n r IIH l l l l l l 
iiuuliiii'il wiiii iin* parfac-l 
plambtiaf ui ih 
^JtcrfjaiTb^tflepitih^ 
( K U I v K K I r l M ' K AT 
R A N K I N M H N K S I.ARAGK 
TlllTI' wii*) a l"l'.v t luii* "I UVS 
"iTHi'k.'r" iliuni- lnl'1 l'i lh"- 1-tatiklii-
SI1I111. inirttsc "ii Tm-.atliiy nlnlil 
I-II*I> .in., rsporlsd u K".KI Usaa aai 
ii.'iaai thara wauls" i.*.n rsaoaasaaca 
ul t l l lW plitianilt BSSSalSBBa 
N O T H K 
li i . is for asasBSSf far tka yi*«r IIIJVHI 
B Ul ba nia'ivi'il I'.v tlii* t'imiulli«liili 
uinil . lui iuiry BBrd, 
The inTiBBTir•'•••* rasarrs the ri«iii 
to reje i i uny and nil BM» 
0 . M MITI'l lKI.! . . 
<-ilv Miiniii;!'.*. 21 1̂ 
N1ITIIK 
Itiila will ba riKi'lviil iri In Janii 
l,rj Itllll l l l l l l f"r ( " l i , ' " l e Si.lewnlka 
"11 tlie Baal Hide of Miimewelll Ave 
iil>.- from Kinhlli to Ninlii Slrei-ts. 
The eollliul.aiouer ISBBWB I'"" rliilll 
to rejta-t nny nn.l all aiBa 
O. M. MlTt-HKI.l . . 
SI. <-lo.nl 
auch re 
N O T U K 
The followlnit namea hny* been 
iTile-ial alri ihen from lhe lleiflatra 
t i m Book "f lhe -T'ltT of 
Floridu, with r."«Htm« for 
moral . 
Ilea Hi a 
Mnry Ami Hu'.ley. 
Batalla llnnni'll. 
John 1. ('iininilntn.. 
Win. M. Krin.al. 
Wilson .loin-n. 
Klljnll K. Kiwaler. 
Win. II. Helms 
1 in, i.l B, 1 .Wal t 
.inhn WUkaa 
Isiim- Wli it.* 
| . i l l i l B l l l l ' l ' l l l al',11. 
Win lliiniiilireyvllli*. 
Miiiy K s e t 
Wm. 11. baa 
Tlioinils Severn. 
W. n. Baaa, 
Win. Werlenlwi-K'T 
Isnili* Turner. 
Henry Willi. I***. 

























Mitr. Aii.*rt f lr lswoU. 
Mr K. M. Mil, lull . 
Mr. Sim.ui•! Moatsaaors 
.Mr. T. 11 White. 
Mr. Tli'iiiJis Wilson. 
Mr. .lolin .In,la,HI 
Mr. Henry 1, KiuK. 
Mr. Win. W.iHtier Sr. 
Mr. .1. W. Matthews. 
Mi. T. M. James 
Kernel nls 
Mr. E. 11. Hedriek. 
Mrs. H a l l It Hulrli-k. 
Ml*. .Inmea 11 lllery. 
Mi llnrolil BUttSTJ. 
*lr. 0, W, Brans. 
Mia I.llllllll l l l l l l i . 
Mr. Aaron Btory. 
Mm. Oladjra Btory, 
Mra, I' B. Bo r, 
M: Mla * i i f i ' l e e n . 
in- j n i liunn 
Mra. Abas Obunn. 
Mr Charlaa Dlahl 
Mra. M a n QaocBa 
Mr, t i i Oaoraja, 
Mr, P. .1 li"'""*" 
Mr. Ttiiaali'ie lllllli. 
Mr. Will. ll.-ltll'Her 
Kl.ler .1. P. l l i iner 
Mrs. U l l l a n LaM-rltt, 
Mr. VlctO* Mii|a'» 
Mi. 11. K. Merwiii. 
Mis l .n.y M,*r«*1li. 
Mis. Kill ti.-llli Vi-'iiteney. 
Mrs. M.iiue Mstalar 
.1. Minor. 
Mra. Aiiiui Mini-
Mr. Kosler N'ewtou. 
Mra. Alum NrvU'ill. 
Mr. Ceo. T, I'm 
Mra, Mar} M, Pnralagr. 
MrH. Antiillin.'tle Ithoajf. 
Mi. Ilyron li. Hill. 
Mr VBSBl Sliiveia. 
Mra*. .1 llllilll." 0 , Shivers 
Mr llnir.v 1*. Wlll lnms. 
Mrs. BuBvals Wii.iev 
Pr 11 M. Illlekiiu.ster. 
Mrs. Klale II. ItuikiniiHt.'r. 
Mia l'li«il"'iti Hi i 
T h e t'Jty (-ouiinlienou wil l at 
ri'Kiilnr IBSBlllll in l-Vlirnniy l isten 
nny ,',irii|iliilnlH its In Batata in 
iiioviti of abOTS BaBlatersd V"ii*ra. 
OBOBGB M. M I T t ' l l l ' l . 
Cit. \l.iiui*;,T, Ul 
Nol i , . - ,«f \ |i |»li<itioii fnr T a x llecarl 
NOTIOB IS H B B B B I i . l V K N , Thnt 
iii'iiry l ins. prtrcbassr of: 
Tax t'erllfi'-nl,- No, '-'7'. .I.il.-,l tbS -"".Ila 
•Itl.v of July . A H ' ertiri 
ra t s No. 1MB .i.iiiai ii„- uml dny or 
JUl*., A. 11. 11117 Tav IVi-llflenti* \ o 
BBS. datad lba -ml day nf .lune. \ U 
HUH. T a x I'ei-tifienii* No IBBB datad 
llie 7th dn.v .*! .lune, A. l i . IBBB*, 
haa tiled sniil I'ertlfli-atra in in, - I 
l l i e , unit hn i-* made uiijill, nl ii >n 1" 
l n \ dtail lo laaue in i,.-, Illlue Willi 
Inw. Snid csrtlftratca lajtajbraea thi 
!• M..W1I1*: ileaiiila'd J .r- >|.,". I > . slttwili'.l 
in i isoi'oln i'.'iinl.v. r i ' i i idn. i , , -wit: 
L i t i n HliKk BM St ( l e n d . 
lait IL' l l l iak 2S~ Ht. Clolld. 
Iajt 17 ltliH'k TaS Sl. I'loud. 
I ait i'i l t loik BBB s t . ri'.urt. 
1\e HU i.l land helnir ns'*i*sMal at the 
dati* "f the Isaiiani-e of s.iid i . r i i f l 
BatSS in the niuiH-M of E. I.. M''l.nui;li 
l l n ; W. P, Heraehr; I ' . iknown and J 
K" Hand. 
liiioHM anid oartlflcataa slml! be re 
ili-einial Hi-i-onliiiK lo IsW, lax diya.1 
will Issue Iliei. on ou i l " loth day er 
Kelirunry. A. 0. 1!'J-'H 
l i t I t Bsal) I I" OVBIIHTIIBBT, 
mur*. (Msi'alt Coait, Oaeaola 
Oounty, FloriBa. 
Jan. II I.'l' 11 II l>-
N.it i ie of AppllratIon fur T a x Dead 
NOTICB i s HBIUBBT OIVBN, Tl.i i l 
I. It Stevens, i iu i i lmser of: 
Tnx terl i f l i - i . le Nos. 7.V.- iW>-7«0-T"a'. 
7i:; sill MB 1058 I860 datad ihe 7tl» 
dny of Ju l» . A. I). UUI Tnx IVrft 
fii i i le Nos. i l l s V«ltK)7-77n dui . t i u i e 
lllll day of July. A. 1> l l l l l . T . i . 
l e r l l l i i i i e Nos. TBB BBB OBB BBt dateal 
iin. Mii uny of July. A. U. Illlft. T a x 
c,*rlliirnii- No, '"17 dnli-d the 7th day 
Of Aiia'isl. A. ll. llll'l. '1-nx C e r t l r 
rats No. IBM datad Iks .'i"i day of 
.inne. A li. 1IHS. Tux ("erlll'lrale No 
TBB dm ial the -ml duy Of .lune, A. D . 
lttlll. Tax I'erllfliuii* Noa, HKS-IMI 
dnli'il lhe 7th dny of .lune, A 1>. 11(20. 
haa fileal anlil (Vri l f iouto . In my of-
11' ,*'i nnd haa made applli-ullon for 
tnx ilia d to Lane in BSBardsacs w i th 
l a v , Hald eerlifinitt'8 .'inliraee Ibf* 
followliu- deta'rltN'd |iroiM»rty, sltluto<l 
lu li*»*,s>lii Coiuilv, Flnriiln, l o - w l t : 
I/ot K Illua:. M I 'nki .ewn: I x * 23 
Itioek L'7, J. Cairo j I.nt :i l l l iak 2*. 
F. O s U | l.m l l l l l iak BB, J. K. Kntx'h 
ISBBB! Ia>t L'L' l l l iak SB, t \ it. P i a t t i 
l o l .-> illo. k • rnknown ; L i t l t . 
i i i iak HII, i ini wn | i.ot *-'i Bleak " , « 
r n k n o w n : l,ot I l t loik L1H), H Ite le 
ui i t ; I...1 10 l l l iak BB, K. U. M a l h e w . 
I .ot LM) itlo.-k BB, Si-inlnole l.un Mi. I n . 
' I it 11 Block IK), J. II H u m a n 
l-.i :' Bleak BBB, La It. Sey iuoar; L-ot 
17 llloa*k 22. Q, c lasmuri l ; Imt 22 
ltloik BBB, II. M. Mink; 1a,t L'L' Hlivl: 
:'HL'. I'. M. Newls'i-ry; Lit 7 BtSSb ttt, 
I ii k n o w n ; I . , | 28 l l l iak LTi7, 11. 0 
Menus; Ixit L'l Illo. k Lttl), W, M 
Mend; I.ot Sl Hl'ak BBB, .1 A. In 
iniin: l,o( L'l Black L'-'.n. .1 F. H a n d : 
I.ot IS l l l iak Lll.l A K. l so i i ; all of 
lhe a b a t e lots bolne luiainlhiit t o the 
l'l.il of lhe town Sf HI. I'loud. 
'I'lie mild lnnd lieilix naseawal . 1 IN* 
date of Sbs iBHUiiui-e of aald ivrt l f* 
u l i a III ih, , nui,i,-a of the part ies a-V 
' I'la.slie tO laime. 
Inliaas snld .vrtifieatcN shall be r e 
deemiai Hia-ordinK to luw, tax itisit 
will Issue thereon on tlie lfith day ot 
February, A. n . llu'il 
(Ct, CL Baal ) J I . O V I I B H T R H B B T , 
Clerk Circuit Coart, 
Oaeaola Oiuuty . Florida 
Jun. 14—Feb. 1 1 - L. 11. 8. 
Final Two Days 
D-I January Sale 
Baajsplas I" ii eloau thin w e i k . n t l , the n i l b s i s l TlBB Jaminr* 
mile* offers visit ing ahotSMns i i i . Bltlss I" aave ou fresh, 
new nier.'lini'ills''. Ail-tisl lo elen i""- - ;, ttaSSS inireluiaial 
Iiy our S i p a m S V e d N e w York lillji-i.i I IKIII in s ty le , low in 
price. 
NEW MERCHANDISE ARRIVES 
uijjiii tiiiiiuitii Saturday, oew nianbaadlas win ba plaasd on 
•llle. Iill.lHlne whin Ihis Iiii i in«| New nllks, new routs, new 
drasaes, new upiiarel for Isiyg uml HII-IB. Hurelv for an) 
tills I I I . la i i imrj event iu KUIIIK Lhe public what it w a n U a l what 
lt w a n t , to p a j . 
COME FRIDAY, SATURDAY 
T h i s week-end la your f i n d time to t . k c advanUi to ui n i l . 
annua! sale. Friday anal Haturduy are days ot unparalleled H.rlnaa. 
Daya of Beouomy, yea. Daya of Faablon decidedly. Many out f 
O i U u d u shoppera flgnre rlnhtly thnt tbey can more thun aavo 
the coat of tbe trip by attending th is Bali*. D o l t Fr iday a o d 
Saturday. 
ntcKsron^Jue^Ca 
ORLANDO, KLORIDA l'l l< INE 1105 
Added Sales Force 
T" ii'.*" uiilsle llir i-rowds, 
the usual laiajs n l : alas fores 
i angmentitl by capable 
'I ll'Mi* K i l l , l y p i 
ml l ' l aervlea. i.mi.u. Tbougbl 
f i l l . Al I n i l ive. 
H 
•rfJtlBKIlAY, J A N U A R Y 14, 1B2B THE ST. CIXJTTD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA P A G E F I V E 
F R E E 
Foot Comfort 
Demonstration 
ONE DAY ONLY 








Tuesday, January 26 
F o o t t r o u b l e s a r e u n i v e r s a l . G o v e r n m e n t rocorrls s h o w 
t h a t 7 o u t of e v e r y 1 0 a d u l t p e o p l e h . i v e s o m e f o r m o l 
f o o t t r o u b l e . 
V o u a r e p r o b a l i l y a v i c t i m o f f o o t t r o u b l e y o u r s e l f . If 
m a y b e o u l y a c o r n , n c a l l o u s , a b u i . i o u o r n o m e more* 
s e r i o u s t r o u b l e BHch a s w e a k a n d b r o k e n - d o w n a n In 
Y o u m i g h t n o t k n o w t h e n a t u r e ol' y o u r t r o u b l e b u t y o u 
d o k n o w t h a t y o n r fee t a c h e , p a i n , u m l g e t a l l t i r e d o u t 
oi l t b e s l i g h t e M proVOCBtsBa*. 
FOOT COMFORT EXPERT HERE 
C o m e t o o u r tee* C o m f o r t D e p a r t m e n t o n l l i e a b o v e 
d a t e a n d g e t a l i c e D e m o n s t r a t i o n . T h e r e ' s n o rt:. 
l or t h i s v a l u a b l e H i - v i r c . T h i s w o r k i s i n c h a r g e of a 
S p e c i a l l ) e i n o n s t i . , . o r f r o m T b e S c h o l l M f g . C o . 'I h 
a n o p p o r t u n i t y t h a t e v e r y f o o t s u f f e r e r s h o u l d g r a s p . 
FREE PEDO-GRAPH PICTURE 
I n a f e w secon. lh" t i m e , w i t h o u t r e m o v i n g t h e h o s e , b e 
c a n m a k e a p h o t o g r a p h i c p r i n t o f y o u r f o o t t h a t p o s i -
t i v e l y s h o w s if y o u d o h a v e f i . i t t r o u b l e s a n d t o w h a t 
a t a g e t h e t r o u b l e h a s p r o c r e a t e d . T h i a s e r v i c e in a b s o -
l u t e l y f r e e a n d p l a c e s y o u u n d e r n o o b l i g a t i o n w h a t e v e r . 
FREE SAMPLES 
I > o y o u w a n t t o k n o w h o w l o n o p i u r n s h u r t i n g I n -
s t a n t l y ? C o m e i n a n d g e t a s a m p l e o l D r . S c h o l i a 
Z i n o - p a d s . T h e y r e m o v e t h e c a u s e o f c o r n s — f r i c t i o n 
a n d pres s u r e . T h i n , a n t i s e p t i c , h e a l i n g . 
Conn's Department Store 
Tenth Street corner Pennsylvania Avenue 
^ J J ^ V j j ^ ^ ^ ' i 
tstps-r 
-KEEP YOUR-
4gjM O N 
St. Cloud Manor 
- The Beauty Spot of Osceola County --
1-4 mile east of city on the Dix-
ie Highway. Bordering on Lake 
Runnymede. Cement walks, hard 
surfaced roads, electric lights, and 
lake boulevard will be a part of 
the development Price of lots 
$600 to $2800. Invest in St Cloud 
Manor and watch your money grow 
JONES & JONES 
Selling Agents for 
. 
I mtvntmrummmm 
I I I H H I I I M I I I I I I I I I I I f ! 
N. W. Porter, real es tate , InHiirunr*. 
Mra, Hill-' la Improvlm" In liciiltli 
Bines retui'ttlBB frota Ulnai 
T R Y I W R MYT-ITOOO 0 O F F K E 
A M I T R A A T P I C K E N S . 48-tf 
Will. H. Wind, till Iti'.ai.'ll ll|iill,l:-tei*. 
w n . la Orlando Monday on bostesaa, 
HiibtaerlptitMiN for any mngar lnc 
I ul i -n rare of a t Woman'* Kxchi j igr . 
Mr. and Mra. Fred Carstcd m*ul tfl 
tin- Ktlnl Csasl "ll I'liiallle.'K. 
1>pfat iuirl N a t a i y Publ ic . M A S * . 
C. Hraswr, *a*oiaun'a K i r k . o . n . 
-Mr. Johns innl daughter, at Ken 
BasTllls eensnl tcd I'r, Allen this week. 
S T E V E N S * CO F i r e Insurance — 
Don't be sorry. K e e p Incrored. IB-tf 
Mia. Ira Hal ing , ef I'livld-tillc, It. 
I . IH among tits r i -cnt arrivals . 
UaueJ inade tettej wort, at WuuauTi 
K*cliangr> 
Mr. c u r l Otassa, of D a i Is i Mia. i» 
here fur U>» winter 
I.. ('. Kl-l.Hr, Dent i* ' , ( M i n i fcelding. 
A|i|H.;i,ini,-iiia made . tf 
Air ii.il Aire, i lirateil anil aaa, of 
IIIIIUIIIIIIU'MH. I l l i l . illil',' i ijllii' t,i M . 
('lunil r.-r the winter 
VWl Hie C A N D Y S H O P — H i n t of 
Poat Office. 17-tf 
Mra J. K. l'hil|. . .i on Naf ta I'ennay-
Iviiiiii, \ v . n n e ia enterta ining lier 
sister, sii*,, W m i e y , "f Ohio. 
Dr . M. t*trsbiiaiii-t;rlsv,otd. Hn»e"*a> 
path uml tavte.ifsith rdair-a from S to 
1 1 ; 2 t o 4 Via. Ave. I N . 10 X 11 t t i ) 
Mr. unit Mra. Julin Wen; ,*r have 
wilil tlie'-r liniiie on i „ r illnn A ,c i iuc 
- balld a Dome in Orl 
Florrdn •wmveninrs In Wood O r s f 
I t a s l o s anil H e a d , nl Mcuum's K v 
chant,*.". 
xi ie' Mm. J . 11 ataajbaa, <if 
llanic*. City wlicre «ri.*ft of lln. 
Paster Sunday. 
<;KT VOI K P I C T U R E S F R A M E D 
AT P I K E ' S STI'DIII . L A T E S T D E -
S I G N S IN M O I I J H N I . . I" il 
Mre. Lari Lata , nf Nertk f l m M a 
Avenue, .vent t o Ml. P l y m o u t h Uila 
w»a"k. 
Lt I.. KHahee wi l l be found i t J o h n 
.1. .loliDalots'a nffu-e during bu.iuo.sa 
hours. 7-tf 
.Mr. a o d Mn. Mill.i.i Pledgor, of 
KiHHiiiunee. were cull ing oil fr iend* 
here on Tuesday . 
MeCaW I'ati . rna a t W'.ianau'a Kx 
rlianitr 
Mra Curate M. Seiilnnn, of Wash-
ington l l . CL ia visit ing her uiottier 
Mra. Clnra Rciuiey. t,f I'lorl.lu Ave . 
P-ar a l l k inds at I lmtMhoM a n d 
Kiirtmn Fiirv.iture rontc t e Snaiansr*s 
F m l t i i r s Store . P e n . . Ave . * I I SI . 
Mr II ml .Mra T 1, Stanley, . p e n t 
the week snd with their .son, A n i . n r 
tarnnloy nt Kcilbring. 
Remember the i late of the l it 
Cloud Fest ival February I I to 2C, 
Irving your exliibita. 1B-8I 
Arnold Chapman nml contain h a v e 
N *t urinal f rom ii BBS SB <iny Irlj . ou O-.e 
. v e t i-oant. 
Order roses mm- rasas f"l January 
i le l lrerj at Drawford Btoetrle Kb op. 
Palm Flora l Qardeas . l l M t 
Mr. and Mrs. Noble Smith took a 
.i.ii in the s e a a a whi le s s a s a t t l i e 
AtJnutle. 
Ice ('renin OIK! Culil I 'r inks a t the 
C A N l i l B l i O P , rear of P o s t Office. 
17tf 
H t f c S I . KI. . .N. I ' U i K S i « n i i . . i 
F A R M ; T W K I . P T I I H T K K K T A N D 
M I S S I S S I P P I AVKNUK, IB-tf 
.Mr. Kilwnril l'ouvile.*, nn iiiventur 
i n . Orand Bflfjlda is BalUisjf n luum* 
ill Mlssoorl Aviniie. 
Muliel C lini.a.v, Tviilnt and Notary 
I'lilillc. M<<'all'a It itteniH At Wo-
IIIIIU'H ETchnnKe. 2(r-2t 
Mr nml Mm. Alfred Wliltmiin, of 
CaatoasS, tin., lire viw.itlii*' Mrn. I.i-
vell, wlin In tlie limit of Hie latter. 
Dr . ^ ' m . IL Dodda, l'h> alcuui ami 
Min-reon. of f lee R l e v e n l h anal Peir i t. 
Ave. Day and N i g h t rulla procmilly 
ii. .'iiiled. H i t 
Mna. Si'yniotir Mm-alinl) y:::Te a l l l i e 
ner party fur a im nil icr of her liel.v 
i'i i i ' i i i i . . 
Ilr . I'. Suekliel'f, I'lilroprai'lsr, H o u r . 
'I t" IIT and i lo li. (orui DllildilvK. 
llllll S t . and I'eniiB Ave, 24-tf 
.Mrw. JeHriie I l ia ise hua HO fnr r.v 
c v e r e i l thiit abe mnile Hume cabla 
BJBBSUJ fr iends for New Y.^r's . 
DssB, iii.,i*ii;ii|.*,. iiiiii Hnlc i-iiii rncl 
hiiiui..., alao iironiiiaaury not ix and 
wniver n o t e . , fur aula al thS Tribune 
hliatliewa office, tf. 
Iir. nmi Mrs. Taylor n iii,:iilan*ij 
their luinsliionrrH Itr u ,-••;-',uul leaf-
'ei ilute.1 J a n u a r y l i t 1!CU. 
l li-i.niri'. ( irapefruit nml I'-nicerlne 
treea for aale, iiji to 'I uml -I y o n r . 
old, ror -.ur.l l i laulim;. II. B, l i e d 
rtek, l a - U 
.Vra, .1. A. Hhlffler, of Palo, III., la 
' seal oi Mr.a. II. H Fuller, on 
:- : li .-.'isi'i'l'sin Avi nl*.-. 
Dr. J. D . t fiiiiin, lt i .vaii i . in end Sur-
>jj;e.Hi. Office n e x t door In I il Irsr-
jiii.* l'euiis,vl.:.iiiaa I'iioiH' at of f ice 
-iial reaiilenr". , 1 1 ' 
Mra. Ft uul." ICOstt*', Of Arlinitton, 
Ry„ win, ia vlaitlllK ill ' lie In1*" View 
ii"i"i. wns in Mluini laat w l 
l i n y yum* pniKTa, Btassjataesji To* 
' i tars , Krult, Poal I n t, Bta-
liiiimry, 1','Jiii'ita and <'n,-.'. al the Sf, 
Olonrl N e w s Slti l ion. H A T T O N T I L M S 
Ml if 
Iir. K. It. Moment nnd wi fe a r e 
uiiiuiiK tin* ria*eiit t irri i i i ls 1'ruui Halln-
hliry, N. C 
lluu't unit uillll I R B / I ' m i ,t,iy 
uml iheri look iirniiml nnil Miy, "I had 
IK*III I* lliun Unit! Hrlli|{ mit yotir 
"alii.iv a lu l t" nnd Jet nil look it ever 
: tha - i i i i i - dc iiii". Ur-Bl 
Ml JUKI .MIT- KerilM littUllff, Of 
WHlliiiiisliiii*-*, K } . . a n ' vialtlDt; til 
formers brother and ivife ou North 
i<i iitiu I..*, Avcmie. 
I ii luliiriuiitlon relat ive to the St 
Olotld l l . ' .STlVAI. see Mrs. A. Q 
|iiiivl,*,v, i 'l,.,lrui.in, or wr i te 1.. M. 
Parker . Secretary, E t I M 
W m , nud Mm. Meubridite have irur* 
rhna.*d a Mjilendld piece of pro|art.v 
eu tin* corner of Minnesota Ayenue 
Ilul I'ili Strete. 
MII-*. Nett le l 'e l l i t ler who IH H|.*III1 
IUK the w i n t e r wi th Mrs. M. Pucke-lt-
Kiwiter, Ims E«IIII» t o Tail".vi Shore* fur 
a two w-eeka vlalt wlt l i lier iiiia*e. 
Mm. Murtha P a i n e and Mrs. Ileairfre 
W. I.' ldrnni-o sj.-nt the wi*.*k-eud wi th 
t h e former's BlsOB, Mrn. Ucury Si*buck 
lu Viticiuuil, F la . 
Tl ie Musical l'-cnture of tho 8t 
i'loiul D ^ S T I V A I . wil l Ixe o u of the 
Kianii at tract ions , The KI . c l o u d 
Orebsstr la l B a a a , I t s s HI. Oaassl 
Choral Hoclety, and a large Choi-a. 
of chi ldren'a voices wi l l be heard 
dal ly . Lovera of good niinali* wi l l up-
lin-aUite U i i . feature . ltl-st 
Popular Theatre 
In G. A. R. Hall 
Friday Vijtit 
10 and 25 cent* 
T K M U I I ) and 8 A J T 
ri.. I a i i ir i ' w l i h the Children War* 
Saf t in toy Nia-ht 
1(1 and 2,', cents 
T I I K aUm\n W V U I U O R " 
Slarrlug--Mii l .a i ln i HcOfSSSJS and 
Al i ce Us lbuun 
Mnni'ay and Tueada-, 
10 lllld .'I.'l ia'lit« 
If.irulil l . loyd i a 
- W 1 I V W O K K V 
Wedueridaj 
10 and '2T, centa 
"A H I S S I N T H S D A R K " 
•Starring— Adolphe Meujou 
T h u r s d a y 
10 and 20 cents 
"LORD O F TIIINIIKRUATR** 
A F i r s t Nat ional Attract ion 
Ewary Night Tvro iSbowa—7 m i o 










people aro the ones 
ridi.*» 
dma* 
j n d 
•re istcr to. 
W l D K I J V K R , 
ROBERSON'S 
PHARMACY 




All .so ,-,ni eaooojanas , ,„ , . ,„,„ Umit w i „ 1 ( o r , , ( | ,„ . ( , , , , „ iin „ . u t H ] 
In connection with oar candy IIIIHIIICHH iintrona will f ind thul we 
are serving ilclicloua witidwielies ami hoi , , , i . 
THE CANDY SHOP 
Rear of Pos t Office 
Mm. Kllllli-I'illi- Klul'iie. of I'll ta.-
bnnrh, l'a.. Is the gliesl of her s i s ler . 
Mrn Karilh IC. Ilnrtirilve spent l h o 
hol idays with her son. .1. l>. a' Taiiipu. 
Mm. Mary f.indh'ii-n lias gune to 
Miami am) 'I-iimpa on Iniaiu-
,1. 11. Ia*,*, wini Uvea in .'lull Bottth 
Pennaylvunin Aydau.', lunl n s l roko 
on Monday a f t craqfc . 
B. I lni lsun l a , Priest, w h o conduct 
ed a subscript ion ronteal lur Uii' 'I'll 
bunc. is cul l ing on friends. 
d i p t . Crawford Is building a n e w 
noma on Minnesota Avenue fast sor l l . 
ui i a pr nasal boras, 
•",.. Mnlil" Clurk IIIII, Mrs. Walker , 
el' Maine, hnve returned lu St. t loud 
fur the winter. 
Mia. Nullii. 1-:. I'uvi-r has rcl i lrncd 
I' 'Il iuni Beaeh where she si«*nt 
a dcllKlitfiil l ime iluriiii- tho hiilidnys. 
Mrs. Klnnor Krei-ninii, uf Culunil'lls, 
(Ihio. Is apoiiiHu,* ci , . w in icr with Mrs. 
ia?U S. l l e m l r i c k s . 
Mr. and Mm. .1. W. Hare, and 
diiughter. are In St, Cluuil fur n 
iliniilli TlSlt. 
Mm. M. J . Sunburn and Miss fjoa 
siinsa" Jnekaou, of Mont real, Ciinaita, 
a n ' v lni t lrg Kev. Win. Waste H I f o r 
n f ew we»*ks. 
Mr. and Mrs. I. M. l lrownel l , of 
Troy. N. Y., n r e v i s i t ing their sinter, 
Ilr. M. Cualiniilii ( ir l s i ' i i ld fur llle n* 
inaiu-ler of the w i n d r, 
lieiu-.v ttceker u.'iil wife , of Mason 
City, ill , are guests of the furiner's 
pnrcntH, Mr. und Mm. J. P . Beck, i, 
on North Klurlda Avenue. 
T h e two IIMII whu wers burl v**'en 
li'iinc nil Minneanta Ale in ie just .llerlli 
III,' U'';ll'f"lil iritve Jlwii.v u l icre Ihey 
doing ns v.,-II , i , , i.ul,I ia- , - \ | bad, 
Wal ter .1. I'cltll . district iiiiiun•• -.* 
of t' l intenu Park, Mlaiul, ami w i f e 
visited iliiriutr the hull'liivs with h i s 
uiiitlier. Mrs. .\ellii* Chirk, on North 
Massni hiiiai l i s A Veil IU', 
Thev nre still ta lk ing als iut l b s 
Illj. Pair "i> hiul two ii ' i i is I I .u 'I'll* 
s i (ll I F E S T I V A L , suen in he 
pulled off is going tu lie the I'U 
event ever witnessed lu our splsndld 
city. I'IHII to attend. 
Miss Iiuurn Posgel ly , w h o haa been 
' h e BBBJSjt "f Mrs. I ' l i . i i u i e l lli'il aims, 
sung n Ilia III I fill suhl at the 1'rcsh.v-
. . . a l a . , . . . . . , , - . , I . 
Mm. Hteed, of TeMls, who ili.itnrelt 
wltli f r iends to visit her d i n ..'liter. 
Mm. Otis Ha le , h n s returned to 
T e x a s wi th the same pnrlv. 
PIKR-H S T U D I O H A S J U S T I N -
S T A l l a K D A IOMP1.KTK K 0 1 1 P -
M B V r F O R MAKINIi P U T ! RK 
F R A M R S W I T H T H K L A T E S T DK-
S I O N S I N MOI I . IHNt , IB-tf. 
Itev. N. W*. ltciiucbiiuiji Is out i igaln 
a f ter being shut in for three weekH 
a iiii h igh blood prcsraure aud heart, 
tr ' t ible . 
i r-t. t.y ui tram ' u s baea Btandlaic 
the h'-lid'iya bera, h n . rel i ir i ic l to 
lireonralM'ro College where she I." In-
Klniclor of It ilan.v. 
Ma and Mra. Koy Ixickey hav, , 
renti'd a bun*"' ami are BOW i-i ' ' s i 
ChiminI-*, We weliuini" thein hack 
home. 
A pulil ie c ircle for spir i tual lie* 
Slruetlon wi l l he held III tin* Iiu,lie 
of Mrs. Cora F. B r o w n "liullanii 
Arcnue 211 South" Sandny avettl 
n t 7 o'clock nnd T h u r s d a y . ' .eninits 
a t 7 :30 o'clock. K K f 
MI*SSTS. Kniifinitn illul Whiilen. nf 
the Lake View ho l i l , took a trip I" 
Hol lywood l a n areas, Baajarl •> """ 
time. 
Mr. and Mm. W. II. Mcintosh l u i " 
retnrncu to SI. Cloud nf ler • ihorl 
Ntuy iu l i n o Castle. Wel.aiinc Imek 
home . 
Mm. 0 , A. l l a w l e y wi l l have "Trice 
ut '.',. ' 'hninber of Cuii i i inn «• Bf s r 
noons fr"*n 4 to .ri lu meet uli par lea 
wishing to taaa any purl iu ilu 
ci , , , , , ! KH8T1VAL. DtttSS Fein 
i'i lo 20. 
Mrs. Munde ( h u r c h . of l i 
sf. uf several , l i t i s uf Is t wsek with 
h'*r ' 'her. Mi**.. . I i m i , - Ward, '' i 
North rclinsylvil i i l i l Ai.-iuie. 
c . (I Seranlnn. uf All lnniu. uiii. . . 
Clond Suniliiy. 
oalod on h i s iniin, l i r a i * 
l i e sausc ta in ,-j.,• n,I 
thia c i ty on a business | 
lluu't fiiii*i*t lu mi l ,,n Mi i* A. 
DswlST at Ihe Clmmher •-'' I".,1111.,i• i-• i-
uffice a f lernunns fnnn 4 to I 
Information reaardlna the h i : I 
T I V A L 111 he held III SI Cl, 
Ml I*' SB f' ur days . 
- 'bio, 
•ne In Sl. Oil ii-
.il lie* !'. 
*u North Pennsy lvania Arenas . 
•1. Cri'iv!'"!' 
l! Iiii lil- I 
Suiulay. W h i l e 1 
Mm. Crawford prsaldsd a t llu* 
C4BB. 
Mm. H. S . I'osiiiin, ur tfart lnavi l l f , 
Ind., w h o for siiiiie yaars, fi 
ber winter*, in Sl . Olotld, is DilW It 
gneat of l b , , St. Cluinl Hotel \\ 
she in greet ing lier friends. 
W s l t e r .1, Pett i t , nf Muinil, l lvUinn 
roaiuigm of ( h n l c n u Park and wi f e 
vlslt .s l Mr. P a t t t f l Bl l l lhl l . Mr-
t ie Clark on North KssaB ill Ital 
Avenue d u r i n g the hnl' i i l i ia 
Mr. uml Mrs Iierhy. of P a t t e r . o o , 
N. J. , h a v e returmal to S Cl ' uul 
are making; e x t e n s i v e addition n i l 
imprOTements ln their hum,, , n -II"-
eonrl A v e n n e . 
Mr. aud Mrs. Wilbur Hard, , i Hnr* 
falo , N. y., fr lsada of Mm. El lssbaUi 
Parker , arr ived in St. I'loud lu a . n d 
i l , winter and are i>toppliig ;il ih" 
ti'iiie uf Mra. E. ,1. Siiery of ill*. uth 
N e w York Avenue. 
B. . Clark, of (Jreen Hprlni:, Ohio, 
joined his w i l e here ill lliei, ii i 
'i'iiii' on North I'l'iin..1 • 
H e ma da tin- trip by mil ' 
1 WJIS iu snow till in- rescued 
Ceiirgla, 
Ilr. II. T. Shnres, nf Mor 
Milan., v l s l l ed .Mr. anil Hi* 
Phi l l ips on Nurih Florida Ai 
un,I nf ler a l rip tn HI. Pi 
'i'u nii> i, Tn rpi u spriu,-,' ini'i 
••ed lu Ht ',' 
is making Lnveatmsnta here. 
.Mi* uml Mi I U l*.*i. I.-
nnd Mrs. 0i --» I'lirker nml 
to I'll n.{.it Sunday lu see ,M i 
(irilllllstllff, a iiilialn "f .lllili'i' 
Parker win,m he liail not nc 
lat lve ellu • Ihi-v IVIIV ,-,i 
yearn of nne and thai wns f .ui . I'earl 
a ago. T h a t ' , im tel l ing BtttV 
PACK SIX T H E ST. C L O U D T R T B U N E . ST. C L O U D , F L O R I D A 
AMAZINGLY HELPED 
Wonderfully better after 
simple home treatment 
When those old nt-hea in joints anil 
-re uncles com* on—try thUairnpic homi-
treatment that «o m a n y rheumatic 
•auflVrcr* have found etJective. 
"I suffer very much with rheuma-
t ism," WTitoa a Salt Lake City , U t a h , 
- o m a n , "especially durin-f rhanssa of 
weal' -r. I always use Sloan' . Lini-
roen: sr.d i t relievos the pain very 
(quickly." 
Hundreds of letters like thia have 
c o m . to the maker, af S loan' . teilinR 
o l the wonderlul nil*-. tSey have qot 
from all kinds of muscular pam with 
thia amatingly afiaettvs liniment. 
Sloan-sgettrerull-ab.-cause lt doesn't 
just deaden pain; it gets at the cause. 
Right to the place that hurts it brings 
a healing stream ol fresh, new Wood. 
Quickly and aurely it carries oil tin* 
irheumatiam genna, t a k . s out atmnesa 
and drives s w a y the a c h e , and pain.-,. 
S o clean and easy t o uas too . All 
druggists—35 cents. 
SlcrettrL^ 
Li t i i tn tent 
KILLS PAJN ' 
S I M P U U 1 X T I RH M A K E S 
STOMACH KKEL FINK 
H.n.|il>- b o c k t b o n .Mirk, plyi-or....'. 
l'ti*,. a i m.xe.1 In AilliTiri.ii, .11 t i n bolpt* 
sttiiiiHili trtfuMt' in TKN mloun«« hy 
i.•iiMiviti*- H A S , Urlnjrs nut a MtirpriF* 
lag ;uumint nf OM wtiHit* uititt(*r yen 
!ii*.i-r tl.t»uytit win* in your system. 
Ht<>r*r* thnt Hill, hlimiitl ft-ollug and 
niHkt-H you happy and iht**rfuL, K i 
i-(Ml rut to* rhnmlc inii.tti.wtlon. Ad* 






F O R D T U D O R - S E D A N (new style) less 
than month old. Many ac-eessories. See it 




Completely furnishctl, one block from Post 
office. Consists of bedroom, kitchen aud 
bath. H o t water. Inquire of Miss Agnus 
Cox, U t h St. & Penn. Ave. 
The Will to Serve 
The liest of railroad tracks, equip-
ment anil mnii', t* power are all but 
useless un!« ss tliey are manned by 
men skillet! in railroad opt ration who 
realize the importance of the public 
service they perform. 
The Atlantic Coast Line has spent 
millions of dollan to provide the 
physieial necessities' for efficient 
railroad service in l-'lorida. 
Its chief reliance, however, is in the 
army of faithful employees who are 
working night anil day in a deter-
mined effort to restore normal tran-
sportation service, and thereby to 
make possible Florida's further 
growth and prosperity. 
Th*-y must solve one of the most in-
volved transportation problems in 
the history of the country, and in 
doing ibis must overcome tremen-
dous obstacles. 
They are working at a great dis-
advantage and under severe strain. 
Wiiolehearted co-operation by the 
public will make the*, efforts most 
effectire, and will help to clear up 
all traffic congestion. 
Atlantic Coast Line Railroad Co. 




AT RRAR OP POSTOFHCB 
T O f H l S T A S M K ' I . m O N 
M nm hi > .ill .-I ii.'tin .1 ilium iy 1th .11 
thi* t mir int i-liili bnngt i'i 'hi* fit > lmrk 
was tfitluMt'd, tli.* linui'M ITHVMI thul 
. a-'liln M'tl ill ilu IIUW-UJIK-
Kvery aviilinhli* gggjrjg was uMtap-d 
autl tbt* fmir lUw-r-iViivs V M f GtVWtftMl 
nml many ->n thg un'slde could tint 
t-vi-n .n't ii ftlmpM of what Wgo KOIDK 
on Tht- toarlaf. nui-tiim art l e t t ing 
w> inu-vi-siliii; and ilrawliiK ggnm 
OffMPil Hint thi* hall will linvt*. bt bt 
Og*\gt*MO*i. Unit an hour LnftT* time 
to iM-jcIn tin' Dr. Hall the pnv-hh-iu 
lnvd«*<l scvi-ral nf our l*v**t mult- wlnu-
egg go itu- p lat fonn us I t s d a N and n 
hull* gmt ii "l'l fushiinuKl ggtmg W M 
sunu bf th*' aiMlh'iMV. After (bt* re 
ffulur of onltM* w a s tnken a p and when 
tbe roll <>l!l i-f Mud's i-Hluc the hgggt 
OH( WHS Intent*,*. Tlje p M M M t had 
hrwimlit a •Un.mifi.l box o f Kt.i.w 
taBVHM gmoMgntt vvifii | ff*ai jwiper and 
ttygt in me pltt* with the Ainc-rUini 
tbw,. One of these pins stuck lu emh 
vonwr oi' tin- h o \ . He Kald the -state 
having tin* larfMl attei i .Ui.ee prest-nt 
tihould fcavf tba U'rrlit*, Everybody 
toiiid N t tlii* . . . in . and Sew York bad 
.lieu war pjilut on and blootl in their 
eyes . Tin' roll ta l l m A l k l M H 1. 
Cutmeitirut, s. Ciilifornlti 1, Ool-Oftda 
8. t'miHila *t\ North Ihiko-n t\ South 
Dakota 1, New Hampshire S. town 
Jl, Indltina 90*, Illircii- I t , New Jer-
oe.y 4, Kentuck) ». Kanaaa 8, U U H 
dkttMtta • *. Maine gh, I t l c M g M 0 i 
Miiuio-sotu 'J, Ulaaoai i •"». M mi tuna .(, 
LVebraakn 1, Oxv-fon .'. Oh!o VJ7, 
lVnnsylvari'a I.t, ftbodo Island A, 
iVxiii* 1, I'tah 1, Vermont 5, Virjiinln 
1, Wost Vlrg iM 3, Wi.st onsin in, 
WaHlilnKt«>n. ( s ta te ) 1, New York 
107, BWkUltf a total iniinN'r of ITS 
present ntnl IIUTC arafa 'M s t a t e s rt;-
ivr.-H-ntod. 
Qroror <'. Hunter bad \>een engag* 
ed to H|H'iik nt this nwrrtlnj hnt H 
uim-h H hml bong, tnkon with roll 
e«U of its\taM that is wttt tbouifbl 
l>eat to <iifi*r this ip«wcb until th*' 
m-vt t"iii 1st nuM'tliiK, iniii-h to this dla-
upi>oiuti)it-nt of ull pfftjaant 
S M. 1MI.UHN, P. C. 
HKNKV K I T I K ( I 1 I l - l . \ 11 s 
B 1 K T H I M \ 
CominR to Bt, Cloud whng riM -WM 
younc II ml dOlM nimii to lu-lp her 
grow, - rommtte B M r y Kpjtir. on in si 
Friday ce le teatad )I!N BOtb birthday al 
holm* on Carotin* Avi nut*. Mi. Bpple 
and his daughter. Mrs. Kda K'.̂ tli* 
Turner, have a delightful home, amid 
the bower of flowers uud lieautlful 
tropical traea, 
HOLOPAW, FLA. 
Mi M I*- M I K M I V s|a*nl i hi ial mil a 
a t lilt. In in Suriiai'i.i IIIIII ri-iiiiu 
l u - nu 1'rlihi.v. 
Mr. t'haa Mny, s f IVrr*,*, Kla., baa 
l l l i i l l l l I l i a f l l l l l i l j ll.*r>*. 
Iti*.*. IIIIII l ira, Hiaitii Imvo miiv.Hl in 
"iir mlilat mill will mill iinu-ti t>, unr 
rbiirt-li wnrk IH-II*. 
till 'riiilrsita.v niitlit ltrllt.iii HpaiUI 
lllli-l"tllluial llu. yi'llliitiT art iviltl il 
\ i*w YiNir'a party from t'U*1it ualll 
Iiv,-hi' tiVliM-k. KTt*n uui* riimrttal u 
ill'IIXlltflll tlllli". 
Mra. II. tl. v,V"it'ii. of JNOW Buiyrus, 
ia vIs'tliiK ri-lullT.". hiTi*. 
till Kriiln.v llllilll Mra Ktrklau uml 
Mr. .1. M. l ir i f f in M I I | I I I „ , I l ln i i 
fiithi'r, Mr. Jack l ir l f i in with a dir* 
HIT jiarty. It b.*lng hia i«-v,-niy four 
(T-lthl I'lrlliiluv lain;,* cri'i.'l i * li 
tlvi'a anil fri.'uda •ni-ttta-iit nml "DaiMy 
,lin*k" au.VN he la nut I"" ,ilil tu I'lijuy 
l.i ri li.I i.-y part ies with uii tin* iirc-si'i*:.., 
i-nts ate 
lirv l iaughtary. uastor nf t i e Chrla 
tii'll . liilr. h ot St. < lnml, !>ri'H(*lieil 
In ri' Bunilay uftrrniaiu. He will tie 
here oa tbe rii st a n i third S u w l a y s 
at tliree o'cloes I*. M. Kvery body 
ii'iii'* un 
MV. A'luiiis. of nirmliuthiini, Ala., 
haa iiHiii-il to I lo lopaw aud tuos the 
r.iisii-r t'l'lfiin'H ,-uiiiui*. 
Mr. M. I.. M a t t h e w . b...>j*e.nl to a 
painful in, iili'iit on Saturday nnd got 
i.'lnry dust In his rye and ia uullfllHII to 
h i . Inline a t thia writ ing. 
I.lttli' Miirxuriti. lluki'a. *a*S**S* 
of Mr .and Mra. Mmliaun DBSTSi IH ill 
at tht- home. .Mr. und Mra. liuker* 
h.ivi' the a|B*|a*lll| of all i a tlieir 
S I T I - i l W . 
(in aei'ouut ot ret ialr . aaj tlie l l a w -
tliiinu" liimii*. Mra. K. Hunt VVIIH lliw-
l.*s.a In t h e "Si-wil H1H'" -,-liitl on 
Wialiuaailay aflrrlu>"ii. l.nri^e erowil 
trata present ami all retail-till v..-iy 
l'l'ii.*,-ilit afli'i niaui 'fill' iiiei'Iiiiia- two 
Braaka hBBaa wii; i*e wltli BCTB, i inw-
tliortie. 
n n * i n : ' l l :i nr." ds t sd Hie 
mii .inv of -I'ii*. *• D l " " I 
t lfteate No. 110] .1,11.*i ilu* 1Mb d a j ut 
i li. lOlB 
hns filial aiii'l OSTtlflCStSB in lll.V of-
ii.... HIH' has made appll' ation for tax 
iiie.I to 'a'"- in Bceordanee "ailli luw. 
Said eert i f ieate . mnl'ra.ea lb s follow* 
line daaetlbad, -.Hunt.*.! iu Oscsolo 
(-"nlity, Kloriilu. 1" " il 
I, . ia 1 anil I l i l .ak 10; laita 2 
Block I I ; I.OU 7aa tu J l l i .k 1 1 ; IaH 
t) ItllKk I I ; I.i'ta *.',l,',-l(l 11 n i . i 14 
18.10 HliH'k I3i I.'l !' Hl.ak 12. laita 
laVrt-11-l.'l M-ltl Blia-k T8| !«'!« 1-2-!) 
" i n Hloek 78; IA.IH l i and l-l 
Block "6; Ixita 1-8-0-U-1H-14 Blo. i i 
Tfl; 1. ita i ' . ; s HI Bloek TO; Iait 1 
l l l iak 11 : all s f the ula.vi- IOIH U^ni; 
SCvoittlBii lo tlie piut uf Murydia. 
Ttie sail! lnml la-iiiK as.aa.ed nt lln* 
'I.ite ot ll ie laiaiiiiiH*.' i.l HIIUI eer t inente 
In the II ii i.i, -H nf A, llaini'M: J. II. 
llau-st : A. H a i n e s , W. Wiislilnctoli 1 
A. M a i n e ; Dnkiiiivvii ; A, HajASBJ A. 
H a i n e s ; I ' l ikimtii i ; A. I l u i u e s ; A. 
11,'tinea; lTukln»*., n 
t ' u l c s aatrf cartIfieutaa ahnll be I -
ill I'liied aciKinllnK |o law, t s \ iliaal 
-will Isauo thereou en t b s Hih day of 
Fel'ruary, A. D. llr*rt. 
( t i . f t , lawilj J, 1_ OVB-ltKTItl'-.l-n-
t'.lerk Cin-iilt Oonrt, Oscs/ila 
t'ouaty, Florida. 
Jan . 7—Feo. 4—K. M. VV. 
T i n . R S l l . V Y , J A N 1 A K V 11. I 9 - * 
No l l c s of Apii l l iutluu for Tux I leed 
. N O r i i : i ) IS H M B 1 <l l \T-N, I h a l 
i;i,-n lt.iv, imrehaHor of: 
i'iiii. OertlflcSta NUN. 71H-717 .IlltCll the 
Uih .lay nf July . A. I>. Mill 
i.. so 1088 dated " -
day ,.r July, A . i>. l m v . Taa < s t t l 
Heats NUN. (!tmilli7 ilnlial lhe tatt day 
A. n . lllld. T B S Cciiiflcjii*, 
No il.*. iliite.l the lltli day of .liuie, 
\ n. I'.l.'l. 
lina ill.al wild (Vrl l f l i i i lea iii iry t t 
H i i . ami liaa inade appl lest lou for tax 
n,.al l„ issue lu uiviirilumv with law. 
Snl,I .-erllilenlea inil' l l iee tha fol low-
Init ileaerlbsd properly, s l tual i i l I s 
ii.,,*,.lu .'-ouuty, Flnriiln, tu w i t : 
; ,.( t'i iii„.-i: *"..i; Lol "i Block 2RH; 
la . ls 22 nnd . i l Block 2,ri:i; l o t 2S 
Block *j:,:i; t o t 21 IUo<"k I'KI; Lot 14 
Block " 6 i ; all of the above lot* ta*. 
Ing iieooraiiua tn the i'i"' of ths i" .*s 
of Pt, li'Mlll. 
The aald land being acpesaed a t t b s 
iim,* i f iim liwuunce of anid •certlfl* 
etitea In the iiiuuea of J. U s s a | II. tl. 
Nesbct ; J. O'Kilry; J. A k i n s ; Vu-
knuwn ; II, IMvla. 
I'nleaa sa id cert i f icates : hull b« re-
iti*,'iiic.t according to law, lux deed 
will Issue thereon oa thu s t h day ot 
Felinmry, A. I). WM. 
(< t U t Mill) J- Ia. OVKltSTKF.KT. 
Clerk CSrcatt Oun-I, Oaeaola 
County, Vioridiu 
Jan. 7—Feb. 4 — « . I t 
i 
STIH K1I0I J I I K . S MKKTINO 
Notiit' is hereliy trlven that the 
annual lneetini; of tilt" aim kllolilers "f 
St. Ii inii i A l i s tnut 00 . , will be he ld! 
In the company's off lco In St. t i o u d j 
Fluiiila oa Monday, January 2n. ll':*'!1 
a t 7:30 1'. M. 
Win. I.audias, Se'-r»*tiiry. I 
IS,It. 
NotJae of Appllr-atlor. for T s x tteei. 
NOTIOa IS H B I l K l i r OIVHN, That 
H. M. Wicker, purchaser uf : 
Tax Certif icate N o * IKII1 111 1111*1(11 T, flit 
ALL OUT OF SORTS? 
So Wiia TWa SI , l i o u d Womiui W h o 
Telld Hor Kvperienca. 
All Ino often iviiiiieii nc icpt tlieir 
pains and aches ua mimrul lo tlnii* 
sax. l l i c y fall tu rea l lw thut weal 
kidneys arc often to illume fur tluit 
lloiekachi", lima., lieiidiu lies. dli/.y 
Isiiells anil Hint t l n i i , ili-invsn-il f, el-
ln( . Thousands h a v e found new 
health nnil .trenRlh l.r helping tlie 
weakened klilnejH with Donn'a I'll ls 
—n atlmul-int ilinretlc. This St. Cloud 
oust' Is .mt' of m a n y : 
Mrs. .1. W. Smilh, Kentucky Ave, , 
s a y s : "I hud sucb a miserable pain 
in the sinnil o t my back I eutiiilu't 
get * w ink of s leep at night. My 
kidneys l iecsmo disordered s n d tny 
feet swelled sn luiilly I couldn't wear 
niy shoes. There were puffy spots 
lanci i ih niy i y a. I got Doan'a Pi l l s 
at Edwards ' Drug Store and wus soon 
curi"d." 
l'rli-e etlc, a t all dontera. H u n t 
«lm|>ly ask for a kidney remedy—get 
I ion it's I ' l l ls—the same that Mrs. 
Smith had. Foster m i l i u m Cn., 
Ultra., Hufialo , N. \ . 
DR. Ja H. ALLEN S. T 
B o x 912 St. Cloud, Florida 
Chronic Ailments Cured 
I'resent ur Absent 
No Drugs I'sod 
Office: Kill att*St anil Mnaa. Ave. 
Offltsji H o u r s : » to II A, M. 
I to ll 1". M. 
Ih-l l -|i.l 
Dangerous Cough 
—How to End it 
T o quickly end a dangerous cough 
there ta a very simple treatment which 
gives almost instant relief and often 
breaks the cough e n t i n i y in 24 hours. 
Tbistreatment is ba&eii on the famous 
! Dr. King's N e w Discovery lor Coughs. 
' You take just one teaspoonful and hold 
I it in your throat for IS or 20 seconds 
1 beiore swallowing it. T h e prescription 
! has a double action. It not only soo the . 
and heals soreness and irritati"", but 
also loosens and rcmovea the pliletrm 
and r o n K e s t i o n w h k h a r e t h e r s n l c n i u e 
of the coughing. S o the w o n t cough 
usually disappears quickly. 
Dr . K i n g s N e w D i s c o v e r y i s for 
coughs, c h e s t colds, bronchitis, spas-
modic croup, e tc . F ine for children, t o o 
—no harmful drugs. V i , yecnnomical . 
a s t h e d o s e l s only one teaspoonlul. At 
sll good drugpif ts. Af-t for 
VI) ! ' ARK D T T E R E S T T E D I N 
B U I L D I N G LOTS, OV C O U B 8 B I 
MV S P E C I A L T Y I S B U I L D I N G 
L O T S . 
High and Dry Building 
Lots at Low Prices 
B U I L D I N G L O T S T H A T W I L L N O T 
S I N K . 
B U I L D I N G L O T S W I T H F R U I T . 
Y O U A R K I N T E R E S T E D I N 
FRUIT. 
B U I L D I N G L O I S W I T H T R E E S . 
B U I L D I N G LOTS W I T H N O 
T R E K S . 
B U I L D I N G L O T S W E L L 
L O C A T E D . 
Come to My Office 
Let'i Talk About Huiltlimj* Lots 
Let's Get Acquainted. 
J . E. Handshaw 
The Building l.nl Man. 
Uth St., anil I'uina Avt-uuc 
Come in and Src Mc 
n ^ / L L THR per formance 
V j / X leant res people demand 
of radio—distance, selec-
tivity, tone, volume, and 
tbe r e s t — o n be summed 
o p la jus t t w o s u n p i s 






tt THAT'S HIM! i» 
In years to eome wouldn't it just kind of ninke ynu feel proud tn 
have people point you out as a siiit-rssl'iil iittin who never passed up 
any opportunities? Certainly. Well, here's offering yon the 'foun-
dation" for that Sueee.ss. It lie* in Saint Cloud Renl Kslnte! 
aVa Are Selling Real Estate. 
THINK THIS OVERI 
No Subdivisions! 
•WE AIM TO eATISFV 
Pen. . Ave. Si 
l l ih Sl. TYNER & MacPHERSON Sl. Cl.,.,1 Klorlil. 
fml-SDAV. JANITARV 11, ! « • 
TITR gr. cxfyDD TBiinxmB. MT. Gtkffifo. \*iAS&f8£ T*. TTIT r t n r n \ 
1-vi.h N1M*. 
• * 
" THIS WINTER EXODUS TO 
FLORIDA HAS JUST STARTED. 
FLORIDA IS SIMPLY AT THE 
THRESHOLD OF ITS PROSPERITY 
. ' T V **> . I S*r\ j • 
mimmxm 
( T l ^ O U N T PLYMOUTH today offers home-
ZsVM. seeking investors an opportunity to ride 
to prosperity on a wave of national pop-
ularity, which never before has been equalled 
in the history of any land. 
Call it speculation if you wish, or gamble if 
you must; the assurance of rapid growth and 
enhancement of values is just as certain here as 
a reasoning person could expect from the pur-
chase of any intangible thing. 
It is safe because it is sound. It is sound be-
cause it has safe, conservative, successful men 
at the helm. 
The land was secured by purchase outright. 
,The development is not a pantomime, but a 
reality for it is actually under way. 
Streets are being graded and hard-surfaced 
now. A magnificent club house is in course of 
construction. 
An 18-hole golf course is being laid out by 
one of America's foremost golf architects. 
An artesian well already completed, supplies 
.water in greatest abundance. 
Foliage and flowering shrubbery is being 
planted along the magnificent boulevards. 
A wonderfully well stocked lake with 4% 
miles of shore line almost centers the property. 
The Atlantic Coast Line Railway skirts 
Mount Plymouth for 2V2 miles. 
So indeed Mount Plymouth is not a panto-
mime, nor a dream, but a most substantial 
reality. 
Mount Plymonth is a modern towntite devel-
opment, consisting of business lots, residence 
Jots, lake-front lots, and lots fronting on golf 
links. 
, You will buy them now for a very great deal 
less than others will pay a few months, perhaps 
weeks, hence. 
Terms: One-third cash, balance over a period 
of two years. 
ROGER W. BABSOJ-l', noted business forecaster and statisti-cian, spends considerable of his time in the "Sun Parlor 
State" and knows its values and possibilities as few men do. 
Mr. Babson has been widely quoted from the expression of 
his views concerning "The Florida of Tomorrow," because it is 
generally conceded that his forecasts always have been ex-
tremely conservative. 
It was not about Mount Plymouth he referred specifically 
in this remark, "The most demand at present is ior lower 
priced homes selling complete for about eight thousand dollara 
in small communities near a lake with water and electricity," 
—but it does fit the Mount Plymouth development so much like 
a hand in a giove that the statement very appropriately might 
have been pointed directly to 
tMount Plymouth ' 
Wountplifmm^ 
For this new townsitc develop-
ment undoubtedly will be popu-
lated with just such folks as Mr. 
Babson has in mind: the producers, 
the home-lovers, the thrifty pleas-
ure-seekers,—for they really arc 
the "salt of the earth." 
"Speaking oi the state as a 
whole," says Mr. Babson, "/ be-
lieve thnt during the OtMt tcvr 
years Florida will oiter the great-
est opprrtnrt'ty for money making 
ol all the states in the country." 
Right again I 
There is no doubt in the minds 
of those who have traveled M idely 
and observed closely but that 
Florida, and especially the "solid 
central section" of Florida, is des-
tined to become the richest region 
in these United States. 
It was just such foresighted, 
widely traveled, highly successful 
and observing business men who 
chose the location for Mount Ply-
mouth. Of all the available lands 
in this state comprising millions 
of acres, they were unanimous in 
their selection of this property, 
because of its natural and con-
tributory advantages. 
Sii-nated in thf highland section, 
in the very midst of the great 
citrus - growing belt, surrounded 
cn all sides by the most fertile and 
productive cultivated lands and 
accessible to a score of thriving 
towns and cities, Mount Plymouth 
surely has everything within or 
adjacent to assure *'ts f u t u r a 
growth. 
Climate, altitude, health, recrea-
tion, prosperity—all combined in 
one precious inheritance for gen-





* . * • 
REYNOLDS & AMENDOLA 
KISSIMMEE A N D ST. CLOUD AGENTS 
Greiner'i Office, 107 Broadway, Kmiiiintce Conn's Building, St. Cloud 
P A G E SIX TIIE ST. CLOUD TRIBTWR. ST PT --.TIT. V.*- ~ ~ . 
T H E ST. CLOITD TJUBUjn-.. ST. CI.OTTT>. FLORIDA 
T i n 'R8DAY. JANUAYR* M, 1»*» 
Notice of Appliration for T a a Deed . 
MOTIOfl IH HEl tKBY OIVKklf, T h a t 
.Iniiii*s J. Miller, pui'cluiscr of : 
i n s ( ' IOT-1410 
1430 dnted the .'Inl ilny nf Jun.' A l> 
1918 Tnx Certifli No 
ilillcil lln' lltli I ic. A 11, l l l l l . 
ha i filed sniil i ci I I iciiles in tny "f-
1..C. .iini gas inii'i '* appl lcalnm for 
-I In i^sue in .ii i i-ii i i in.- wiiji 
lii.i snld ciTIIIieu'es ciulniicc the 
fol lowing dSBcrtbad pr"i ty, sltunted 
in i K , m i n Cnunly. Florida, m a i l . 
Lol 22 Blis*k 2112 HI. Cloud | lsit 
98 Block 888 s i , Oloud : I m 34 Bloca 
2IM1 SI. Cloud ; Lot III Block "aiHl st 
i ' l .ui. l; Luts 18 innl II Block 84 • Bt 
Clond ; l . o l s j.i nml Iti Ill's k MB St. 
< Inuii. 
Tlie snld land 1'ciiig assessed at the 
dmte of the laananriB af —»*i.i 
catos ln the iinmes uf I ni.tuiwu, A 
W, N i . i i M i i : 11 K. Wi l l i ams , M. A 
cievi-iiind ; c . .viewi-iiei-; Unknown. 
I'llleas Sllill ci'I'tifii'ittes ahull I.' re 
dts'ined Hi'cnrdiiig BB law, lu\ Bsssl 
will iaauo thereon on the 1st day nt 
February, A. D. 111211. 
(Ct. Ct. Seal) J. L. ov!0its-ini:nr, 
Clerk Circuit Court. Oaceola 
County, Klorida. 
]>ec. 31—Jan 2S— J. J. M. 
In (he Circuit Conrt for the Scven-
li'iilli .luiliii.il I iriuit of tbe 
Mate of tin-idn in and for 
Oseeela County, 
IN CUANtiKUY 
c W, Oriffiu, Cotniilaitiniit, versus 
Alex Snl. I. et nl. Dnfendsnta. Suit 
tn Quiet Title. Order for l'uhlicaiion. 
Thf stnte of Florida :o: All heirs. 
devisees, gtiintees nnd oilier clnlinsius 
Iniii'ig ur eblluilng sny interest In the 
lands In this suli involved, under 
stud Alex Babul ila.cuso'1, und also 
Iho Bute of Klin idn I" All other 
-parties having or ilnluiiug nny inni 
est In the lnnds in ihis suit inv.ilv,al. 
under s s ld named det'eiidiints, or any 
of them (Whsthltr sumo ba ileceuscij 
or a l i ve ) , "i .1 li'ivvl-,* cl. l iming ull 
liitercs: in snid lnnds YOU v"". I > 
i - M I I u l t i l l ' ARC HKKK.BY 
i\I l \ I H : i ' TO upilcnr in tin* 
gbOVB i'llt illt.l eilllso "11 (lie lir-l duy 
iif March, A. D, 1888. l b a Bhova an 
lillc.l Milt 1* ll .un In .piiel tha t ine 
in tha following described propertj 
, , [a O a - 'in ' ounty, I lorUla, to 
w i i : Lot Ona in Bit* I. Sevi r llu 
htBSOn'i Addition to Klaalnunee City, 
AiUliU'll laailig •""! sit Units! ill 
ii,. Southwesl quarter of tbe Worth 
weal uunrier of Soctioo t w a a t y - t w a 
r.mli- l i ip twenty l ive South, ii « Blna Bast. Loi being ra pnrticularlj , ,i us follows, to » i i Begin-
ning al u posl i tandln" m the North-
easl corner of Block Be-ren of Bobln 
sui ' iev of itoliinsoii a Brothers 
Utlon to Hm Town of Klaalmmee 
l i l v Sniil IS'st la'illg a l l ' i s l c l 
feet w o t nt tba Boot Una " i the 
Si.lltliwest ipiurtel uf 111'* Northwest 
i iusrter "f s tat ion 22, Townahlp 2..' 
ith, Banna 2n Bast, sml 21") Cast 
North "f il"' Smith line thereof, run-
ning fnnn ilion..- Waal mi iiu- South 
lmo "i Street oni hnndrnd forty tbraa 
feet, iiicncc Boath fifty foot, tbeaea 
,-iisi'wHi'diy ana hundred forty-font 
nml forty one hundredths (144 7 U 
31 HI i fast i" II i t aks aiumiing un tna 
i , . i i.i. i-, i in Width ; 
i -uiiie Leni i 'ontj laat 
s.uiiii af taa first nieniuiiieii pi.ic-
o f l.-giimiiig. """ . .* North ui il"' 
WBBl line of M !'"'' 
to tin* placa of beginning containing 
.1 Bquara teal i alao tha following 
n.l.ilii..iinl parcel in Block I ol 
,ns.,ns Addition rn Klaalaamaa 
City, us fol low., to-wll Commencing 
on ' the West li t Mala Sl n e t ut 
a stake standing *;'* (sal Weal of tha 
Ku-i line "f tba Bajpthwesl quarter 
„f tbe Northwest quartet ul Ss tlon 
22, Township 2 . seul i . , Range wj 
E a , ; - - i Nnrlli "f (lie Smith 
line uf -mid lnnd, aald Make being at 
the Souths**! eoi at r of tald i."i Ona 
in it i .ak Seven "t Boblnsou. Addition 
I,, sniii Town of Klaol a Cltj Bun 
fnnn thence '.vest uml parallel 
tu nu Smith lina of snid Addition 148 
feel thanes North 20 tad M tn* 
SLU - rncr of aald Lol 1 in 
lilm" 
• • 1 I m '"' 
- I Of 
inn,1 . oa • wa up"" ibe I""! af 
im, lui if (1 1 j ' of Block Beven 
•aid - . * " ited 0 gi I 
pari of tba Bouthweal .|iuiri.*r of tha 
Northwsst quarter of Beetlon 22. 
1 Bsblp 2T. South "f Bai 
of Tal lahassee Meridian. 
W1TNB8B "i" ll'iii'irHliI" Frank A. 
Suiil I *• iif the nli'.Vi' OOUTt, 
gnd my nam* ns Clerk thereof, gad 
the Baal of said Court nt Blasts 
ui this the 8 1 * day of I"" 
ciul.er, A. D. 1»2G. 
(Ct. Ct. Sea l ) J. L. OVEItSTRI.KI 
Clerk l II . nil Court ilscis.l.. 
Couuty, Florida. 
Johnston A fiarrett, 
Klssimiueee, Klorida. 
Counsel for Couiplalnant. 
BiC '21 Fell. is. 
In llie Circuit Court for tbe Heven-
l i . - i i th Judicial Circuit of the 
M a t e nf I'luridu in and for 
OsreoU County. 
JN C H A M B B 1 
tti.y \ Weiis. Una* plains nt. 
Snt-iili K Bo ••* all 1 I'" ns 1 ly .-.nail F 
WllSOn), ct ill. Ilcfolidllllls Suit tc 
"iter for Uul.iii ation. 
Tba Slnle Of Klnrliln I". All heirs 
di*. 1 BBS, and nllicr claim 
• liiiinlng nny intciCM 
la ihiu suit i'-
ii 1 formerly Barab 
I'. w llaon) und Willi ". hm 
hat Bf them (whi 
id or al 
lining 
fOU UJID UAI II OF YOl 
HBBBBI 1 ' ' > Ti 
1 th" i- in- entitled cam 
,iiiy nt March, A. 11 1098 
•i i„. "Midi anil la 
lill" of complulnant tn llm 
•1 ing deai rtbed propei i . 
in 11 1 eola County, Florida, to arU 
• nt s imliit iltitl feet tttat 
in .i.uillimst comer of Hi" BOUth 
,|iiiirier of the Nurlliwest guar 
Flfl in 1 i.i). Township 
Twenty Bi - louth of Mange 
Twenty nine (211) East, run thaaa* 
North niiii feet; to tfui Klauiuimoe-Or 
lailiin B u c k m a i l , t h e n . " Hoot Invest 
crly iilniig lh" Mild KJjaaluimis' Ur 
laud llrlck road to tho t-Vitithivee* 
corner Af th" Simlhciiai iiuiirlor i>f 
ii." Nona-west quarter nf said Mactlon 
1 irn ; IJ imi due l~n-1 ts 
the p'ans et beginning Tti,* snhi 
l.-lii.la Ndlig n pari ul la"" Thin" (.'it 
uml l'*"iir i l l nf I'liyii.' una! l ' . y n o ' . 
.in of tin* Si'iiin. mn quarter 
uf lh" But i h WBBl i|iliir""r of Siv l ton 
nfaaan ( W l , Towntb ip Twenty five 
(881, South of lli'iis*'* 'I'avuty nine 
1211) I 
V.'ITM.'HS tbe Hi'iiornlile Krililk A 
Suiith. lis .Itnluc Of llie lilaive 1 ourl. 
.-tiiil my iiiiiuc n* 1'1,-ik theriMif. and 
lhe senl ni -uid I'ourt at Klssii iuuee, 
Florida, mi U'l* the 21st day of Dec-
ember. A 1>. 1-l-M-
,!•; Cl Bsal) *1 '• OVKitHTltKKT 
Clark c ircui t C u r l i l s . In 
Ci'iinty. Klnrliln. 
.I,illusion A Uarrrett. 
Kiasiiiunee, Klnrliln. 
1 nunail for Compla inant 
Dae, in Ken. 18 
Notice ol Application for T a x Deed 
NOTICB i s H B B B B I I ' I V E N . T h a t 
1;. c .Outlaw nml i'li'd W. Lewis , pur-
chaser of: 
T t i Certiflcnte Nn U ' t dnted the 
,'lrd dsy of June. A D HUB. Tax 
Certificate No. ,V.7 iii'i'a !' diiled the 
2nd ilnv Of .Mui.*. A. 1'. MM, T a x 
CcrtilVilto No. II7.1-1'.7C, lllllial til" lith 
day af Jun". A. 1). n e t . 
h a . filed said Cert i f i cate , in my of-
fice, und has m a d e arrollcattou for 
u n dei-d lo Issue in accordance wi th 
law Said cert i f icate* eiubruce the 
following described property, s i tuated 
In Oaaataa County, Florlila, t o - w i t : 
I.nls 111 aud 20 Block 8 3 St . Cloud 
M. L. Moore. Lot 10 Bloek 8 St. 
Cloud. C A I.uinli. I.ol II Block 20 
St. Cloud, S. K. HoSOBtBB*, Lot 0 
Block M St. Cloud. A. Sehring. Lot 
22 l l l iak 88 St. Cloud, W. Jones Lot 
.1 Block s t st c io iut , A. E. Drought . 
Tin- snid land U'lng uuai'ssiil a t the 
.laic nf Uie Issuance of anid ec l l l f i -
•ataa m tba anaaa af the aajgajgg set 
upi'.'aiie tu same. 
I iili*aa snhi certificiiloa shall be re-
il.aincil Hceordlng t.i law, tnv 'iced 
will laaue ilicii-011 on tli" 2,',th day uf 
January, A . D. IBM. 
l i t . 1 t. Sea l ) 3. I. ( i \ i : i ; * -TKi 1 1 
Clark Cin uii C u r t , Oaceola 
Dec. 21 Jun 21 Q C. O. 
Noliie I'o Creditor.. 
,1111 of llie Cnunly Judge, • ' lu I 
,-,*..in Oounty, s i n i e "t r ior lda. 
IN i l l - BSTATH OF Henry I.. Kim:. 
To all Creditor. . I.cgiiiees, Dlstrlbu-
taa* uid All l'crs.ma lul l ing i ' i i , oa 
-11 Ii. ii,mills agsi l ia' sniil Ksl i i le: 
Y nnd c a d i af ymi. ure harahj 
um iiu-il nmi riaiiiiicd lu prcseul gay 
- la i i i i , uml ili-iiiimils which ynu. i r 
either of yuu, may hnvo ugalnat the 
Batata af Henry L. King i l iveased. lute 
nf 1 isceoln c .unity, Florida, to tlie 
Judge of III'' COUBty Court "f I I-., |..,Iii 
Oounty, Klnrliln, wi th in one Mil r 
finin itu* data in*1 
Huni i Dscembar IBth v D. IBBB. 
W11.I.1A.M SHAItrtl l ' lIK 
11,-. Ji li l-a IU"I* 
Notlre of Appl irat iea f*r T a x Dee-J. 
M i l H I IS 1IKUBBY OIVBV, That 
W. W. Mas" iuii*'hns.'r "f 
Tnx Certifi,111., No. MBI dated the 
of July, A. D. 1111:1. 
T u x Certif icate N" :«»* . t . t i s l the 
Sth dny of July, A. 0. 1818. 
T a x Ccrlifl.-nti*. No's. ivis. 888 888, 
usi 881 d s t c l tin. Tiu i i . i . of August. 
A H Wl«. 
T a x Certlflcati' !<ll7 ilateil tba tat 
duy Bf July. A. Ii. 11)17. 
Tag CJsrtlflcataa Nu'a. 888, 132.1. 
1888 dated lhe ..nl ihii "f June, A. 11. 
1818, 
Tnv C'-nili. iitiYi No'a 884. «!•*.>. 
~:,-l ilul,al lhe 2nd iluy i.f June. A. I). 
:• 18 
• i n . Certlflcati - No'i 188, 1081 dat-
ad nu* 7th day of .imi". A. 11 taaa 
hus fll'-.l iald (Certificate in ruy nf-
flee, llll'l lllia III.nl.* Jll'I.il. Hi".11 fOC til V 
ileial to I -11 mi 1 vith luw. 
Suiil cm lifienu* ,'nilirn.es 11... I..II11W-
iiit* daafrlhod protattty. d na 
Oaoaola County, l*lorlda • 
l^u J2 Block -'ins. bt, Cloud, J. F. 
H u g h e s : l.m 211 Blooh 808, B t 1 loud, 
Ssmlnola l a n d .**. l a i C0-B.1 Lol I D 
Bloc* um, Bt, Cloud, .1 W a t t s ; l.,,t Hi 
lll,a-k tM, St Cloud, 1- Auderlv I...I 
8 Bloek 21-1. si Oloud, C 11 ru .m-
lenux; 1 81 ci.unl, O. 
B. S m i t h ; Lot 18 ltlnek :lllrji, Bt. Oloud, 
11. Nalaoa ; la'L 88 Block 2(Hi, B t <;ioud, 
.1 s Klagan; i . , i 8 iiii.-k 2s, s t . 
Cloud, J. W. Itui* l i tre , I.ot 15 Block 
2M, St. Cloud, tv. B, K i n g ; Lot 80 
Illock 271), St. Cloud, M. J. O l l l m a n ; 
l.nl fi Block 2111. St. Cloud, J. Alex-
ander; Lot 2.1 Block 2.1.1, St. < i'lini. 
(ioo. I 'owel l ; lailu 211 nnd 21 Block 
HOT, St. Cloud, E. E. B e a r d ; Lot 1 
it l .sk 114, St. Cloud. U n k n o w n ; Lot 
'•I Bleak 2iS.'1, St. Cloud, N. Nunchcr. 
T h e snid lands heing asaoeoed at the 
ilale of tho i s suance of aald aggaifl 
i i i i e . ia the nume of tbo part ies set 
PpoHlle to Kami'. 
' iniess snld eerl Ifltiil.-* sha l l Iio re 
Iceincd rtecnrdliig III 'aw, tax deed will 
iiijije tl**'ri*,,ii nn the •Jitb day ol 
- •,', *.. 11. i'y2'i. 
(Ct Ot Senl) J . L. OVHRSTItlOin 
(1,-rli Circuit Cinirl 
Osceoln flounty, Florida 
-A--Jan. 21 -W.W.M. 
Notlre far F i n a l j D U ^ a r g e 
IN Cl i l INTY .IIIIifiK-H COURT 
OBCBOLA COUNTY, P l . f l l l l D A 
In thu niatl.IT of tlie Es ta te ot 
Mary L. N"lson, l ie . tiii'.cil. 
Noli, a la . lo Jill whon 
II mny concern, itiai oa the 84th ilu 
jury A. I) P'.'il I . b i l l uppl 
ii tin* Honorable i. w ti i ivcr, Judg 
,1 tlie snni Ciii.il a* Judge nf I'r-
lasts, flat a final dla< lunge ns Admin 
BtratOf Of 111'- '" t i t i ' i.f Miuy 1 
. h u l l , ins cn -ci , und that a t th-
atata l ime I will prcaent my film 
iiccoiint* as A dm in i.l ra tor of sal-
estate snd auk for their approTal. 
L 11. I'ARKM't, 
Ailiinnlirtral.il 
Dated December t, A. I>. 1823. 
Dec. 3 —Jan 20—P. 
Ns t l ee of Ap*t4icatleii for T a x Deed 
NOTICE IK HhlKMBY OIVKN. Ttiat 
Henry Hen, p n r c h a w r of: 
Tli*. iVrt l f le i i le No. US2 ilateil 'hi* i th 
dny of July A. Ii llll'l. Tnx Ccil ir l 
cnli* No. I.1S2 dated tho »rd! d s y "f 
. lane, A. I>. t i l l s . Tnx Oertif lcata 
No. 72il d i t l c l Itie -illi day o." June , 
A l i J1»2». 
hue filed a*l.l fVrtlflculets In iny of 
fii-e, nnd I-iia ninile niipi'i'iithiii fur 
Nil deal In isr-lie iu n.a-iii'iinnc" wi th 
law. Hiild cert l f lcat i . . eniliriuTs lhe 
following di'sctils'il. iTuiN'rty, altuated 
In OaSBola County, Klorida. t o - w l t : 
i.oi iii Bloek Mi) s t . Cloud. 
I ni *.' Block 8BB s i . i lnnd 
Lot 24 BhM-k 81 Ht. OlOUd. 
Tho snhi lnnd being ua.scss.ai a t tlie 
'in,* -*i the lasitaiuv of snld certtfl-
intea iu tha liiuilia; of I iiliiuinu , tl. 
l.you and J., M. Btaphan. 
I n icss suid cerlificHtes shall be re-
.li'Cii.al Hicol-iliiig to luw, lav deed 
will Issue tberson on the SSth day of 
January, A. I). 1MB 
(Ct. Lt. Seal) J. I. O r W R U K 
•Clerk Circuit Court, Oaoaola 
Oouaty, Floridn. 
Dee. 24 .Ian 21 II li 
Notice of tppliiiiliuii for Full inid 
P>ee I'.ird'.i. 
Notice is n*reby given that I wil l 
ap.ily to tho Hon. Board "f r iu , l"i i s , 
nt TB I g h a f B . Florida, on tuo 2nd 
TuttrlBj in Mnreh. i'.i2ii. tag a full 
nnd fraa Iiurilun nud rest.irutl.III tu 
clvtl r u i n s i eaul l ing from a aeuleutc 
of eoiivlctloli for the crime Of murder, 
ciimiiiuinnl pardon for which was 
granted September 10, 11)17. D a t e of 
c m i, tion, October 16. ISSII in Oaceola 
Chanty. Florida. Ago of Applicant 
about .HI years nnd w a s sentenceaj to 
tho State Prtsun fur life before re-
ceiving his eiiiiilitlonul pardon. 
Suld apitj lcit lon will be made upon 
I he nppllcntion originally made, co_ 
getber with . t ipplementary nallllona, 
flU'd In couuectlou wll l i this nppl l c . 
tiun 
JAiNfKS YATBS. Jr. 
Milton Pledger, Kiaslmiiice, Kla 
I'etitioaers Attorne.T. i s mt 
Nol ire of .Application fnr T a x Deed 
NOTICB i s lllCKKHY OIVEN, T h s t 
r \ I'liriiiml, purchuser of: 
i u v Oertiflcata Be H'7i da 
Ti il ii.1.1 ni ,1111.1 I i i im ., T a x 
Certlflcat* Ho. 77n datad th* uth duy 
"f lll'ie. A. 11 UBI 
lina nhsl mid Cei l l l i , nlcs III 111. of-
rici*. nml hn.. nuule application for 
In . ili-il to issue iu .iii'i'l'liiln-e with 
law. suiit cer t i f i cate ! embrao* the 
following ilesicftl'ial pr.i|a'i-lv, aitunted 
iii Oaceola Counly, Kloridu. to-wlt: 
I rn i s Block 888 s i . Cloud, 
Lol 21 Block •".0"' St, Cloud. 
llli' "iliil ItlU.l being l l ssessc l at the 
dntp of the iaiuiiice nf snid la-itifi-
iille*i ill llie unities of W, H I li nr, tl 
ill and J. Mnrrlnon. 
I'liless aald ccrtlfii-ntoa stuill la' re 
ileeiinal neiainlitig iu Inw. tax deed 
will laaue Uiorc i the 2,1th day of 
.liinunry. A. 1>. NBfc 
" i ' i. Baal' .1. i. i>\'Kits'i-iti:K*t* 
i lark c i n n i i c o u l t . Oaceola 
i ounty Kim idn. 
I n - 21 Inn 21 E. A K. 
Nol ire of Applirat ion for T a x Deed. 
Notlre of ApplIralinn for Tav Ileed 
NOTICB IB III.KKBY QIVUN, 'lliut 
Irvhi Bnow, |airchnser of: 
Tba Cartllicatci Noa. TTS-1011 n)U2 
1088-1111-1112 n t i a l tin* 7lli duy of 
July , A. Ii nu.*:. Tnx tvrt l f ioau! 
* 'os. tuts U71 t;:ai iiuled Ihe 7th day of 
AuglWI, A. I>. 11)1(1. 
L.ia fill*.! snid eer l i f i ea te* lu my of* 
fl.*e, and hns niada BCSpliotUlon f ' r 
tax deed to issue in accordance w i th 
law. Said certif k n t o . embraces the 
fol lowing deacrlhed property, s i tuated 
ln Oaceola County. Klorldn, to -wl t : 
Lot 12 Block 88 St «: . o l i d ; H. V. 
Scbord. Lot 7 Block 2.1!) St. Cloud. 
H. V. Kenncy. I,ot IS Block 2t>2 Ht. 
Cloud. Unknown. Lot Itl Block - l is 
s t ( l o u d . J. U . I'nttisiin l ^ t 18 
Illock 321 S t Clond, v. C. l l i gg lns . 
Lot 17 Block 'l-il Sf ( loud, Unknown. 
l,"l 211 Block 188 Bt ClOUd, I 'nknown 
i.ot li l t lmk 888 s i . Claud, Unknown, 
Lot 18 Block lo"! St. Cloud, r n k n o w n . 
The aaid lunil heing BgggBBBd at the 
dnte nf Uie issuuitcc nf suiil cerl lt i 
i tha inim.-.a ui iim pa 11 laa aai 
opnoalta t" saniB. 
I'llli-s- a.ii.l ,-ci-l ii'lcill.'s shiill he le* 
ling to Inw*. tux deed 
will laaue the,•,.,,„ ,u, lli,. "Ml, , |Hv nt 
. l i inunry, A D, 1888. 
It 1. I I. Senl . I . L, O V B B S R J B B B I 
. ' lerk llri' l l lt Cnurt. l l s . eo lu 
Cuiiiity, Klorida. 
lm 'i K. s . 
NOTICB IS H E R E H Y OIVBN, That 
L. H. Kent", pm, haaar of: 
Tax tVrtif lcntc No. 888 d i i i c l the 
fith day of July , A. D. 1MB, 
bus filed said certlfit-iites in niy of-
fice, and h a s made upplii-utiou for 
tag 'Iced to Issue ln accordance with 
law, Snid cerlific.nlis. emttritc,- tin* 
fol lowing described property, s i tuated 
iu iisi-.a.iii i ounty, Klurlda, t o -w i t : 
Lota 1" ami 88 Blrnk 8BB, St. CBOOd. 
The suiil lund being Baaaaaad a t the 
•Ijite iif ihe laauanc* Of suid eer l i f ieate 
lu the name of I. W. Oopclaud. 
I n l e s . ..aid c . ' i t i f ic i i le . ahull be 
n ilia-iiied ncisiniliig I.I law, t a x deed 
will iaauo theie.'ii on thu 1Mb dny of 
.liiliilnry A. 11. 1888 
(Ct Ot Baal) .1 r. OTBBSTBBBT 
k Olrcull Court, 
Osceola County, Kloridu 
1 17-Jan. 14— l.ll.K. 
Notice of Ap-alirntiiin for Tax Dee.1 
NOTICB IB Ill'HIVt'.V i i iv i -v . i-iint 
I II Ki.i.'e. |,iil. hnser of: 
1111 1488 I43S-1S01 
datad 111'* -"'rd duy nf .Inni', A. i i . 1918 
hus f i l« i sa id Cartifient" in iny of-
fi. ,-. and hus mail" apgalcgtlon for 
in gccordgnoB w i m 
law, Said la-rlificuli* i- iulinicc. the 
lull..w-ing daacribnd Brotjarty, altuatad 
ill . ounty, Klnrliln ,1 
Lot 1 Block 284 Bl Cloud 
Lot II Blooh -ini Sl ( l o u d . 
I,,,i t Block 888 s i . t l.nid. 
i.,.i :: Block 884 B t Claud 
I'lni snld Inuii la'illg ussesM'd lit tlie 
'llile of Issunnce af suld certif lcnte in 
ilu- BBSS** ..f I. s. LoffaU; Win. Qant-
achke; L. II. KiHinlg; 11 J. l'oole. 
Unlaaa suld certificate ahall be re-
deemed nc.-ordiiaj,' to law, tax deial 
Will issilo tllerenn nil the 1st dny Of 
l--.-l..*.iii ry. A. I). 10211. 
(Ct c t Senl) J. L. OVLUSTREET, 
Clerk Circuit Court Oaceola 
('.iiinly, Florida. 
Kei". .'II .lun 28 I.. II. r, 
Notlee of Application for Tax Dee.1. 
NOTIOB IH HEltKBY OIVEN, That 
V. W Hall, pun hnser of: 
Tnx < eilifi.-iili* Nn. (Kill dated the 
-.rd ilny of June, A I). 1818. 
-as filed s/iid certificates in my Bf 
ice, nud tins Innile Hppli'-llt Inn fm 
nx deed to lanua in aecordanc* win 
;iw. Suid cerl irlciil.is emhrnics tin 
'Mowing dngaiIliad properly, altuatad 
ii Dnoaata County, Plorlda, to w i t : 
Lol 188 BomlaolC I-aiml A Inv. Cn' 
iihdivn of W I/J uf BBCtBBg .'I, town 
hip 88 south, rmigi' .'III 
'I'tie suld lund being asm-sued ut tin 
nte of iariuancn of said eerlll icii l 
i the mime of O. McKinxie. 
Unless suld ecrlif lcHles shall ts 
i ilia-med according to law, tnv i!c<-
ni l Isane thereon on the IStb duy ol 
nuutiry A. D, 11*211. 
Ot. Ot. Sea l ) J L. OVHHHTRKIiri 
' l i ra i urvuit Com I 
Oaa.-.ilu County, n o r t d a . 
lee. l T - J a n . 14—A.WJI . 
N s t l e e af AppttralJiin for T a x Deed 
NOTICW I S HKllWMY O I V E N . Ttiat 
it. tl. Oeruian, puri'linser o f : 
I'ax IVrllfli-at.i Noe. S l l l l l l l dated 
llu* 7lh d.'l/ of July , A. li. Iiu 
OertlflcstS No I1H7 d . i i s l tbe 7th . lay 
nf Ailgiml. A. I). HUH 'Pax IVrtlfli' 
n'e No. tr.s Unfi-d IL.' Ith day of June 
A 11 8BBB 
bus tiled ani4l 4v-rtlflcntnu in ray of-
fice, nml hua made appl icat ion for 
lux ilia-d to i s s u e In iii-eordauio with 
Inw. Said crtlflcatca*. .'inlilu 
r.'lloiviiig iii*s4*rllM'd |ii*u|«*rty, atluatod 
In Os< is,in County, Florida, t o - w i t : 
Lot ID Blink 88 SI Cloud. 
la.i I I l l . sk Xt2 St. Cloud. 
I .1 17 Bloek 2111 St. Cloud. 
l o t II Block 2tK) St. I. 1.will. 
'Ilic Muid lillul l.'ing nssosaod at the 
dnto nf issuiin,*" of suhl osrtlficataa 
in I In* uiltiies uf J. I., It..!.,!-iii*,.,!.; 
Ui iknuwu; I'nkiiiiwii; C. A. Unrshal l 
Unless WH iii curtlflcnlcs shall lie re 
ileeiinal aeiurding tn luw, tax dia'il 
wilt i ssue ihei-'M.n nn tin* 2,'ith day of 
Jnimnry, A. I). MBS, 
U't. t t . S4.1l I .1. L. HVERSTl t l -KT 
Clark c ircui t Oourt, Oaoaola 
Oounty, KinriiU. 
H i s . 2 4 - Jun 21—C. C. ti 
Niiiiii. of \ | i |dinili<ni fur Tax Deed 
NOTICB i s H B B B B I OIVBN, That 
Wm. E. Abbott, iiiirohuscr , i 
Tnx Cci l i f l . i i l e No 7111 ilutial the llih 
day nf .lum- a. D, 1831 
b a . filed si.ul Ccrtif l i i i lc in in ' 
that, sml lima iniule iiiiiiiiiiiiii.il tiu* 
tax (lia-.l tn issue iu iicol'daiu e Willi 
law, S H M certlflcata aspAafgcsfl ih" 
foil.,Wing 4l".4'l*llaa| innple iv , aifilflted 
in fjaoaalfl ' minly. Kloridu. l o - w l t : 
i nml ii Block -ill s i i loud. 
The sniil lunil la-ini* BgMflBgl nt the 
date of issiiiiiii-n of snld ii'rlif iiu i ,• in 
the nnine Bf w . it Boblnson, 
I III,-.as snni cerlif lcji le shall be re-
ilia'iuc I in • ordlng BB Inw. l a x deed 
l l l l l lastle tll.'li'oll on th'l 2.1th dny of 
January. A. D. I8BB 
(Ot It- Scul l .1. I,. OYKltSTRKKT 
CUrk Otrcull Ooart. Ososol* 
County, Florida. 
His 24—Jan. 21—Wm. A. 
Notlre of A|,|>l,,..iii.ii for T a x Deed . 
NOTIOB i s H B B B B I i . l v u . N . T lm' 
.iniiaou i i . Wabatat, purt lnaar o f : 
T a x Ccitlflcntii No. 1018 nnd IBM 
gated lho 7th day of July , A. D. I 8 U , 
T a x Oartlfleat* Mo, 888 ilnted the 
7lh dny of AuguBt. A. D . 1818 
hns filial Hold cert i f ies tea in my uf-
flcc. und has iniule u ppli.-i.f 'on I.T 
iuv ii.a-ii t„ issu,* in accordance with 
Inw*. Suid certifli II Ies ciiihlilces lhe 
following dBBHllli.il , , , . . , , . rty, aitunted 
la Count.'*, n o r t d a , to-wlt : 
Is't S ItlOX-k 2-1(1. .*"! >'| I , Jy,t fl 
Block 2.1(1, St. Oloud; Lot 22 Block 
801 St. Cloud. 
l'lu* suid litlld la'illg usaeaHfal at the 
'1 i tho lssiinia 
in ihe iniuie of D n k n o w n ; U n k u o w u ; 
1 n Iin, .wn. 
Unless said cert i f icates ahall be 
i. <l> ,-iueil according to Inw, tux i leal 
"ill Issue thui eon mi tho i n d . j n y of 
•liinunry A. I), lirjti. 
(Ct. Ct. Seal) J . L. OVERSTREICT 
(Back Circuit Conrt, 
OacenlB Oonnty, Florida. 
Dec. 17—Jan. 1*1 .1 l l w . 
Notice of Appliration for T a x Deed, 
NOTICE i s ui-.itl'ir.y C I V E N . 'tl iat 
I' II. Wliltmer and Henry Don pur-
i-luiser of: 
T a x Certif ini if* Noa 888, 800, SDH, 
D'tfi, IMS, UHII, US7, If mi. I out) dated the 
7th day of J u l y A. D. 1818, 
T a x Oertlfioata* N o . tan, 677, ens, 
704, 710, 780, dated tho Cth duy ot 
July, A. D, 1014. 
| 'ertlricalu Nns 883, Hfl4, 047 
datad Um r,ih dny of .inly A. I), inir,. 
T u . (Vrtiflr-.to Nos SSS, ft*, M B 
BTJ ilnted tbo 7th day of August A 
H llllll. 
T n x Oertjriiato No. UM'2, llflti*.! llle 
2nd dsy of Ju ly A. H. 11)17. 
Tux Certlficuto N.ai. 10fi0. KM1I 
i'iiii duted the llrd d s y of June A. D. 
HUH 
Tux Oertifloa'o Nu* fflfi, 700, 710 
im,*,! Die 2nd day of June A. I). 1018, 
Tax Certl f ie* to Noe. IBB, 772, 77(1, 
102, nti I, 1172, 075, W7T, 078, 07!), 1104 
i'l'cd tba 7lh day of June A II 1820 
Tax I ertifiinl." NOK. 718, TBA, 770. 
71. datad llie lill. dny of J u n e A. D. 
11121 
Tux Certlflcata Nos. 74-1, 71/7, s in , 
12, rM.'l, S40, H77. mx rtKH, HH7, SII7. 
I**, Ml. UOt! datod Ibe Bth dny of 
Inne A. II. 11)22. 
Tax OeKlftcntS Htm. ra12, IMKS, .104. 
illl, IHO, tmi dnted Ui,, t i l , d s y oi 
Inne A. D. Iliiet 
ma fluvd na id rertlf leala* In my of 
Ii.i, mui bun made appl icat ion for 
a x deed te lamia In accord .nee with 
aw. Said trnrllfBBBliB imil'iiuvn thi 
.ollowtng aemrlbott property, all iluli'd 
la fk* "nls Comity, **l«rtda, t o -w l t : 
Lot 18 Block 14-S. St. Oloml. Un-
k n o w n : l a * S BliH-k 140, U n k n o w n : 
Ia.t I.t Bto ,* LSI, Unknown; ItM IB 
Itlia-k 107. ( A ll.Mirilman: la.I H 
HI,a* •..»*, Unknown: larb. T nn.1 H 
it',a*k 2*4. U n k n o w n ; US. 12 IU.sk 
JiH. a. I tmkford, la't 2* Ittox-li 201. 
S. U. Stral. l i*.; Ia»W lnml 2 l t t . sk Sill. 
U r k u i r w s , I . a IT HJock. 117, Un* 
b a > . u , Lot 18 l t h x * if-O. VT II Hui 
nor; U A IH lUiak BIB J, W. 1I"ff 
main ; 1..K KI BJ.H-k "*«<, F. C. Kloyd | 
l.,,ia 15 aial 111 l l l iak 2117. 1.. Bohr 
Imekor; Uit 4 HI oik 88B, B 11. Ki'i't 
n o r ; Ut l.'t Block BB, J. Uuldworthy ; 
U,t 14 Blrnk 14S, Sciiilnol" I s m l ,\i 
Inv. ('.'.; I.ot I Block 2(Vi. .1. B Kara 
liuni, I.nt 1 Bloek Ml, U n k n o w n , Lot 
22 Bloek UK, M. S I'nlllter; Lot 10 
BllM'k 24;t. 11. Z. I l i l lne; I.ol. BO Block 
270. Unknown ; I .n It Block 2S1, Win. 
s . n i n e s ; Lot 10 Hba'k S l , I. Ke . s e -
gline i Loi III ItliNk l i" , I' i,i.*iis.'u. 
Lot 14 Block 2.1.'!. .1. S. lvliigun; Lot 
S Block H2, It. Itcanl' . i i; L o t . l.'t lllld 
i I Bloek 887, J. W. Mil ler; Lot 'I 
Block 2tlS. M. B . l . ' i incss; Lot l'i 
Block 81, U. L. Naadhum; lsil 4 Block 
II.",. D n k n o w n ; Lol IB iiinck m, A. H. 
Cray; i.ot l l Hock 202, U n l m o w n ; 
Lot 111 Block 2S4, J. B, Coleman; Lota 
11 nnd 12 Block 2.12, ,1, H Tovvlerton ; 
Lota 0 and 10 Block 214, Unknown ; 
I.o! 2 Block 21.(1, B. S, Harrows; Lot 
21', Block 2.1,1, A. M. Lynvi l lc ; Lot 
21 Block 2-Vi. 11. H L y u v i l l c ; Lots 3 
uml 4 Block 2U4, U n k n o w n i Luis i i 
uiui 12 Block 2(11, Unkuowu : Lol '' 
Block 2ISI, .1 11. <'I«rk; I.ot 11 Block 
8BB -1 R WUaog . I uta IB, 14. 15, 16 
Block 202, W .11. Iloltliiaoii; Lots B 
nnd tl ltlin*k 2(1. A I. Kmiter; Lot 20 
Bi-.ek l i d . II M. 1'iisli; l . it 21 Illock 
188. C ht. Wooden; Lot 11 Block 202, 
U n k n o w n ; i.ot 2:1 Block 202, B . 11. 
W n i n w i l g h t ; Lot 17 Block 204, Un-
known ; Lot* .1 ami 4 Illock 2T„1 A. C. 
Rink; Lot 1 Block 2112. M. 1". H a t c h e t t ; 
Iait 2 Block 2tl2. It li. Hatchett ; Lot 
17 Block 270, F. A. Sa i l ing; Lot IT 
Block 884, K. B BianaiBI . Imt 3 Blm-k 
M B t S Kinukll i i i I "t ll Block 28», 
H. W Hah' : Isvi 1(1 Block 202. J. M. 
Mitchel l : Iait 2 Block 14.1, .1 Bf, 
W o t t b i l . ' t 10. Bi l l k 2U2. (i. S. Tre-
go: 1 nt 21 Block 304, Unknown; 1 "i 
.1 Illock 2,10, C. A. Land; Lot 4 Block 
'.;i. a, Rowland; Lot 21 Block 20s, 
<i W. Ol iver; All of the n l s n e l"ts 
la-lug ilcci'l-ijlllg lo the p l . t of the town 
,.f SI. Cloud. 
The siiiil lnml li. - -1 nt llie 
• im0 of ih" laaoanoa "f SUM . ,-rtif 1, n 1 ,* 
iii iin* liuni,- .1* UM I".' 
poalte In snine 
rilltss suid i-ell ifi.'iiti-s sliall bo 
l-cleel 1 according tO IJI«. III\ deal 
will l.-.aue llii-iemi ,111 lln* (Bth dny of 
January A U IBM, 
H i ci s.iili .1. I. 0TBB8TBBBT 
Cleili Cireull Court, 
Oaeaola County, Florida. 
Dae. 17 .inn. tt I U I . W . 
Notice of Appl imt nni for Tax Deed. 
N O T t c i : i s H B B B B I OIVBIN, T h a t 
.1 v Btoffel, |.urcl.ii-cr of : 
Tux Certlf1i.lt" N" 1 .'0<7 1 *;*V 1442-
11.11 di i i id the Mnl day of June. A. 
li I'.lls Tnv 1 e n if,, at" No 1O20 
dnlial the 7th iluy ..f .Inne. A D IBBO. 
sd anid Oarttflcataa ln my of-
iii<>, -ind litis mii'h* ui ipl l iat lon for 
III\ d e a l to hrsiu, in llccainlulleo wi th 
Inw. Sjiiil ce i t l f l i i i t e s iinilii'iii-i. 1 he 
fol lowing .1I*'ITII. ' ,1 prnp.'!*!.. Ritnated 
in Osceola Oonnty, Klorida, to-wtt: 
Lol i s ltl,a*k 2Stl St. Clouil; Lot 12 
08 s i . Clond ; la.i 84 Block BIB 
St. C loud , l o t s 1.1 IIIIII 111 l t lo ik lilil 
St. C lond; Lot 17 l!lia*k M l St. 
Cloud. 
The sui.l inml helng nsseaseil a t the 
iiiie of lhe issiutm f Hli.I 
. i l l o 111 the iu ii. 1 nl . ' *'• 1 'i' 
(i Klngsborg; 1 U. Rosa; V. u 
1 in. - . Daknown : 
I n h - 1 - .1 i i i itc ahull IN- rc 
deemed acoorditaf in luw, tnv l o a d 
wll lasue ther-eou JUI the 1st day of 
Kehi'liurv, A 11 ISM 
(Ot O t Soul 1 .1 I. O V X B B T B B D T 
Clerk Circuit Court. 0 
Cuiiiity, Ihirl - ls 
Hoc. 31 .Ian 2 . v - J . V. S. 
Nnl ire ot vniliriitiim for T a x Haed 
" N I I I - K I: I S H B B B B T (HVK.N. Thai 
Kenneth Richards, piircbaaer of: 
Tax Certifli ate No 711 712 datad Ih* 
2nd duy "i Jaaa, A. D llllll. 
l u i . filed snld C11 i i i i ,u i , . iii my af-
fi le , .ni'i i m . iiuul" application for 
tax daad Ln BIMOI danoo wlih 
IBW. Sniil cct l l f icm.i oinliruce, ihi. 
fol lowing descrila*.! proparty, sit ituled 
sola County, Klorida, to -wl t : 
I.ot 7 Block 208 Bl C1..11.I 1 I.1.1 10 
Block 2til) St. Cil 'ul 
The sui.l lnml la*lug BBaaogod nt the 
,l'ii„ of ilu, i ssuance of snld cerllfl-
CHIO iii tin' mimes of Unknown unit J. 
I', ir iultago 
Unless suhl certif icate ahall bo ro* 
riccii.'sl incordlng In Inw. l a x deed 
win issue than •! ih- 1 ! nui' ot 
February. A. I). IBM. 
(C | 11 Senl) 1. I 11VI-.IISTIIEMT 
l i n k ( Ircull Cnurt, O n c o l * 
County, Klorldn. 
Dec. 31—.Tim, 28— K. It. 
Not lee or AppUratiou fur T a x Deed . 
NOTICB IS H B B B B T OTVPIN, T h a t 
I". 8 . Lodlii'ttcr, Jr.. puri Imaa'r of: 
T u x Certif icate No. 7nj dali-d lhe 
7Ui day of .Inly, A. H 1818. 
Tnx ( - i i l i r in i l e No. 001 aal 
7th day of August, A. Ii. U M 
';',.. i'. 1 i;:;. .01 ,-,'... v,i7 ,1;;: , , : tin-
2nd duy of July , A. I). 1017. 
Tn-. Oartlflcata No, M l dattsl the 
lith duy of June, A. II. 11)21. 
ims f n « i aaid osrtlficataa in my of-
flro, anil bus mnile npiillentinii for 
i l l . llta-.i to iast,,- ill llecnl'du llu- will) 
luw. Said oattlflcataa Bmbroosa (he 
following ilea, ril.'i'il property, sitiintial 
Iii Counly, Kliirliln, to wll : 
III-- k .2, St. Cl I ; laila 18, 
20 and 21 l l l iak 4. St. ( lunil ; l.i.I l.i 
BlOCk 1 SI. Cloud; Lot tl Block 0 
St. Cloud. 
Tin* aald lend la-lug nuMMKcl ut ihe 
dnte of the Issu,una' nr s.n.I i.'l 
ni iiu* nume of Uaknown; A. i ioyi; 
10. II. Stebhins; Uukrurwn. 
Dnlaaa snid cart nf Ira t«* nhaii be 
leileclliial nicnrillllg In l.w, Uix deial 
will IrMue thcrron 1.11 the lBlli tlay nf 
January A. D. 1112(1. 
(Ot. OL Seal) J. I.. OVRIiaTIIICI'"r 
Clurk Cinult. Court, 
Osceola Comity, yiorlda. 
Dec. 17 Jan. 14 r.S.la 
Notice of AiniMrntiim fsr Tag Dsnd 
NOTIOB IS RBBBBt OIVMN. Thnt 
l-'i-eij lt*iiidlc, iinrchaHcr of: 
'i'ii. Certlflcata No. 7*H74fi dnted tbs 
"u.l day of June, A. D. lull ' 
has lliisl -.lid t ei u i i i w i o ill my •• 
BJ "I" i l l . i l l e s t ioa fkll* 
l n \ ili-i-il to Issue III ii,a-iii-,lnlu*e wlU. 
law. Snid l e l l l f l c l l l e (BBBhlMg I h e 
I'.ill'iw log iles.'1'llaal prop<*rty, Hltsated 
In .Isceoln I ...mi v, r iorlda, t i i . i t : 
I.ol 17 Black Slfl st ( l o u d ; l o t SB 
Block BU st Cloud 
'I lull.I l.'lllg iiasi'saiait nt. t b * 
dilh* af Ibe lasiiHlico of sulrt i-i'rtlfi-
cuti- iii the gossan Bf V. W C * B B a n d 
T .1. Itehihilckei. 
liili'SK Bald ""rtlflcate shall lie 1*4*-
dis'iiusl nct-ordliig to law, tux <l,.*l 
will issue 1 hereon .:n the 1st day of 
K.'l'i'iini'.v. A. D, 1MB 
t l ' l . C t Sei.l l J. [a OVKRSTUK10/I', 
Clark 1 Ircuft Cnnrl. Oai.-oln 
Counly, Kloridu. 
DM "I .Inn *m—». H. 
a a ^ ^ 
Notice of , \ppl l«t t iou far T a x D e e d 
N O T I C S i s lIKltrOUY OIVMN, T h a t 
J. E. Long, inn, hnser of: 
Tnx Certificate No. 741) dnted tbo 2nd 
duy of .lull". A. 1). llllll. 
litis filial snld Certificate lu my of-
tii-t", .nil hus inuilc 1 p,itlention for 
lux deed to issue in H-Jcordnuco with 
law. Said cerl 11 leu On fiu'iruceM tbs 
tolluw-liig dBScrlbed |iro|ieriy, situated 
lu 'i-.cc.ihi Counly, Kloridu, to-wlt: 
Lot 4 Block ill'l St. 1 loud. 
Tbe aald land being* assesaed at tbe 
ilnle of tho issiiun.a- of twtd certifi-
ciiie iii ibe nanie of Unknown. 
Unless suld eartlflcata ahall b* r«-
il.H-iuet! in.',oiling tu law, lax deed 
will lajane thereon ou tho lat day of 
febrile ry. A. D. 1020. 
(Ot. Ct. Seal) J. L. OVKRST1U0BT, 
Clerk Circuit Court, Osceola 
Counly. florlda. 
Dec. 31 - Jnn. 28 -J . B. L. 
NSBIM of Appliestlon fsr Tax DeadL 
NOTIOK IS llBRBitY OIVBN, That 
Albert tt. Bailey, purchaser of. 
Tin Certlfieolc No, t:i.Tl L1S7-1.308 
• li'lial the ,'lrd day of June. A. D. lOia 
lum flle.1 snld Cerfiflcntn in my of-
fi."*. nud hns lutidi* appllcabLon for 
tnv ileal to laaui' lu n's-ordnnco Witt. 
law. Said certlfli-uie cuihcace* tb* 
following diw4>rlh..l iiiui.-ni. situated 
111 1 is, c.iln Cnunly. t hulilil, to w i t : 
I.ol 8 Blm-k -2.il s t OlOUd. 
l,ol .1 Bhak 8M St. Cloud. 
1.01 li Block 2-s.s B t Clond 
Tile sni.I lunil Ifi'lllg llssessi'.l a t IO* 
.Ini,- ,-t Hu- Issuance of snid ccrllflcata 
in lhe inline of 1.. tliecti; K. Newefl; 
I'nkmiii 11 
I nle*a an Id certlfl.-nto shall be re-
.l.'.-in.'.l according '" law, tax deed 
Mill BBBBB iheiisui ,,n tlm I.t day eg 
Kel'llliily. A. D, 10211 
i l l Ct. Seali J. I,. OVURSTHSlrX, 
Clurk Clr.sjlt Oosrt. Oaeaola 
County. Florida. 
l ie -il -.IMII. 2(4—A. M. II. 
Notice ef Applloatl*n f*r Tax Deed. 
NOTIOB IS HK.IUJI1V (iiVISM, That 
M. A. Hoist, purchaser ot: 
TUT Certlflcata Na 1089 dated tb* 
2nd duy of July A. II. 1017. 
haa filed said Cortlflento in my of-
fice, uml hit SIIIII.Ic uppiiealluu for 
lux ihs'd lo laaue in scconlanca with 
luw Snld certif'4ato embraces tbo 
following daaerlbed proia-rty, aittmttat 
in Oaoaola Oouaty, nortda, to-wlt: 
luits I and 4 Block 2S4 St. Cfowd. 
Thu said land Isdng titwea-*ed al th* 
dnto of iho isstiii;.. e of Mild csrtiflc*** 
in tho numo of c. ttniieh. 
( i t Ot Saal) J. L. OVB-urTBHBBi 
Clerk Olreuit Conrt. Oaoesla) 
Coonty, florid*. 
Dec 31- Jnn 2S TI.MHI. 
N'ntloe of Aptrllriitlon for Tna Deed. 
Ni.TI, i; [B HBBBBI OIVKN, That 
J. It. Unworn, purehaser of: 
Tax Certlflcata No, 7r*2 dnu.i tho 
2nd tiny of .lune. A. II. I9I». 
haa filial snid Oartlflcata ln my of-
fi e, and inr. uind" appltattlan fur 
• to leaua In a<ccoittaaa*j with 
laid ciTtlflcni- "inlirncoa tbi. 
following daacrlhad proparty, nlniatcd 
-u.lv, rli.i'ldn, to-wit: 
I i.t 1", Block :i.'li> st cioii.l. 
The suid lnnd bailttj nssiaascd at Una 
dine nf lho ISBUUncS Of suid certlfl 
m t e In Uie nume of U n k u o w u ; 
Unlow suiil eertlf icl l le shall lie r-
il"c!utai according 1" Inw, tnx d e e d 
will Iss*:-' ''u'renii un lh,- 1st duy of 
I'lhruiiry, A. U 1U2H. 
(Cl Ot Sea l ) .1 L. OVKIUITRBHT, 
Clerk c i r c u i t Conrt, Oaceola 
Oonnty, Ki"ridu. 
lie,' ill tail 2S—J. It. J|, 
Notice of Application for T u Doarl. 
NOTICl] IS IIUKUBY OIVBN, Thai. 
Ini in Siinilitnisn, p u n baser of : 
Tnx Oartlflcata No. 1,111 datad tbo 
,'ii, d a j nf Augusi , A n Iinil. 
ims filial snid I I T I iflcnteja In my of-
fice, llllll hns mild" Ul'l'll, lltlnll for 
tux ihad to laaue ln nci irdi i i ico wi th 
law, laal oartlfloataa amhracoH thn 
foiiowliiK iiisuriiMut proparty, .iiunteil 
In Osceoln County, Kloridu, to-wlt: 
Lot I) Block 14,1, St. c;.,nd. 
'llm mild land lielng nwuistacil st th* 
ilul" of the Issiiiiiice nf said cerl illi-uto 
In tha nnme of J. L. lliirgrnv.*. 
CIIIIIHII said osrtlflcatsB shall bo 
redeemed Hi'iaii<llng tn Inw, tax deeil 
will issue iii, r,am on ths lHlh d*y of 
January A. D. 1MB 
(Ct. vi. . . . l i i .i i, OVBBSTBCBT 
Clark Circuit Conn. 
Osceola County, riorlda. 
I>IS*. 17 Jon 11 U.S. 
NOTICK TO CKKDITOIIM 
i " : nuitT Of THB ctiriNTV 
JITDOB, Owi-olu County Slnlo of 
Klorida. 
In ro Kstate of Sliuign Rrownlce. 
To nil Creditors, Legateea, Dlstn 
Iinil',*u nml nil Peraona having or do-
it i .nds 1 ite : 
Yon mid Bach of yun, nro hereby 
n.'t.ifiial nnd Mqulrad to [s-i'seiit 
uny clnlma aud deinnnds which tttu 
nv eill ier of you, univ hav* against 
tbe cs lute of Miingo Browulee, du 
ii'iiscd, lute of Osceoln County Flor-
ida, to the County Judge of Oacooln 
County, w i th in ono year from Un. 
4 a to hereof. 
I l . l e d N.-.eniher Ml, A. D, 1PJ-2", 
JBSB1H IIIUIWNLHB, 
11*^4, A'tnJjuati-i 
TIHK*-1)AY, JANUARY 11, 19 "C TTIE ST. CLOUD TRIBUTE. ST. CLOUD, FLORIDA I .I.E M M . 
Kotlee nf Al-flHnaHon fi*r Tux Dravl. 
Nti'l triC IH lll-Kl-iliY OIVKN, Tlmt 
Mra, mien Swingle, inir. lm er nti 
Tan Certificate N.,91. 7M nml 7K2 
diil.al Hi,. Dili day nf .Inly, A l l . 1111!. 
Tax t .Tlii li-iili" Nu. mui daled tin* 
71 H day • f August. A. l> ion;. 
h a . fll.nl anlil ii*iiitii-'iii'« in my of-
fiia*. ami i m . niinli' application fur 
t a x ai.ai'il III inane In nri'iinliiiii-t! with 
liiw, Said ,*,'riiiii*iiii*a smOracBfl tin* 
fo l lowing dowci-ibcd iiniiii'i-ly, shunted 
ln Osccolu Couuty, Plorlda, to-wlt : 
l.ut 14 Block 21, It, t l i iu i l ; l.ut 21 
Block 31, Ht. elui i i l ; la,t 11 lllutJi 21. 
8t . t'llllMl. 
Tl ie aaid land tadng assessed at the 
date ,,t the laBIIBBI f an itl cerl ill, llle 
in llm name of J. O, lYelfur: J. <', 
I*flf«r; W Sinclair. 
Unless . a i d ceit l f ic i i tc* avlij.ll BS 
redeemed according to law, tax deed 
•srlH IHHUO tlii'reun un the 18th d a j Of 
January A. II. iirjo. 
(Ct. Ut. SesIJ J. I.. OVER8THF.KT 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Floridu. 
Dee . 17—.Isn. 1 4 - lO.s. 
In Courl of Ibe County Judge, Os-
ceola fo iu i ly . S late «r Flnriiln. 
In r s KsUU* of Wllhelni Walther 
T o all 1'ro.llt-orH, l.-nutiaaa. Distal-
hotel's ami nil Parsotu having clulm*. 
or Demands against wiiii Es ta te ; 
You, and eueh of yuu, are hari'ly 
notified in.il required to |>roaent. sny 
claim* nud ileinunitK which you, or 
•Ither of you, may have agninst the 
•eatate of Wllhelni Walther deceased, 
l a t e o? Oaceola County, Klurlda, to the 
•Count* Jtulira of Osceoln County, 
Florida, within one year from tlio 
<data hereof. 
Hated IieavmlaT 2flth, A. I). 1B2B. 
HJ411.1B WAl/1'l l l-R. 
1-iMK Kxecu trlii 
of Application for Tax Deed. 
NOTICE I f HEREBY OIVEN, That 
Jmlaon H, \v,'l»it,*r, pur' hnser of : 
T a x Certiflcnte Nu. null dsted ths 
7th dny nf Annual, A. D, 191ft 
1*ax c-rt l f lcnte Nn. MS datad tha 
Stall Uny nf .lulv, A II. V.I17. 
Tax Ositlfleata Nn. 'iss. 088 dated 
she (I1I1 daj .it .linn*. A, I'. IBM. 
'I'ax Curl in. nii' Noa, I"'-. WW, IWS*, 
e s n inn iir,7 mi' (MM nv.*, ttn '•:>.; 
•»'!i. -nti datad tlm iiii day of June, 
A. D 
hlin filial anlil «*crl it it ntiH In my uf-
fli-i", 1111.1 Iliis iiiitdi" ;lii|ill< nil,-ii for 
t a x tiia-it 1,1 i.asu,. in accordance with 
law. Sniil esrtlfleafss embracea tho 
Billowing described proparty, situated 
lu Oaceola Oouaty, Klnrliln, to-wltt 
i.nt 9 Block «-, Unknown; Lot 1 
Block ii-"., J. w . L a w ; Lota 1 in 11 Ine 
Illock US, 11. S. \ V l l » l ; I.ut 7 III... I, 
11(1, I'. <'. l lrlnkcr Huff; I.n 10 Block 
l'l, F. Ziiiinii*! iniin , i.ii 1.", Block "71. 
Iluknnivii; i.,,i *.•» in.., ii 1111. W, Kkas; 
Lata s in 13 in.' Block MS, Unknown; 
beta -'!, 4 nml .-, Block 308, 1:. .1, 
JT.lli.lt : lait HI Illock 8T8, c. 11. Hi-nil 
mont ; la.i to lilm u 888, M. c B O M B ; 
1. Hunt singer ; Ixits ,1 IIIIII 4 Block 
-JII, liiiluiijw.. . Ia.ia I mnl 4 Block 
Unknown; Lota 1 nml 2 Block 
r. W i s t s r m s n ; Lol I Block 836, 
J . R. Wol f e ; l.ut 2 Block 886 I'. WIs-
tcriiliin. A!! i*l the nla.vi' [ott being 
HCCOrdlng to tin* I'lnt uf tin* town . I 
bl. Cloud 
The aaid lanil being na.e.ac.1 at the 
dote of the IsaiiaaoB nf Mid certlflcata 
ln the nanio of the parties act opposlta 
to mum* 
Unless uaid ccrllfirntca shall he 
redeeiucit m-curding In Inw, tnv ilcial 
-will IIMUC thereon ou (lie 18th iluy uf 
January A, D. 1998. 
( O t t:t. ;*...•:, .1. 1 " \ i ; i : .*ai i t i . i . i 
Clerk circuit Cnurt, 
Oaivnln Countv. Klorida. 
Dec. 17—Jan. 14—J.II.W. 
NOTICE 
Sclllcil tilil . wi l l lm received Iiy the 
Ho-ini "i itu11.1 Trusts** rn Atlantic-
<!iiir Bpeclal 11.ni.i nml Bridge Dla 
trlct i'f 111." StSta .if Klnriilii, lit tlie 
Offlcs "I' Hi'* Sia-relniy nf sniil ltnanl, 
lt . i i lns 107 III Full *' Bank Itlllld 
Ing, \'i*ru Beach 1 ftsriia, fen I.I tin-
h.'lir of 2 n'i*lia-k ]i 111., .Iniuuiry 'J.i. 
MM, fur tin* imii lm .i* .if MOOyOO | « r 
vuiucs of bonds "f Allnntii i .nit 
M,a-,-iin Boad '• : . . ; - ' i . Dlstrlcl of 
tlm Slnle uf Florida, i . i . h I'i.l ahall 
be acrompniiic-il I'.v certified check 
for J.i.tKHiiti). payable to tho order 
of Buuril nf Hum! Truate. a nf At-
liinllc-tliilf H| Inl lti'ii'l nml Itrlik-c 
n . .tn 1 uf the aln I.- uf Florida, nnd 
•• bl reserved - ' any 
and nil bM*, 
Sllill linn.In linialal ,,l' 1'ivc Hun-
i l l i i i $l,IKhl iiui|iun liunila, datad Sep-
tember 1, 1803, la'nring Inleresi nt 
the tuts I'f six par annum, 
pai nin* aeinlnntiiinlly on March 1 
and Kcptrnvher 1 sf ench yonr: holh 
jirliieli.il anil intercut payabla lo the 
(.,-ii--I- In (told coin of the United 
Wiiie*. ur ila equivalent, nl (tatted 
Htnten Mortgage * Trust Cnmimni. 
N e w I m i ' < "y, N. Y, T h e principal 
of .niil IMIIHU IBaWUBB mi fn 
Numbers I tu 41'. lanii i i i . lnsi i .*, 
dne nnd payahle. Beptember 1. IM0; 
MiiuilHT 4 1 to Nil, Imlll incliiaive. dua 
ami jmysliii' isptetnber 1, I1»!1l; Num* 
here **' '** ' "" '"''I' iiu'lnwlvc due 
and payabla Bepletnbsr 1. 111."-; Ninn-
l ier . IM In HK>, laitli llli-lilslvc, .lue 
iimi payabla Beptember 1, UJ88; Nuin-
b e n nil to 300, both Inclusive, due 
ami payable Botpambsr 1, l«84i Mum* 
Iiers -«>l I" M0, IK-III Inoluslve, due 
and payable Haptsmber 1. 1MS| Num* 
tier, i'ii in MO, hoth Inolualve, dua 
, , „ i j planner 1. I'.i.tii; Num 
| M , r s '. both inelilslvc, lllll' 
anil payabla Beptember 1. IMT; Num 
bara nit i" •"*". '""I l IHC1UBI»«, iim' 
ami psyelMs ietpsmber 1. 1TBB8; Nuni-
licrs M l l'l *•» , both III. luslve. line 
ami payaMa Beptemoer 1. IMOl Num 
licra eOJ in ui' . both loclnalve, due 
nml pnv 1.1 I* I'1'1" N'"" 
ber . 411 In 4M0. la'ili iBOluslve, ilue 
nmi payabla Beptember 1. m*ii 1 Num-
bers im in r,i>", liniii Inch 
and payabM Hcpleinher 1, Ml. 
1,(1,1 roU nil l'l''" I" K T Me.l»l"ii". 
nf Monrtl of Ito'i'i Trnstoss 
Atlnnll.'Onlf H|ieclnl und Hrltlge 
lli.irlcl, Vero llenell. i-lnrila. 
li , ,11 dor ot tho Board of Timid 
(Trustees of Atlantlc-lliilf Bpeclal 
Ituad and Bridge Ulatrlct of Btate of 
y i " r , , U ' B. T. llWDBTONE, Sec. 
Due 17—Jan. 25—N4V. 
Notice of Application for Tax Heed. 
Nii-l'll i; IH lll.iltl'lltY IllVI'IN. Tluit 
It. \Y 
Tnv tvnif l iulc Ni I. 10B4, 
7P7 dated the 7l.h duy of July. A. 1). 
una. 
X s i c , rtlflcate No 882, 1 W datod 
ths 7th day of Aiigunt, A. U. WIO, 
haa filed snid ccrllflnili". In my of 
f l .c . unit hna niaiiu npiilli 'iimi for 
i"v ilia-d to It'sue In accordnin e wl ih 
lmv Said certificates MBhracaa lha 
I i-ll-,** 1 IIR dccr lbe i l proiierty, siltiateil 
In ti»ii"oln Comity, Florlds, lowit*. 
la.t 2U Block 2HZ Ht. Clnml 1 l.ut -1 
Hlnck '2iU, Ht. Cloutl; Lota 8 and 4 
Block 200, Bt. Cloud ; l o t a IA and 10 
Block .17, HI. Cloud; Lot 10 Block 283, 
Mt. Cloud ; .AH. IB aud 10 Block 300, 
Bt cloud. 
The raid land being ssseaai.) a t the 
data of the iHiiancie of s s ld certificate 
II tlie nnme of Unknown! I'nku.iwu 
II. A. Reretakow; C. U. Chamberlain 
Unknown ; Unkuowu. 
Unless said ce t t l f i ia tes ahall be 
redeemed according to law, tax deed 
wil l issue thereon on tha 18th day of 
January A. I> 11KM. 
( O t Ct. Heal) J. L. OVER8TKEBT 
Clerk Circuit Court, 
Osceols Cosuty , Flor lds . 
Dec. 17—Jen. 14—Bgley. 
Notice ef .Ippllestlon for Leavs U 
N«ll Mlasr*a L a n d 
In Court of County Judge. Stute of 
Florida 
IN B E BBTATK OF Clarence 
Noiirse, Minor, Osceols County. 
Notlee Is hereby given to s l l whom 
It m s y concern, ths t Oll le Nuurw an 
Ounnliam of Clsrence Nourse, s Minor 
will, on the lllth day of January A. I>. 
llran, uj>ply I > Ilic Honorable J . W. 
Oliver, Cnunty Judge ln anil for said 
Canint.v, al hie office in Klaalininci* in 
sniil County, nt 10 u'elnck u. 111.. ur ns 
BOOB tliereii lter BS the iniilli-r can bo 
iieiirii, fnr authority ta salt, nt public 
nr private snle, llie Inlcrisat Bf snid 
Minor in thf fnll.nviiiu; ileaei-llicil raal 
eatate, in «iid Oouaty, to-wlt: 
Lots, mnnla-rcal II mnl 111 "f Block 
MS in Hi'* in im of s t . ciuiiii. Florida. 
ni-c'iiiiiii* to tin* i'i"' of suhl town 
Hunii' nmi fileii I'.v iin* Bsmlnols I.nil,1 
nml liiu-sinii'iit CO., In llie offlOB of 
ih,. c i e r l of iiu i m uii i "mi >'i 
tiai-euin County, Florida. 
wiii.h application will ba Ixtaad 
ilium tin- petition fm* snle now on file 
In uiilil Court. 
1 December 18, A. D 11 
111,1,11-: M 11 1. -
Uin*. L'l .Inn. I I N ' l i l un l l u i i . 
Ill Court of Ilic County .Imlge, 
Qaeaala Csttoty. 
BBBIS of 1'loridii 
In re Kslulc of t 01 He I oincliii Gsrd-
iH'r. lleirciiscil 
Tn nil Creditors, Legatees, Distributees 
,11.1 .ill Pel or 1''-
iiiiiinis iiirniiiai siiiii Bs ta te : 
\ .,11. 1111,1 i-iiili bf y u . un* li.-r.-tiy 
uotlfleil mi'] required in prsBSBt any 
i l l l i l l l . a m i l l i l c l l l l l l l i l s M l l l l l l \ "11. ul* 
either of yon, may have agahisl tin* 
eatate of OorriB Coruolis Oardnsi* 
itecaassd, late of OBCSOIB ' oanty, l'lui-
i.iii. ii, :in* Oouaty Judge "f Oscssla, 
Klnrliln within "ne year inuii the 
i ln le lu' ieuf. 
l l j i t i * 1 i t i einliei- JII. A. 11 111-.",. 
OEXJI1CE P. HAHHNEIt. 
Aiiuilulstrni 
Jan. 7 r*b M. 
Nolire Kor Final DlKrharge 
IN TUB c u l l t ' i i . OUMMI 
.11 DGB, SIA l'l-! OF I'i.llllll'.V. 
IN 1111: i-sTATK o r 0. N. BOO-
ni-'t. Umeiuaitl, Oaceola Count. 
Niirici.; i s MKHK1H' 01VBN, to 
all whom It may concern, thnt on ttie 
L'lllli ilny nf Kelirua.** A. ll. lli-iB, 1 
shall niit'i*- I" tin* ll'iiiurnl'le .1. W. 
Oliver, Judge of sul,l < nun, ua Judge 
nt Probate, for my final dlschsrM us 
Admlnl.tratrls ot ill um* -
11,-ini,II ilci'iiisiil, iiiiii llllll ill lhe .Ulna 
tuna 1 will pranonl my final BoaonnAa 
nu A.i i , , ; , , ; . : . i i i i i \ of said aatata uml 
irovkl, 
liiileil I' uil'cr l l l l l A. II.. MM, 
I ' M l l l l i : \ . I l l 
lim*. 17 si Administratrix, 
Nol ice of Apiiliiuliim lor Tax l)c<*d 
NOTII !•: i s HBRBBY l i l Y ' v. Thai 
n u 1 ortlflcate Mo, 
i)_'7 7,is iini cil iiie 2nd iiiij "f .linn". 
A. I>. 1819, 
- ii anlil Certificate In iny of-
C. 1 . ticriiiiin, parchasor of: 
fui*. iimi hag iniule application fur 
»:l\ .1 1 I" issue In iliiiiie .villi 
lass Sniil certificate cinlirneeia the 
following (lescril'e'i ;"*"|a.i*(y, si lt lt ltcl 
!:! Ciuuity, Klnrliln. |»-arlt: 
l.ut IN mock :;:i s i Oloud; l,<'t 2,1 
Iiiiii 1, U si . Cloud; Lol M Bl<a-k 83 
HI. Cloud 1 ."i i ' Block s s HI. Oloud ; 
Lol 4 Block 148 st, l i n m l ; Lot . 1 to 
-I im- Block 880 St. Clouil. 
TIlO RUill l l l l l l i lM-llle; l i a s e s - a s l u | t i l l ' 
.;.,!,. .if 1 he insulin,*!* nf sui.l certlf l 
illli* ill II"' nillne of * '• \ l - i 
known: W, 11 rtatighltn; il. I.IUKUIUI; 
II. c Rice; .1. W. Hiinrver. 
Unleaa sniil certificate at* . be iw 
il 1.4-4] according tn law. tux deed 
win issue thereon on the. lat day of 
February, A. 11. IBM. 
I i , , . 31 :.::::. JiS C. C, 0 
(•_». Ol. Senl) J. L. OVHltSTUFiKT. 
Clerk Circuit Ooart Oauexil* 
County, F-lorlila. 
Null,. ..! \|l|lli,llll.*al far Tsx l l c l . 
NOTICB IS HBRBBY HIVKN, Thnl 
Foater Newton, piirebaasT "f: 
Tai Oertlfleata Mo ISM dated tiu* 8M 
dnj of ' ine, A. 11. 1018, 
-I snid ci'i'tifii'iite in my of 
Hii*, nnd has Beads 111.-.1I ii-n 1 Um fnr 
tux ,1,-e'l tu i.asui' in iii i-nriliiiii-e ivllli 
inw suiit n'riii'ieni,- embracea the 
fiiili.M in d property, altuated 
tola Cutiiii.v. nortda I" va it : 
Fractl i"i -i Block " i - Patricks 
Addition in Kisi'iiiiiiK'i- c i ty Issa ba. 
MV i.irin'r mil H. til) ft B. 
1 III it M, ial ft W. 141) fl. 
rin* sniil land tjsdng aBBSBBBd al tha 
ilul e uf tlie inaua ni'i" nf sniil certifi 
cule In tli,- nun f Mn, li P.rtiH. 
' ' Issa sum 1 i-iiiiieui,, HIIIUI be r»-
ili'eineil kOSordlng to law, lax deed 
will Inane thereon nil I tic ITilh ilny of 
leiiriinry, a. 11. niai 
(< t Cl. seal) .1. L. OVWRSTItHr-T, 
Clerk Olrenlt Court, O i w o l n 
Oounty, Florida. 
Jim lt i--Feb. 11—F. N. 
In the Circuit Court for Ilic Sevci-n 
teenth -liuliriiil Circuit or the 
Mat t of n o r l d n in nod for 
trarooi,. Counly. 
IN 1 H A M l.ltV 
C. A BHIII*.*, IIIIII UII'I.,* 1;,, Ilulley, lua 
wife, Complainants , v c i - u s n. i-* 
Hi'.i'iinl'ls, i l nl, I- unit I,, 
>> 1 nets. Orilor im* Pnbl 
Tim snni ,if Klorida Tn AII heirs, 
lints, having m claiming un Interest 
In tlie lands in thla sun iiiviiivcl iiiu.'ei 
snld dei "iiscil jinrty or parties, and 
aim. al! other parttea luivinir ur clnlni-
ilig an inleic- l iu the liimls In t in . 
null ImorVed under B. F. iteynoldN 
and Myrtle M Reynold* (oUiartriaa 
known a* Mary Myrtle Bsyno lda) . blr, 
wife, or other of thorn (whel l ier a s m . 
I.c ilBOaSsed or a l ive ) , or othainlBu 
ciniiiilni: nu i n t c r o t in Raid land*. 
VOI1 A M ) KAC1I OF YOU ARM 
lll'JRBBY COM MANI>MI) to Hin**ar 
In tbs above entitled eauae on the 
firat dsy nf March, A. D. 1028. The 
s h o v e entitled suit is a suit to tiuiet 
the title to tlie following: deai-rll-ayl 
property limited in Oaceola County, 
Florida, to-wit: The Houth 240 feet 
of Fractional Lot 4 of Hi-ction 20, 
Townahlp HO Booth, Itan-re .'11 Bnat of 
Tallahassee Meridian, n i fording ta 
tlie plat of the Heminole Land and 
Invi'.tuient Company'a tJucorporuteo) 
HiiliillviKliin of the said aection 20, 
f i led in the office of the Clerk of tbo 
Circuit Court of Osceola County, State 
of Florida, and recorded lu Plat 
Hook "B" page 51. 
W I T N K 3 8 the Honorable C. O. An-
drew, a s Judge ot tho above Oourt, 
and my name aa Clerk thereof, and 
the seal of the said Court at Kla* 
almmec, Osceola County, Florida, on 
Ihis the 31st day of December, A. D . 
MS, 
(Ct. Ct. Seal) J. L. OVKRHTREET, 
Clerk Circuit Court, Osceola 
County, Florida. 
Johnston A flarrett, 
Kiasiiiiiuee, Klorldn. 
Attorneys fur Complainants. 
Dec. .".1 K'.'li. i s . 
Notlre of Apnllealion for T a x Deed 
NOTIOB IH B B B B B T OIVBN Thnt 
1; \\ Newton, pun-baser "f: 
Tux OartlflCBte No. 848 tatted lho lith 
iiny of .lum-. A. 11. Iska, 
Id Certificate In • 
ti,1'. uml tm-. niinli* application for 
tlt\ ilia-il In i: sue ill llcenlalnma- will . 
luw Siiiii c-llili'Vll'* I'liiluuces llli' 
full,.wini: described |..--i- ;, ;;....:..! 
in Oaceola ' 'ounty, Wortda, to-wll • 
1 .-I in Block --I" s i . i'lmiil. 
Tin- a.ii'i iiuul being Bsssased al tho 
i l i l l u u l l ln* i - M i i i i i " * n f s u l d e e r l l f i i - l l l e 
iii iiu- ilium' uf W. C. Newton. 
1 ... -viiii .-•'!iiii.ni,' sliiill IM' re-
deemed according m luw. tux dead 
will isMii- i in i i-nii nu llu* IStb ilny of 
February, A. 0. ID20, 
(I.t. Ct. Senl) J. L. O'.'TJRSTRF.ET, 
Cierl: Circuit Court Osceola 
tainnty, Florida. 
.Inn. 11 Feb. 11 It. W. N, 
Notlre of Application for Tax Deed 
NOTII-i: IS BBBBBT fJIVBN, That 
Mia. MUM Kiiniin'ii. purchasar "f: 
r s i i . i i i i i . iii.- •"....•- l.'iail.:.". 1 I SOS 
i'lini 1 itu dm.-ii iim .".ni day of .lun-. 
A. 11 mis 
.1 sniil Ci-rllficiili'a iii my nf-
flii*. uml hus nmili* niiplleiitlon fur 
t l l \ ' l l l l l In i ssue ill llc-ul-'lunt'l' l l i l l l 
lull Bald ecrlifii' l l les tfltrBifts 111" 
"ollosrlng deacribad property, altuated 
in Oaceola County. Flarlda, tu \ii: 
l.l .l l l i H i n d i -'.'I,', HI . I ' l n l l l l , 1 11 
k i i uvv i i . 
Lol Ti Block -'in, s i . i'lmiil, J II. 
Fug-ill. 
1...1 :t Block •_".!i. HI. i loud, T. 
l ' , . . ! iwl l l . 
i.'l -I B!,H'k 301, HI. cliniil. Win. 
Mlll'"iii*i.i* 
Lui 1 Bl ink L'l'l. SI. Cli'llil, Un-
ktmw 11. 
'I'll,' siiiii lnml bblttg BBBoaaBd nl tlie 
i in ics nf tin* laasjanna .»f aald cerlif-
icntes Itl tlie 1.11 mi's "f tile I'iirlii**- lei 
Opposite I" aniiH*. 
-.iinil lu* !•-
deei 1 according i" luw. taa dead 
will Issu.' thereon on tin* U t h ilny of 
ry, V D. n i ' i 
Hi. Ct. Renl) J. I.. OVKIISTUICC'I'. 
, lark Olrenlt Court, i 's,a„,ln 
Oounty, nortda. 
.lun, 11 Fob 11 M. K. 
Nolire of \|i|.lieiiliuii for Tux Deeil 
NOTICE i s t iKitKitv QIVBTK, Taal 
II c McKliirii l i . purchaser m : 
Tax r.-iiiii'-ni'. Nns. 720-780 datad tha 
I'llll ilH.l Bf .1 in..-. A. II. lill'-'. 
ims Hied snid Certificate* 111 lll,v c.f-
flci-. IIIIII haa niinli' ii)i|ill,'iil inn lm* 
i u \ dead m iasm* in icaordancs frith 
inw. suiil eertifieate* stna>racs tin* 
f,'ii"wiiii: iicsa'cii.-ii i'i*i'i'i'i*iy. situated 
In Osceola County, Florida, I" wll 
Luis Jl nml 88 Block *-"'s si i l iun i . 
Lota 88 uml L'l Block 2HH s i . Cloud, 
' I ' l i e s l l i l l l i l l i i l b B l B g j i - - ' ' * J - ' a l u t t h e 
iiiiio iif the l.-aoiniiie "f said certifi 
dates in iiu* nairtaa "i 1 W'liltldy nnd 
I ' l l k l inun , 
1 nie-- ..ni.i 1 .-ittti. . . - iinil bo re-
iti'i'iiicii according tu luw. tux i leal 
will Issue UnawHI nu iin* l u l l ilnv nf 
Kelil'llill'V. A. II. 1MB, 
i n i t Snail J. I.. OVl-UHTRKKT, 
: 1 . . . , . H , . . . ; . . , . . , ; , 
Owvula HVninly, Florida. 
lan. 11 Pag, 11 11. B, 0. 
A RESOLUTION 
Vi'liel'l'lis tl petition uf inuii , iiiiin 
fli'ii |au* i'l-nl nt* tlie property osfnara 
,,f propertlea abbutlng Um Baal shie 
ni Klnneaota \ venne From RVglil 
tn Nllllll Streel Iliuni: III.* \ \ 
..I Bloek ' inc Hundred One nf tlie 
Cily nf Ht. ClOUd, Klnrliln. Ihul ,1 
in* ,-unsii-iici.si aloauj bald 
• ,1 I l u - r c l i u c 
in-; I T I ; I : . ; I I I , V I : I I n v T I I K , CITT 
CilMMISSIUNl'-ltH OK Ti l l ' . I ITY 
OF ST. CLOUD, FLORIDA, thai a 
siiiciviiik in* ordered 1 atructed un 
il.-i- Si-cii.'ii HI uf in,* Chart-ae nf snld 
cil.v. nml tlie l.illlt e n s l . nf suld wulk 
he aaaesaed against Uie suiil abutting 
lu-iiia-ltiea. 
nun.' I till* Eleventh dny of Jiiiniury 
A- li- U»9, 
i i 0 O U T L A W . 
Bajnr Cninmlailnain 
A l l n a l : 
UKORIIK M. MITtHELL, 
CHy Manager 
City Deal 21-lt 
Notice of AppllrAtlon for Tax Deed 
NOTICB IS HUBERT UIVKN. Thut 
ciini-icH I'. Becker, imrchn sr of: 
'l':i\ Certificate No, Ikltl -u.i. . 
A. I'. 10211. Ta 
l i ' i . n i e Nn 898 'lui' .1 Hn* iiii day of 
-linn*. A. n. ini".. 
hus Hied i.iiil Cerlificnlcs in iny nf 
fni\ nnd hus llliu'e ll*i|llii>ntiiili for 
tnv (local to Issue in in cnriluiu-i* with 
luw. Suid oi'i'ilflcutc*. embrace tin* 
following daactihad property, xitiiH*Uai 
tu Osceola Oounty, Florida, tn-wii: 
I.i.is 17-lB-lll nnd Lt) Block 247, Ht. 
Cl - l l l l . 
Lota 17 aud 18 Iliisk 946 St. f loud. 
Tlie snld lnml IWIIIK assessed ut the 
data "i the Issuanca of snid cestlf l , 
elites In the nnine uf Ht. Cloud BBS. 
Oo, uml W. H. llorinoti. 
Ualaea sniil eerttflcaBSs shnll lie re-
di-i-iin-d ni*4-or4lliiaT f*. Inw, tax tleotl 
win laaus tliereon on the i.ltli day of 
Kclirunry, A. D. HIL'ii. 
(Ct Ct 8ea l ) J. L. O V E R S T T R E B T , 
Clerk Circuit Court, 
Oaa-cula O u n t y , Florida. 
.Inn. 1 4 - Feb. 11 C F. II. 
Notice of Appliestlon for Tar. Deed. 
NOTICB IS HEREBY OIVBN, Thst 
C. E, tiiifi'iii. imrvhaHcr of: 
Tax Oertlflcnte No. ti7 dsted tho 4th 
dny of June, A. T). lll'.'.'l. 
hns file,! snid c. ' i- i i i ioites in my of-
fice, anil hns nuule apiilicntlou for 
tnx 'l.-.al to issue ln accordauct. with 
law. Hflhl 4***rtlficate omhraces the 
following described projierty, sltunted 
In Osjceala County, Florida, to -wi t : 
Iiegiuniug 17,'i yfts N of SK corner 
of NW 1-4 of BK 1-1 n m W 1*0 yds 
N 17.'. y d . E 140 yds H ITS yds of 
section 18 township 2.1 south, rouge 
21) east. 
The said land being assessed s t the 
date of the issuance <»f said certifi-
cate tn Die inuii.' uf B. A. Sliuw. 
Unless, said i-ertiflcnlo niinli Is* rc-
dia-iiiial iiccurdlni; t" III H*. tnx deial 
will issue tberson "ii tba 1.1th day of 
I'el'rnnrv. A. H. 1896, 
M l c t . seal) J. I.. OVERSTRBBT. 
Clerk Olrcull Court, Oeceola 
C o u i i l v , Kli ' i - i i l i i 
.Inn. l-l lab, II c. 1-; H. 
Notice or Applirsliim for T s x Deed. 
NOTICK, IH HBBBBT O M E N , That 
n '., Bay, i'u''* lui-'i' " i : 
Tax Certificate .\". 1844 duted tin* 
.".nl ilny of June, A. D. Mils. Tnv 
Certificate No. BI11 datod Un* 2nd day 
..f June, \ I' IMS, 
Ims filial sni,| Certiflcstea in iny Of-
iii-,-, jinil im- inuii,- application f"i* 
tii \ deed '" laaue in nceordnjioa with 
luw. Sniil corliri.ii!,-a eliiliruee tin* 
follosrlng ilescrlla-.l iiroperty. siinntcil 
in ii-«*c,.in 1 "uniy. Florida, to-wit : 
l . ' . t 1 W u t e r - ,*- C u r - . , u i - H l l l ' . l i i l s- i • •' i 
..I Block /-I. -ni'i I :i Robert Unas' 
Addition t" Kis.-iiiiliice Cily. 
,111 1.11 i s ..I A. C, I., u.i Block "P" 
Pn tricks Addition I" KIsslnMnee c i l y . 
Tile suiil lund hi'lnn- Mseaaed nt the 
.ini.* nt ii..- i-siiiiiu e nf sni.i certtft-
i l l fcs ill tile lllllli,'S nf .1 !'. .I'llinstnn 
nml 11. F. I'lirker. 
I 'nless suid . s T l i f i i u i e - slmll he re-
.li-i-imai aocording i" inw. tag deed 
will i.'-lle liu-n-i-ti nn Uie Mill iluy 
..f February, A. D, i"-'". 
Mt . Ct senll J. I„ OVERSTRBBT 
Clerk Circuit Court, Oaceola 
County, Florida. 
Inn. II Kcli. 11 W ti. 11. 
Notice of Appliration for Tnx Deed 
NOTICK IS HKREBY OIVKN, Thut 
AliK-ci M, lluili-y. purchaser nf: 
Tax Certificate No, 1110 tabid tin* 
:nd day nt July, A. II. 1!)17. 
im-. fasti snid Certificate in BI) of. 
flee. 1111,1 lins lllilill' U|illlliiltl.ill Pur 
In", ilis-il 1.1 Is-ue ill uccr i i i l l l i l ' Willi 
lmv Snld e e l II icnle I'lnlirilces the 
following ilcsciil'i*'! iin,|„'i'i>. altuated 
in i is i i -ub Cnunly. Florida. !"-\vlt : 
l.nts l l gad i s Block 823 s t . Clond. 
rin* -nui liuni bring aaBnsBad al iiu* 
'lull' nf the Issuance Bf snid ccrlifi-
eiiti' ill llu* iliuni* ni P. W, lli'lllden-
iMititth. 
I llless sniil i'1-lil'ii-iile sllllll IH' rts 
deemed according i" luw, rag ilcial 
will issue 1 ill-ill.n on iin- iruii daj "i 
I'i'l.rii.ilv, A. li. III*-''.. 
u'l , Ot Senll .!. 1,. o v i n t s Tl;i I r, 
1 i' rk c ircui t Court, Osoaob. 
< OUBty, Klorida 
l.ni. I I I'. I. 11. A ,',l II 
Notice of Application ;,,. T a x Deed 
NOTIOB IS UERBBV c n i ' N That 
Kiiiui it. Qosa uml Iii l id B. it.*id. 
I ' l l l i - l l i is i ' l* nf : 
Tnv Certificate Nns. 840-888 dated thg 
.Hi iiny uf Aaaaaa, A. u. l'.'in. 
lllia. l i l i s l s n l d C i M - l l f i c n l e a l n I l ly n f 
riis", uml ims made application for 
tux d e a l In Is.-Il,' Ill ilec<il*ililllei> with 
luw. Bald cerl ifi.'llies etllliriice tile 
rollowlii"-' descrlbBd Tanmtrts, situniisl 
in OSceola County, Florida, lo-wlt : 
1...1 7 111... 1, 21H st . Cloud 
Cut 211 Block 2H.-> st . Cloud. 
The su lil hind la*ing nsMosacal at the 
lute nf the i -u i i ina ' of -aid eel-tifi-
-jilea In the inline nf A Al. W c u i e r 
illii .Inhn Sencul,'. 
Unless suid cei lifii lllev Ihgll la' ro 
deemed aaacwdlng to Inw. tax deial 
will issue thereon mi llu* U t h dny of 
February, A. 11. 1804 
(Ct. Ct. Beal) J. I. OVKRHU'RIOKT, 
1 ounty, V'luridii 
Jan. 14—FHi. 11 E. It. Oaa*. 
Notice of Application for T a g Deed 
NOTICK IS HEREBY OIVBN That 
1 A I'm 1 iiiiii. purchaser of: 
Tux Cerl ill. nlc Nos. 878-794-736-788 
dated llie 2nd ilny ,,| .lime, A. 1). UIUI. 
Ims filed snld t ertfiejiles In my nf-
flee. nml hus iniult* apTglcaUon for 
tax daad i" issue in Bceordanca with 
Inw. Snld certlfl ii"* the 
Following described property, sltunteil 
ill Itseeiiln Cnunly, Klnrliln, t u v . i l : 
1...1 :i Block 908 SI. I'luuil; l.nl Ki-
s s HI. C 1; 1.1 1 2 Block 2112 
-*i Cloud , 1 "i 8 Block -tin s i . c i .md. 
The snld la iiii batauj iis-uss-asl at the 
dull* "!' Hie Issiinnee nf HI.lil cerlifi-
cntes 111 Ilic Batata* "!' II Tlii.iiiiisiiu . 
Cnknown 1 Win. Johnson; M. B. 
Unleaa snld i*ortiflt'ates shall lie re-
<IC4*IIIIH1 iiccurillnir tn li>i%, lux deed 
will Issue thereon nn the 1.1th day of 
Ki-I'iuiiry, A. 1). I'.l2tl. 
(Ot. Ct. Heal) J. L. OVBRttTRKI-IT, 
Clerk Circuit Court OacsoU 
O m n t y , Florida, 
Jan. 14—Fob. 11—B. A. F. 
Notice e f Appllrntlon for T a x Deed 
•vr-Ticro IS B B B B B T OIVEN, Tlmt 
A. it. Payne und 11. T. Bnklnn, pur-
cbgaer of: 
i l i f i . -n le No, 882 dl. l ial Iiie ' . , . 
day of July, A. D. 1014, Tax 1 ,-iiiii 
cn Ic Nns. T84-78D-7R8 lOT-TOU 
liDO-lllll-liil.l-ltKlli iliilcil the 5th iluy 
nr July . A. 1). HUB. 
hns filed snid Cei III ii-ules In my of-
fice, un,I tills mode nyiiillcntlini for 
tax deed In iss-UC ill ui'cnialHlnc Willi 
law. Snld ce i i l f l c i t los eiiilirilc.* llu* 
followlni: deacrtogd propertgi SltnattBd 
in Osc,.,.in County, Florida, te-wlt: 
L4't ll» Rlock ,-«); Unikninvii ; U l 11 
Illock 24, J. A. Lvnd: Ixit 11 llliak 
27 Unknown; Lol 2it Block 88, C. 
Kllfoil; Lot 10 Bl.Kk 88, C, L. U11111 
•mont : Lot Ul Blink 30, Unknown 
l^it l.'t Uliwk S4, .1, Crlui; Lol 211 
ltlnek 88 Unknown: l.m ii BaOcb 2:11 
J. N. Hnskltm; Lots 11 nnd 10 Illock 
818, W. R. Brown , Is.t 10 ni<M-k "14 
Vi'in. Burl.in; Li,| 4 Hi., k :iSS, Un-
known; ull of the ul,nve lots lielng; 
in online, to Ihe plat of the town of 
HI Cloud. 
The said lnnd lieing usecasisl nt the 
ilntc of the issuance of said ccrtlfi-
c'ltili iu tho lilllncs u;' Ihe parties set 
I'lilinslt., lu amnio. 
Iniess siilil coriificntea .hall bo re-
deemed iiiaairilinK to lu.v lax deed 
will issue thereon on the 1.1th day of 
February, A. D. 1020, 
(Ct Ct Seal) J. L. OVERSTOEWT, 
Clink Circuit Cou.f, 
Oatieola Oouaty, Florid*. 
















Naaase et A„m„e,i tat Tarn Dans* 
NOTICB IB I1KRKBT OIVBN That 
J. V. Wallace, purchaser of : 
Tax Ccrtificiite No. 577 -dated the 2nd 
day of June, A. D. 1010. 
has filed said Cortiflcato In my of-
fices, und hns made application for 
tax dotal to issue Iu nci-iirilanoi- with 
law, Hnid cartlfloata ann*atncaa the 
following deaerllaal property, sltiiuleil 
in Oaceola County. Florida, to-wlt: 
l.nts 211 nnd 94 Block 81, Ht. 1 loud 
Tin* aald lnml being asaaaaed al lhe 
iinie uf tin* Issuance "f snld eertifi-
eate in lln* inline I'f .1. I*'. B.ii'tliley. 
l i l i e s - -niil I'crtificnle sllllll Is" re 
iliM'iu.ai according to law, tax iliaal 
will issue f 1 i.-l*.-.ui uii tlio l.llli duy nf 
Kclirunry. A. D. 1088, 
(Ct, Ct. Senl) J. L. OVEIIHTRKET. 
Clerk, Circuit, Court, Osceola 
Counry, Floridn. 
.lun. 11 Feb. 11 .1. l'. B. 
1 - • . . . a.wssgBanaa* 
NOTICB 
N..tlce ia h e n h y given and scaled 
Mds will be n e e l v e d hy the Hoard of 
County Commiaahiners tn nnd for Os-
ceoln County, Florlds , up to 10 A. M. 
Saturday, .liinunry 23rd. ii>2fl, for 
change* In offioe spnee in the t ounty 
Courl House, HS shown hy Plana and 
st"'. Jiicntlons atlopted by tho Hoard. 
Copy of S|M*4'li!i«t,li»ns may be |ob-
talncd from .1. I.. Overstreet. Clerk o f 
tbe Clrrutt Court. 
T h e Board reserve* the right to re-
ject any and all lil.In, oil bids to ba 
delivered to J. L. Overstreet, Clerk. 
J . L. OVERSTRKBT, 
Clerk of the Board of County 
Conunisalouerti of Osceola County, 
Florida. 20-2t. 
BUSINESS DIRECTORY 
• t 1 1 1 1 1 1 1 i t i i"i | . M . » - i ^ : i n n . 
•.BUIHM * NTRKD 
AUmtnei* rd Law 
Rooms 11 snd 12, State Bank Bldg. 
Klaslmmee Florida 
Notlre of Application for Tux Deed 
NOTICE IS HKltKHV UIVKN, Thnl 
I'u nni.- ll:i rrts, luiicliis,-!- nf : 
IHN Certificate No. Tin dated tha Hii 
.Iny .if .lune. A. 11. 1933. 
ims fileii snld Certificate lu uij of. 
I'ii i*. nml lins inn.I,- iii'iiiiciitiun for 
tax 'I'i'l t" is-ne in necunliiius' with 
law. Sn i.l cerlificule ,-jiilii iici-.- Un-
Inil,,wing di-scriiMil jii*ii|icri.v, altuatsd 
in i is,-.*,,!;i County, Florida, in wii 1 
Lot 7 Block 1 I Mnrydlll. 
The snld lnnd l ieing aaaagaad nt tin* 
d n t e nf U i e l-.-iltliii*4* nf s n i d e e i l i l ' l -
cnie iii the nnine .»f w . Harris. 
1 n l c s - s l l i l l i'i T l l l ' i c n t e s l i u l l In* I'.' 
deemed ucci'ninig in lmv, mx ii.*cd 
will issue therein un tlm Lltli day of 
February, A. 11. 1826. 
( i t Ct Seal) J. L. OVKKHTRKET, 
Clerk Circuit Conrt, 
Owi-iil. Oounty, Florida. 
.Inn 14-Fcli. 11.—J. L. D 
Pat Jehnataa o . P. 
-JOHNSTON A I.AREKTT 
Attorney st-ljiw 
Offices: 10, 11, and 12 Citizens' Bank 
Building, Kissimmee, Fls. 
St. Cloud Ijothte No. 881 
F. A A. M. 
Moot* second and fourth 
Friday evening each 
month. 
' i l l li u. A. 11. HALL 
D. B. AKMSTRONO, Worshliifnl 
Master 
A. B. t:t)W*llI'llt, Hoeretary 
Visaing Itrother Welcome 
I. O. O. F. 
SI., t ' l i t l l i l l a a l g i . 
N. . 06, L.O.O.F. 
incels cveiry Tuea-
dny evening In 
Odd Mellow Hal l 
•on New York ave-
nue. All visit-
ing brothers welcome. 
J O H N H. ARMSTRONG, N O. 
F R E D E R I C MTKVKNS, Soc'y. 
D A U G H T E R S O F R K R E K A l l s 
MARY LKE WALKER, N. O. 
MRS. J U L I A FRENCH SecreUry. 
St. idoud Lotlgo, Daughters of Re-
lickah meet every second and fourth 
Monday In the Odd Fel lows Hall . 
Visitors Welcome. 
Notice of Applic*.i««i for T a x Deed 
NOTICE I S H E R E B Y GIVEN That 
A. Y. I.inilsev, purchaser of: 
TSX Ceit l f l i l l lc Nn-. II7N-7I!) -720-7 II • 
7-1II-7.12-7II7 7-si-Tsi dated tin* (tth 'ny 
of .lune, A. D. 1021. Tux Certificate 
No. . 7-IS-77 1-777 77s si",7-s,so-H<Sl-HS4-
u2ii'.i2i . i i i i d iiu- Sth day nt June, 
A. 11. 11122. Tux Certlflcat* Nog, 488-
.-,111 .10.1.12.'! tii2 iin.'t dated the 4th day 
4if .luno, A IV 1088, 
hns filial sniil c , i ;;fi.*nla"4 In my f-
fice, nnd litis Blade llii'.'ieu li"ll fur 
tag ileeil t" i ssue ill lui-iiriiiiiu-e With] 
inn sniil certificates eoxbraoa the 
fi.ll.nvlng .ii—iii'.ii projierty, sltuatsd 
iu 1 isi.-iiiii Oounty. ri".uiii , i" wn 
l,,,i 1.1 Block 88, (l. 1'- .M.MIll.n ; 
Lot 1 lil... i, _.i.'i I nkiii.'Yii: Ixit 20 
I'.i.a-k 908 EL s . Walker; Lol -i Block 
, 1 t, Sl n l "ii : lull 22 Mock 888 
ll. S immon: Lot 21 (Jlo U 
M l a - l s ; I...I .1 H I " . I. 2 S I . I i i l . i n . lMi . 
l.nl 88 Block -il". -I L. It. lli'iirmleu; 
i.i.is 1.1 A 111 Block 818, W, ii- rreache; 
Lol 7 Iiiniii 90, M Kruta ; Lol 8 Block 
s.i. 1;, .Mniiiiciliiin,. Lot Hi Block BB; 
11. Daub; 1.01 W ninak SB; '/. Hersog; 
I>4>t (I Block 888, B, A. ilun-acr; Lot 
12 Block 888 11. I>. H a l s ; Isd 8 
Block 2nl. .1 11 1 mil ton ; la.i :: Block 
2(>-'t, M. s. Bystsr; Lota 11 mui 12 
Bloek - i l l . W. (Icniuiell; Lot 4 Block 
.'117, I'nkiiiinii : Lot 7 ltl4«*k 21. It. A. 
Bhanrsr; I^HS 18 uml 1:1 n o c k 20. 
1. uflatcrman; i.ot 211 Bloek 84, it. 
:.. Uurphj : Lol 21 nine!. B4 s. Ra) 
niiiils: U<t 11) Bloek 989 K. Wlster-
I'l.iii : l.m l'l Bloek 818, J, II. I . lst , 
All of llu* above lota lieing accord ing 
to the lilnl <*f USB I.'wn of Ht. Cloud. 
Tlie »uid Iiuul lading assesaed s t the 
dnte of tlii' issunnce of snld ia*rl ifi-
cntes iii the name* Of the imrtles set 
Opposite tO H1II1M'. 
Unlaan sai4i BBrtlfioalwa shall IHJ rc-
, ...n.... . . . 1 . . . T .Ira.il 
' - ' - > • - a • •* . . . . - , « i . .1va.11 j 
will Issue tlierisin 1111 ilu* 18th dny ofi 
February, A. D, 111211. 
(Ct. Ct. Seal ) J. L. OrVERST-ircKT 
CUrk Circuit Court Osceoln 
Oounty, Florida. 
. l u n i-i 1 - i- 1 i . 1 . V. 1-
ORDER EASTERN STAR 
St . Clond Chapter No. 48 
Meets In O. A. R, Hall Flrat and 
Third Thursday Evenings. Visitors 
I I H , U l l . 
atra, A. E. Cow-gor, Worthy Matron 
Mrs. Lucy M. niackmun, Secretary 
Walters Harris 
ri.llMltKU 
Genoral Household Fixtures for tb* 
Bath Room 
TIN WORK 
Mivar 10th snd Florida Ave. 
ABSTRACTS OF T1TLK 
T n i J KIS.'a-18'RlIFK All>*rRA(*r 
COMl'ANV. Inc. 




- — — 1 - 1 — » 
H. C. HARTLEY 
llar-dware Farming Irapteanect;, 
I'uints, Oils ami Vntrnishca 
Notice of Application tor T a x Deed 
NOTIOB IS HKKICIIY (JIVEN That 
Mr». Mnr.v Kiniiii. II, purchaser f: 
T a g t criiri' i i le No. HM12 date.! llie 
Srd day nf June, ' D. 1018, 
Una filed suld Cei'llflctite in ln\ Of 
flea, mnl ims iiniiii- application for 'ux 
deial in issue '.ti accordance with law. 
Bald 1 cii llli nie embn tba follow-
big llosci llasl |il*ii|a*i*t,i'. Hlllltlti'li ln 
Osia'iiln Counly, Florida, In w i t : 
l.oi 1.1 Block SII HI. Cloud. 
i-l lnml balng u--SCSSIMI a t tile 
i lnle ui' tin. issuniice nl' suld eertifi-
' . ' ! ( ' " ; ' l " I f I ' 11....li.-
Unless aald certifi i i ite shnll be re-
deemed according to luw, tax deed 
wil l lantic thereon 011 the 15th duy of 
Fel inmry, A. D . 11)211. 
(Ct Ot Beal) J. L. OVF.118TOBBT, 
Clork Circuit Court, 
Oaeeola tVunty , Florida. 
Jan. 14— Feb. 11—A. If. U. 
REAL KHTATE 
Se* or Write 
W. H . MII.I.SOM 
Nt. Cloud Florida 
Dny yonr Papers , Magazine*. To-
bacco Clears, Frui t s , Tost Cords, Stit. 
tinnary, Peanuts * Oaraily a t the St. 
Cloud News Stauon . 11A1TON TIM.IM 
_ ^ 50-tf 
N. R. CAI.LKNDKB 
Attorney a l IJIW 
Itenmun Building 
K I 8 8 I M M B B , FLOBIDA 
Real K K U I C Insuimn.* 
SAM' LUPFER 
2tKI It rou U wny 
KIHSIMMKIO. (I .A. 
Local Roj»rosenlntlviv New Yi ,*k Ltfs 
Insurance Co. 
Dec. "2« 
TRICKLE & GEE 
KNoiNEKHs 
131 lioud, Florida 
Tavlng Municipal Work 
Drainage rlnrveya 
M O B TITO THP, S T . CI.OTTD T R I B U N E . S T . C L O U D . F L O R I D A 
... — — -
T T n T W D A V . J A S T V B V • < • ' • " * 
3 B S E 3 
OUR 
Expires 
I SOON S I N C E I T I S I M P O S S I B L E F O R U S T O S E C U R E A N O T H E R G O O D L O C A T I O N , W I 
A R E F O R C E D U N D E R T H E C I R C U M S T A N C E S T O S E L L O U T O U R E N T I R E S T O C K 
A T C O S T A N D B E L O W . 
H E R E I S A N O P P O R T U N I T Y F O R Y O U T O P R O F I T B Y O U R L O S S , A S I T I S V E R Y 
U N L I K E L Y T H A T Y O U W I L L E V E R A G A I N H A V E A N O P P O R T U N I T Y T O B U Y H I G H 
Q U A I L T V M E R C H A N D I S E . A T S U C H U N U S U A L L Y L O W P R I C E S . 
A T T E N D T H I S S A L E B E F O R E Y O U R S I Z E S A R E S O L D ! 
I T IS P O S S I B L E T O L I 8 T H E R E B U T A V E R Y F E W O F T H E M A N Y G O O D B U Y S 
T H A T AKK T O BE F O U N D U P O N A V I S I T T O O U R S T O R E . 
MEN'S TROUSERS 
ttJt, XI, IlltS tt.t6 
S.M values 1.0.5 
7..50 vahifs .5.0,5 
H.,50 values B.90 
:i.„0 tttitl 10.00 Wilms 7.0.5 
KNICKERS 
| 6 J H va lu t s ***.-1.45 
.">..-,!> -, a l l i e s ...:»."» 
I-I..50 values 4.0.5 
7..50 tal l ies .5.0.5 
8..5(1 values 6 .M 
10.00 values 8.05 
GOLF HOSE 
ffl.,50 va lues $1.1.*> 
8.00 va iues 1.40 
tM va lues 1.70 
g.00 v. i l ius -2.1.5 
Fancy Imported Belgian .5.50 
v.-lines tM 
FLGRSKIEM SHOES WALK-OVER 
Of course, you know that the intemationa-11** advertised Florsi liem is prio 1 at Ten Dollars and u p so 
look at the pi on them and get a newpmr now. 
A L L T I I K B E S T S T Y L E S 
ii.OO Florsluk-m $7.1.5 si•_•.<••> Horn'i inui $906 
Wu have a good line of W A L K - O V E R shoes, plenty of sport ox fords that are "Both I' tlitig and pro 
per" for wear ill "The Land of Sunshine." 
W e have other brands of shoes priced from $1.05 to 8,95. 
A Small Stock of LADIES' SHOES To Be Sold at Exactly Half Price 
VINDEX SHIRTS 
French or Polo flannels, broadcloths, pongees, madras, repps', satins, oxfords. 
•*"4„50 values .. OK 
3.00 values -'.18 
2..50 values 1.08 
D O Y O U W E A R S I Z E 14? 
A lot of neck-hand shirts, the kind without collars 
attaehetl, $'2.50 an.l $8.00 values to pn at OS cents. 
MANHATTAN 
$2.00 values 1.69 
1.75 values 1.48 
1.50 values .98 
JOE LESTER HATS 
.$8.00 values 6.45 
7..50 values .5.95 
7.00 values 5.45 
0.50 values 4.95 
ETCHISOM DE LUXE HATS 
|6.l :.' values 4.45 
5.50 v-vlues .1.05 
5.1,0 values ,'1.45 
4.50 vi-Jues 2.95 
AntI others at lowor prices. 
S E A L l ' A X "_' B U T T O N " 
$1.75 values IM 
S E A L P A . X " R E G U L A R " 
$1.50 values 1.18 
UNDERWEAR 
T H P . K E S E A S O N S " H E A V Y " 
Silk Trimmed Ke^ulax price $1.00 
sale price 79 cents. 
H A K E S A T H L E T I C 
1.00 values 79c 
B . V. D . T W O P I E C E 
Regular price 75c. Sale price 58c 
All Gustcm Made Clothing in Stock To Be Sold Below Cost 
Don't Fail To See Our Prices on Work Clothing ^SSMj 
This is a strictly cash sale. Absolutely nothing charged 
PHONE 17 
OITOS1TK r . O. 
rnoNic 17 
O-rTOXUTB r . O. 
WANT ADS 
Theee UW*> Buelrteee Getters fay Bla 
roit SALE 
" A C R E S . KOK 8 A L K - 3 5 I * ACRES. FINK 
L A N D . Ouur l . r mil." lal"' fran*. BM 
-..id .a-~l.rU. m i l s fr-'"' *•*'• * , , 0 »f -
$:t«4 |»*r acra. 6 0 * 1 leniia. Wiiudcr 
fill. Opportunity. 
J U N K S A .KINKS 
ST* imt I'"' t i in Satisfy" 
W A N T K D nt once. T w o frlrl* ot 
ivinni'ii t,i wnrk In liiiiiiilr... TBi' II'-asm-
I.iiiinilr.v, Mm. Waltar lli**ni, Hoa. 
Dal., st. eii.iiii. Ki*. iri-M|> 
. , , ,1 , , 'nal l i iml f"r mil l ' . ' 
• C N BTOV* Wi l l i BOW boUBB I 
ban, B Balloa i t, i iiuul **''*'''Vrrt 
I t n x S1I5. - U " M p 
N O T I O B r . n i v i 'u il» H U T H m - f l a l -
li.-a .I.n iiiiili' in* any muni, 
ul Stall 
i ' i- .ia irlvlnii 
•;,i"ii II,iiii IIIIII plenty a l it. Write 
»r saa ' i n i*. IC, iiu'iouinmi, KIwal»*> 
una' I'lirl., i-'ii'iiiiii, net 
i ro t l BA1.10—Vaennt l o t . noil I MTB 
tract*, Clarence U i i l l o y ^ B e a l U r , b-tr 
FOR BALK—Make me i.fTor im Int'' 
Noe. min ini'i two block » ' « 0117 of 
St Olnuil, Worlila. Also twn five 
acre trat't* number 4» Bad 04 sect ion 
III t .wn-J i lp Ml, r*.st» 30, 2 1-2 m i l * . 
out of Bt. Cloud, Fla . rasdy for 
farmlnit. K B. Shivers . 6581 l ^ b a r l 
8 t law Au-rels Calif. ***** 
W A N T E D l.l.atlng on St. Clou* 
Ptoilmttl, -."l-wem* BoBsy , Itealtnr 
8-tf 
FOR .*>AI.B-»y tb» owner. 4 l arge 
, lots wi lh '2 fronts o.Uy 140 feet from 
1 Dix ie HUbwHy. r r u l t ou every lot . 
Don't fal l to see these, beforo you buy-
Aak Wuteox. W. Hall l o tb St. ami 
•lliwliwlppl Avenue. *tt-u 
" L o t s 10-20-M-22 Block 182 between 
ltltli anil l i m stri-H* on Cal l fosn l* 
Avenue for sa l e by owm-r, l">-*"*<*r 
Newton. B I l B l M I I H " . t**e R i v e r a 
Huiiiiiiie. ivooui fl. — 
Lake front lot 150x1150 one third 
,-IIKI, anil IU'" lu Inner one and t w o 
yesrs . Tblnk thi* over. 
(WNSOLIDATBD RBALT1 00, 
St. Cloud Fl*. 
FOR S t l . B P a N Tractor BB 
IH-KI as M V , 8'jr.n.o-i coo*, luqulr* 
ay, w . Mnw, St. i'."ml i i" i ' i i s l'i' 
I ,1"; BAI '- II" ' • " ""l'" 
illvtaiwi in tl.l.-a vii-liiil.v. a'""' " " 
Iota nil . I . M i f l ni"' I'li'U'*'!. li-
lt V'U 1111*1111 lillMlli'*aM iinil I 
,M,it -..ai im iii m a JaaoB ••* ***** 
r O B S A M : A rlrl'a ethaei, 
Womaa'a B x c h a n f s 
prlra 
Livtr 
Con S A I . I : 1 ni-w Toledo i [iiiiin*-: 
l-'IIU SAl-1) Ni W I 
A. Kniloy. B t 
roB BALK r'"'' 
I f ivo nmiii bouse, f ive block. 
rruiii [*OBl lU'liia'. H"i 
Bl-lkp 
|*OB H U N T or SAI.F, S iwln i ! 
niiiiliiiii". l l ln l ' s Htore H U i Wl. Oor, 
I'IIIII A l l ' 21 - l t 
K i m .iAl.K iiiiaiiiinl tourlnn oar. 
i lii-iili If s . i l i (Hilrk. irinnilii i>" 
nnil Oth St. '•il " 
I I I K ^-..\I.K—10 Al KKS I.AN1I A l l . 
I IKAKKIt A M ) FFNI'KI) . 1 ROOM 
HOI1BB, '»*',< I1THKB l i r i M H N I . S . 
CUIHC TO I. IKK. A BABOrUM M 
81500 CASH. l i . A R K M ' K A. IIAI-
LEY, REALTOR. 21-21 
KOK SAI.K— LOOK AT T i n * 1-
RIMIM HOI SF, W I T H IIATII AND 
SCREEN I'OKIII ONLY I BLOCKH 
FROM S I I I I I O K BABT F R O N T 
C O B N E B l . m s . FOR IJI'ICK M l . I 
1*858 CASH. CLARENCE A. BAI-
L-BY, RKAl.TOR. 21 21 
W A M T B D - Have buyer for 1.00B 
ncrea ruiiKli, ibnap land any place ID 
Oaceola county.—Jonea A Jouc*. lft ir 
WANTKO—Extra -vorl . senera l oT-
rice and typing. Will work evtiuinaav 
.it.ii.'l .'. l tracey. Wouiau's iixi-li.iiKi,. 
•JOU 
t v . W l - K i ) To do paper haas-lag. 
Ed. M. S.'II.,H, 81b and Wyetnkxt U K 
wAVTKiv- -Town Lota a o d 8 A c r s 
Trat ' t s Olve I-rlce and Ue*ct tpt lo« 
flr.at letter. B o s a i d St. Oloud 3-tf 
WA.NTRO I.athlr.« Jobs Is St. 
Clond hi.ua,-.. Apply Orvlllo Nelaoa 
b o s 771, W. ri4»rrd, Kl«. 10-Bt 
W A N T E D -I.lstlnjr na ( o o d baa.am 
t'li.ii-aco l lnl laj , It(<*llnr. 8-tf 
M I S C K 1 . I A N E O C S 
')<-( w t i r . tiHlny : N.-IIInje fa . t . Siiinll 
j'i'ltial BBCBB ritllniisii palBOB, 2T, and 
ntX,'. Ija-Hlliti-a laai-Uiil fur atli]lllll'lll 
M W. l-.akliiii.,. N 5 Avs and l * k e 
I'l'.nl ^1 41 
i''i"li,ilt a,aai ,11*1114-41, 1,1'HIIÎ  
Hi'i, Hi.-a. nui,I., l l i i o a Sluri', IVn'i. 
D O N T W O R R Y — I J 8 T .loba r . Dal-
Icy buy mnl sell ynur lioiiai-, lot, acre-
aite, litialae.a. nml make hia nffltt.' your 
mat I,"'in nii I, In tnwa. Next dwir 
iiortli of th,. rstSttS Itnnk. 
DO IT NOW LIST your property 
ivitlt .ii'lm 1* Itnil i i Ptrat iliinr n<n'tti 
•f ll"- l»i .; P. ti Itox ::'."l. 
Hl i IT NOW 
•i'llll*. Tea 
• *r hour. Alan ualnie 
Ave., C . i n r l-Jlli. 0-tr 
I . i s |- Vinir I'lirin. il'*iiii-, l l in i .e , 
- V. i nni l ,"t . Will. J-uha >*. 
Da It n o w ! 47-tf 
l u l l ' s I 'I .OWED nml DITCIIIOD. 
write Itox Hft-I, Mt Clond. 18-tf 
FOR SALE 
FOR M L B — O N R fill f l CORNER 
LOT. W I S C O N S I N nnil 12th Rt. 
CASH jj-lI'Ml.tw. CLABBNCB A. BAI-
, t.i, '.. 11-81 
l ' l l l t B A L I HiL'l !• i,nl I'nniic in 
ir-onti condition. Will Mil raaaoaable. 
N ll ll.'ilainnn. Oen '"••' St. (Ii.ii.l 
or *t*8 ",,,1-n, r ior lda A W . Bl- l tp 
POB S A I . F . Orsnga traaa n to t; 
yclira aid fi,r >'nnl ]<liilillnir. M. XV 
r,*,k II.I in, N. Y. Ave. nml i .nke l''nnit. 
ill-If 
FOR R E N T 
t:,Hal lut with two r, a c r * tract* 
t! I'.'W'il III t-I.Miuil 
A 7 5 fn'il i n i i i i r In l i h a k a d j o l n l n f 
l i l x l c . t . i c ' t l i e r w i t h n fi a c r e t r a c t . 
S n u i l i f i i i -n l s l i , il limuai*, w i t h t w o 
l 0 t » , Itlir.i .*.•, f r u l l l i- i ' , ' . . IIIUHIIin. 
Ci ir i i i 'r l m 8 0 x 1 8 0 ' I n a , , t o D i x i e 
8B8B08 alao a raraor nuxioo with 
pxrase fur 88884)0 
S m n l l IniiiK.., l i l l i a l i i .1 . l l i r e c I o t a , 
i -i i i oloao in for sals cheap. • I!>r*o.oo 
ti*i .nn 
' . te, in |,I-I . - i , . , , • , ! li,,iia.., elect rt • 
I 'III-**. I'm l"la, t-nrilKC, fruit. i-nsl 
CrOnt, l l i "f-'jIHI mi .'nay ti'iniH. 
tie,- Ila fnr lm r„'illna ,1 n j wlicri* ln 
"Illl. 
STEVENS & CO. 
-with 
l ' l l l t H l - N ' T B t S M rni'iii l i n n , , , i i l l 
f n r n l a ' . i e i l . I*1I*I-|I-|I* Hit l i l . iii-ri 'ii.'il 
l " ' n n . ICli'vi'titli a m i W i o i i i l i i * . " H " 
S i n i l i i . I" l | , , l i . | . •_.(, K> 
rOB BBNT—riv* r n bam 
ly furnlalu-il. Mn per month, laqulrt 
lili' N'Ttll Conn. Ave. la'l r.lh nml 
Illl. SI. | ] „ „ 
BOB SAI.l: Ni-iv ii,.,,li'rli . tnc i i i 
home. Ciirner K., i l ,nl:y nml IL'lli 
Hi. Ciiiii)iii>i4'iy furnlBhed wlih m-w 
fiiriiiture. Inqulr* llnx i l l s . | 1 11,, 
ROOMS FOR RKNT 
F o i l B B N T l ine iiii.iiiiln. room Tor 
11 lllllli. S. Itiifflnutiiii. M«„. Ave. b«t 
Bth nml 8th in i ip 
1'nlt BBNT It'iniiia f.,r llitht haaoB 
keeplnl or Board hy lhe week, nl 
Mra. Hineiy'a. 
l l l l l l i . . 
One lilra-k ftnat of r l l i 
18 If I 
ron ltuNT — Nii*e 1 tnriii, 
I'O'iins, fnr imi'ti, lllll r |H*o|.le : hnt 
colli wilier linth. "Tin 
Idsss. Avi-






mini iviiiiia coiiltliiu nr 
hour In iirniile Iiniiii',.. 
AiidreNH B io. it Oar* 










W A N T E D Woman In d o wnmiln* 
nt liniiac. Fir»t liniiau weel of f . t h o 
lie I'buri-li. '̂ 1 i t 
sssz 
DRUGSTORE 
few bottal ncf-oflmiri<H« r«M*f*lvip MM 
liurrl iiHtiK,. HM Un- hnlr lir-'iUi. 
I t la fetnfef* (EIHKI Jmlicmont t . 
buj 
'mt.mA.im 
A fJOOI) H A I R l l l l l S l l 
l inml i irnwn bristles 8>vo the 
heal servlc*. That ' , tha klmi 
ynn will fiml |n nn „ „ r |M.K| 
hull liru.ii,.,, 
''I"- bl ,,nr liruahes 
fin- SBlseted fnr iiuiillly uml 
thera la • whie rorlotf of Biylea 
In ,.*l.-,l frnm. 
II will pay vi -i lo 0B0JB8 In 
nnil iiis|ii*i i Una Mack. The 
Koi»l» are i i inle *K|a'i'lully for 




B l l -Und 
